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EalD&na--Jueves l9 de Julio de 1897.—San Cal¿to 7 san Secnndino, mártires 
R e a l L o t e r í a de l a I s l a de C u b a 
Sor teo ord inar io n . 1 8 . — L á s t a t o m a d a a i 
oido de los ntimoroa premiados en el 
borteo, celebrado en l a Habana el 30 
de J u u i o de 1897. 
~ K ú m s . Premioe Núma. Premio» Núma. Premio» 
Centena 
65 
















































































































































5879 . . 
5888 
5939 . . 







6068 . . 
6093 
0158 















0552 . . 
6556 . . 




6673 . . 
6674 
6699 . . 
(¡700 . . 




























11063 . . 
11070 
11087 . . 
11100 . . 
I I 1 0 1 
11114 . . 
11100 . . 
11108 . . 
11216 
Í 0 11225 
11277 . . 
11333 
11343 . . 
















11774 . . 
11770 
11781 . . 


















































2216 . . 
2251 . . 
2370 
2420 . . 
2468 
2487 . . 
2513 . . 
2034 
2776 
2844 . . 
2872 . . 
2906 . . 
2948 . . 























































































































































5000 . . 






5120 . . 
5141 
5212 . . 
5231 
5291 . . 




5397 . . 
5431 
5422 . . 
5442 . . 
5469 . . 
5490 
Siete mil . 
7102 















7606 - . 
7037 








































































12031 . . 
12055 
12056 













12575 . . 
12577 
















50 13001 . , 
50 13056 . 
50 13066 . , 
50 13093 . , 
50 13097 . . 
^0 12138 . , 































































































9957 . . 






























































































































1 4 2 7 1 
11393 


















10015 . , 
1002(5 . , 
10119 . . 
0128 . . 
1012!» . . 
50 10177 . . 
50 10301 . . 
50 10303 
50 10327 
50 10404 . . 
50 10485 
50 10494 . , 
50 10519 . . 
50 10520 . , 
50 10532 . . 
50 10678 . , 
50 10705 . 
50 10708 
50 10714 
60 10737 . . 
50 10776 
50 10818 . . 
50 10858 . . 
50 10802 
5010909 




































































































































Diez y seis mil . 
50 
50 
16188 . . 
10211 . , 
16218 
16265 . 
10293 . , 
16300 . , 
10334 . , 
16336 . 
16385 . 








































































































































































































21028 . . 
21210 
21225 . . 
21231 . . 
21255 . . 
21310 . . 
21334 . , 
21392 . . 
21399 
21451 . . 
21452 
21454 . . 
21543 . , 
21685 . , 
21736 . 
21828 
21829 . . 
50 21838 . 
50 21844 . 
50 21915 . 
50 21956 . 
21981 . 
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50 26331 . 
50 20338 





50 20560 . 
50 20645 . 
50 26734 
50 26816 
50 26838 . 












































































































































































Aproximaciones á loa números anterior y posteri 
del primer premio, 
8749 . , 5 0 0 1 8751 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del segundo premio. 
429 . . 200 | 431 . . 200 
Aproximacioiies á los números anterior y posterior 
del tercer premio. 
20724 100 20720 100 
Aproximaciones á los números anteriores [y poste-









Aproximaciones con 50 pesos á lacentena del pri 
mer premio. 
Del número 8701 al número 8800 
jroximaciones con 50 pesos á la centena de 
lo premio. 
Del número 401 al número 500 
jroximaciones con 50 posos ú la centena del 
>remio. 
Del número 20701 al número 20800 
A D H I N I S T R A G I O H 
D E L 
D I A R I O D E L A H A R I N A 
Desde 1? de julio próximo se hará 
cargo de la Agencia del DIARO DE 
LA MABINA en Santiago de las Vegas, 
el Sr, I ) , Mariano Martínez Calderón, 
con quien se servirán entenderse los 
señores suscriptores en la expresada 
ciudad. 
También en la misma feclia se liarán 
cargo de la Agencia de este periódico 
en Guanajay, los sefíores Pola y Gon-
zález, cesando, por renuncia, el señor 
don Bernardo Pérez. 
Habana, 28 de Junio de 1897.—El 
Administrador, J . M. Villaverde, 
Teiegrainas por el catile. 
— « — 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
Diar io d® la M a r i n a . 
AI. aíMíl® » E L A MAKTX V. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madrid, junio 30. 
E L G E N E R A L O B R E G O N 
Se ha concedido la gran cruz del Mé-
aito militar roja al general D. Franciáco 
Obregon. 
P O L A V I B J A 
El general Polavieja ha estado en Pa-
lacio á ofrecer sus respetos á S. M. la 
Reina Regente. 
C A L M A 
Hay mucha calma en los círculos po lí-
ticos. 
F I L I P I N A S 
Hoy no se han recibido noticias de Fi-
lipinas. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas no se cotizaron 
hoy en la Bolsa. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
N t w v a Y o r J c , , T u n i o 2 0 
" d l a s />í de l a t a r d e . 
Onzas españolan, íl $15.50. 
Centenas, íi $+.7 7. 
Oescaenlo papel comerc ia l , (>0 dj^v., á 4 por 
ciento. 
Cambios sobre Londres , GO d/v. , banqueros, 
Idem sobre P a r í s , (>0 d/v. , baiupieros, á 5 
francos 13i. 
Idem sobre l lambnrgo, (íO d2T., bananeros, 
d $95i. 
Bonos regisifados do los Eslados Unidos , 4 
porc i e ido , á 118, e x > é n p d h . 
Cen1ríluga<', n . 10, pol . !)(>, costo y Hete, 
& 2i. 
Centr í fugas en piaza, . ! JH. 
R e s n l a r á bnen rellno, en plaza, á S . 
áLZíícar de mie l , en plaza, a 2 J . 
VA morcado, l lrme. 
Vendidas: 4 ,000 toneladas de aziiear. 
Mieles de Cubd, en bocoyes, nominal . 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A $1>0.26 
H a r i n a patent Minnesota, íí íH.-'lO. 
L o n d r e s , J u n i o 2ÍK 
Azíícar de remolacha, & S ; 7 } . 
Azúcar centrífufira, pol ÍMi, a 10/L 
Consolidados, á 113í, e x - i n t e r ó s . 
Descuento, Rauco I n g l a t e r r a , 2 por 100, 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , a (>3|, e x - i a t o r é s . 
P a r í s , tTunio 2 9 . 
Renta 3 por 100, .1103 ffancos 60 cts . ex-
i n t e r é á . 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreqlo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O 
DBI. 
D Z C O E R S D O H B S 
SSPANA 17 i á 17 p. 
I N G L A T E R K A 20Í á '¿1 p. 
FRANCIA 6Í á 7 i p. 
i L E M A N I A 8i & 51 p., 
ESTADOS U N I D O S . . . 10 á 10i p.< 
DJfiSCÜENTO MKKÜANTILi . . . 
& 60 drv 
C e n t r i f u g a s d e g u a r a p o . 
Polariiaoión 96.—Sacos: á 0,547 de peeo en oro por 
l l i k l l ó g r a m o B . 
A z ú c a r d e m i o l . 
PolarkaolónSS.—A 0,40o do peso eu oro por l l i k i -
lógramos, según envase. 
A z ú c a r z n a s c a b a d o . 
Oomún á regular refino.—No hay. 
B r e a . C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Guillernio Bouet, depen-
diente auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS.—Don Jium C Herrera. 
EB copia—Habana 80 de Junio de 1897.—Kl 8ín-
4ico Pr««idente Interino. J . Petersón-
. H O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA NACIONAL: 80? á 81 por 100 
Comps. VeudB 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 15 
hipoteca a 
Obligaciones Hipotecaria! del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
da Cuba. 
ACCIONES. 
S u c o Español de la Isla de 
C u b a . . . . . . . . . . . . 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia... 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de C a i b a r i é n . . . . . . . . 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande . . . . . . 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Cieníuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompa&fa del Ferrocarril del 
Oeste . . . . . . 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Ceusolidada.... 
Compañía de Ga« Hispano-A-
mericana Consolidada........ 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de G-aa Consolidado...... 
Sofinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Smpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Oompafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cleufuegos y Viliaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina , 
Bed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vlreres 
ferrocarril de Gibaraá Holgoin 
Acciones. 
Obligaolonee 
Ferrocarril de San Cayetano A 
Viñalee.—Accionei B 
Oblixaoiones . . . s 
Habana. 30 de i. 
Valor 









































unió de 1897. 
70 
100 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Plaza del día 30 de junio 
de 1897. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de julio se pasará eu la Secretaría de 
osto Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que se hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2 
De una á dos de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De doc,e á xma de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazos de doce & una de la 
tavdo. 
De doce a dos de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 2, 3 y 5 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Penípsula, 
previa la presentación de los pases por lo 
que acrediten su situación. 
Con el ñn de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno, en el dia 1, y á la una de su tarde, 
serán entregados dos ejemplares al Sr. Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 2, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado de C. A. y 
P. y demás clases, remitirá á mi autoridad, en 
el dia anterior al señalado para la revista, 
relación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que fir-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los dias y horas que á 
cada clase se señalan. 
El General Gobernador, Bosch. 
Es copia.—De orden de S. E.—El ofldal 
primero Secretario interino—Antonio H i -
dalgo. 
E . P . 
L A SEÑOKA 
D - María fle los A l e l e s Saárez 
VIUDA DE VILLIERS 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del día de hoy, 
saliendo el mismo do la casa mor-
tuoria (Paula, n? 55), los que sus-
criben, hijos, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y ami-
gos, ruegan á las personas de su 
amistad se sirvan acompañar el ca-
dáver hasta el Cementerio de Co-
lón, cuyo favor agradecerán eterna-
mente. 
H a b a n a y J u l i o 1? d e 1 8 9 7 . 
Marco, Antonio, Adalberto, Eduardo, 
Angélica, Evangelina, Fredesvinda y 
Ofelia de Villiers y Suái'»z—FrauciHCo 
¿uárez—Eduardo de Villiers—Dr. Ma 
miel A. de Villiers—Francisco y Samuel 
Suárez — Armando Suárez—(Jarlos de 
Villiers—Ldo. Alonso ¡Suárez—Nicolás 
M? Sirgado—Benjamín, Antonio y Sal-
vador Guerrero—Alfredo Carricaburu— 
Dr. Guillermo Walling—Pulgcnoio Me-
néndez — Jaime Brunet—Serufíu Sán-
chez—Juan Castaños — Ciro Toraza— 
Benigno Ctecho Negrete—MaaueJ Setma-
nat—-Juan J, Kodríguet 
1-1'.' 
Para PUERTO RICO y escalas en el vapor espa-
ñol México: 
Señores Vicente G. Tejada—Francisco Franquiz 
—Fio Fresneda—ICuritiue Riva—María Encuentro-
Pablo Porteia—Aquilino López—Ramiro Méndez— 
Luis Rosal—Francisco Féruz, 100 soldados y uno de 
tránsito. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Dia 30: 
De C abañas J. Pilar, pat. Lépez, con 300 sacos a 
zúcar. 
B. Honda gol. María del Carmen, pat. Estove, 
cou 800 sacos azdcar. 
Arroyos gol. Lince, pat. Román, con 600 sacos 
oarbóu. 
—^-Baiaa gol. Angelila, pat, L'ovet, con 500 sacos 
carbón. 
Cárdenas gol. Pilar, pat. Allua, con 100 pipas 
acu ardiente. 
Matanzas gol. María, pat. Perra, con 100 pipas 
aguardiente y 70) sacos azúcar. 
Sagua vap. Adela, cap. González, con 700 sacos 
a/úcar. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Oia 30: 
Para Cárdenas gol. Pilar, pat. Allus. 
Carahatas gol. Tres Hermanos, pat. Fels. 
Dominica gol. M? Magdalena, pat. Bosch. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
ParaTrujillo (Honduras) gol. amer. Cóndor, capi 
tán Mas, por Antonio Suárez: con 30 pipas y 20 
garrafones aguardionte. 
Brunwick bca. esp. Josefa Pormosa, capitán 
Corchs, por Maseda Revira y Cp. En lastre. 
Saint John (Canadá) gol. esp. San Antonia (a) 
Posible, cap. Bonet. por J. Astorgui. Eu lastr . 
Para Tampn y Cayo Hueso, vap, amer. Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawton CLiids y Cp.: con 
152 bultos, víveres, viandas y efetos. 
B u q u e s q u e b a n a b i e r t o r e g i s t r o 
No hubo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
apor J Balagucr. 
——Nuev - York vap. esp. México, cap. Oyarvido 
por M. 'Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nympbaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Ilausei, por 
Pranke, bijos y Cp, 
Frogreao y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tef:ui, cap. ügarte, porM. Calvo, 
Nueva Vork vap. esp, Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Montevideo berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, 
por P. Pagés. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap. espafíol 
Colón, cap. Camps, por M Calvo, 
Nueva York vap. esp. Habana, cap. Munairiz, 
por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. México, capi-
tán Uyairbide, por M. Calvo. 
Para Nueva Orleajíé vap. amer. Aransas, capitán 
Hopnejr, por Galbau y Cp. 
Nueva Vork vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intosh, por Hidalgo y Cp, 
F é l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 6 d e J u n ^ o 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l d i a 1? 
EJERCITO. 
JEFK DE VIGILANCIA. 
El Comandante del Regimiento do Pizarro, don 
Juan Diaz. 
VISITA DR HOSPITAL, 
Brigada Mixta de Artillería, 2? capitán. 
AYUDANTE DB GUAUDIA. 
El 39 de la Plaaa, D . Juan Macías. 
IMAGINARIA. 
El 19 déla misma, D. José Martínez. 
RETRETAS. 
En el Parque Central, Cazadores dé Arápiles 
Kn el Paseo del Prado: Cazadores do Llerona. 
En el Paseo de Colón: Cazadores de Mérida, 
En el Vedado: Cazadores de P. Rico. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
El Batallan Urbano. 
JEFE DB DIA. 
E l Teniente Coronel del mismo, D . Antonio Diaz-
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
El Comandante Sargento Mayor. J u a n Fuentes . 
P ü E í i T O D S L A H A B A N A . 
ífiNTBADAP. 
Dia 30: 
De Tampa y (¡ayo Hueso en 8 horas vap. america-
no Mascotte, cap. Alien, trip. 3', tons. 510: cou 
carga general, á G. Law ton Clmiis y Cp, 
De Nueva Orleans eu 4 días, vap. amer. Aransas, 
cap. Hopuer, trip. 83, tons. tí?8: con carga ge-
neral, á Galbau y Cp. 
Bromen y escalas vap. alemán Australia, capi-
tán Niemever, trip, 21, tons. 1,398: con carga 
general, á W i l l y hermanos 
Piladeliia en 20 días gol. amer. Grace Andreus, 
cap. Brovan, trip. 8, toas. 609; con petróleo, á 
Cónill Arclival. 
Liverpool y escalas en 2(5 días vap. esp. San-
banderino, cap. Eguriola, trip. 34, tons. 2,0/4: 
cou carga general, á C, Blandí y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 29: 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Méjico, capitá 
(>yárvidé', 
Nueva York va]), esp. Habana, cap. Munarriz. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap. español 
Colón, cap. Camps. 
Para Brunwick tica. esp. Forruosa, cap. Corch. 
Trujillo gol. esp. Ccndor, cap. Alas. 
Día 30: 
Para Saint John (Canadá) gol. esp. San Antonio 
(a) Posible, cap. Bonet. 
Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien. 






MotáHco.. . . 
28 
. . . 149,250 
553,640 
4()f) 
. . . 1 51,000 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
Aguardiente pipas SO 
Aguardiente bles 5 
A^uafdiente, garrafones 20 
frutas, viandas y efectos, 
bultos 152 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
LINEA DE ÍAPOBES 
T E A S A T L A O T I 0 O 3 
P i a i l l o s , I z q u i e r d o 7 Cp. 
B l grandioso y veloz vapor español de fi,000 tone-
ladas, caico de acoro y má.|uiiia de triple eupan-
sióu 
c a p i t á n 0 2 A M I 3 
Saldrá de este puerto SOBRE el 2> de Julio 
DIRECTO para los de 
C o r u ñ a . 
Santander , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y ex-
plóndidas CAMARAS. 
También admite un resto de carea limeta incluso 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los señores pasaleroa 
el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Informarán sus consignataríoi L . S A E N Z Y 
COMÍ»,. OBclo* n, 1». 
P a r a C a n a r i a s 
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, trasbordando en Cádiz á otro do la 
minma empresa que tiene salidas lijas para dichas 
islas. 
I i . Saenz y Comp., Oficios 19. 
C 887 JVJl 
M o v i m i e n t o d e p a s a j o r o s . 
L L E G A R O N 
Do T A M P A Y CAYO HUESO en el vapor 
am. Mascotte. 
Sres. dona Mana Cepera—R. Serilla—M. Pando 
—J. J . Arco—M. Graudío—Lino Perera—J. üa-
rrazueta—B. Hernández—J. Morales—L. Valdés— 
• i . Beruheme—Josefa Valdés—Leopoldo Pimentel 
—Esteban Martínez—Loreto Ureña—Ana Ireua— 
Asenciói) liomero—Petrona Valdés—Manuel Acos-
ta—Francisco Valdés—James Duraud. 
S A L I E R O N 
Para P Ó E R T D RICO, C O K r R A y SANTAN-
DER, en el vapor "Colón.» 
Señores José M') Teyeira—Clemente Fernandez— 
Guillermo E. Merry—I. P. Bernds—Enrique Gar-
cía—Aurelio Ortiz—Alfredo Alfonso—Podro Vorro-
111—Pantaleón Borges—José Fernandez—F. Delga-
do—Agustín Masteiro—Juan Vega—Marcelino So-
ler—Carlos Gómez—Antonio P. Pener—Mariano 
Berrar—Joaquín Carrasco — Luis Figueras—José 
Molina—Leopoldina Albaira— Manuel González— 
Juan J . Soriano—José Alvarez—Victoriano Fer-
nández—Meliton Martiuez-Mario Mir.avalles—Ale-
jandro Naroné—Julián López—José J. Comas—Jo-
sé López—Ramón P. S. Pelayo—E. Martínez—Ri-
cardo Gayan— fíederico Fernandez—Pedro Tejeirp 
—Antonio García—Domingo A. Yimial—Francisco 
Guilleró—Prudencio Serrano — Gonzalo Alonso-
Eduardo Gijón—Dolores de Castillo—José María 
Avechoco—J usto Salguero — Pedro H e r n á n d e z -
Salvador Pous—José E. Opacar—José o Moaré—Pe 
dro A. Alegre—Casimiro del Cerro—Ramón Escan-
don—Manuel Escanden—Manuel López—Juan S. 
Allobaguirre—Adolfo Echevarría—Pedro Fruela— 
Antonio Alonso—Rita Suarez—Caídos Losada—Te-
resa L . Fuente — Fernando Martoro—Domingo 
Mauro—Josefa Maaesma—Francisco Díaz Ríos— 
Natalio Costa—Balbina Cerralosa—José Pijuan— 
José A. Pérez—Eduardo Aloaso—Francisco Revo-
11o—Manuel Otero—Carlos Zuero—Angel Hermosl-
11a—Enrique Ramos—Manuel de Anos—Miguel Mar 
tiuez—Kamon Díaz—Julia Sánchez—Esteban Ro-
vira—Vicente Corona—Diego Cano—José Santos— 
José Llovld—Joaquín Ferrer—Juan Alvarez—Juan 
Oller—Juan Barreiro - J u l i á n Alcázar—Sinforiano 
García—Pedro Le<fo—Loreto Garc ía—Cayetano 
Gsrcia—Rafael Antón—Pedro Cueto—Evaristo A l -
varez—Ramón Bandiu^—Manuel Bandín—Amparo 
Herrera—Laureano Sueire—Cándido Requejo—José 
Moreira—Manuei Sabá—Andrés Feijoo—Mignel 'Llo 
bet—Ramón Garcia—Ramén C. Herrero—Antonio 
Maria Fernandez—Manuel Saavedra—Juan Pech— 
Josefina Rodríguez—G. Fernández—Silvestre Sua-
rez—Valeriano Ardavin—N. Usal—Alonso Cao— 
Agapito Boires—Pedro Villalonga—Carmen Boiscó 
-Generosa Canal—Florentina Garcia— Francisco 
Villacicrgo—Guillermo Ruiz—José Iglesias—Pele-
grina Rodríguez—Ramón Alvarez—Antonio Alvarez 
— Felipe Gutiérrez—Evaristo López—Joaquín Ga-
rrido—Lorenzo Cigarroa—Angel Huerta—José I tu-
rraldc—Manuel Pumpido—José Yañes. 
Para CAYQ HUESO y T A M P A , en el vapor 
mericauo Mascotte: 
Señores Diego Sosa—Permip A guiar—Luis Ve-
lasco—Tomasa Reyes—Antonio Reyes—José Ro-
mero— Fernando Diago—Braulio García—Feliciano 
Diaz—José Jordán, Pedro Alvarez—Braulio Delga 
do—Tomás—Vidal Martínez— Avelina Madrigal— 
Leopoldo Betaneourt—José Hernández, 
,( á ü l i l F á l f i 
8 1 o av¿¿ l T r a s a t l á n t i c a 
08 
ije sscja^/nte cor: «1 C J c - b i o r a * 
¿raxnoá». 
Saldrá para dicho puerto sobre «1 dia 5 da Julio 
el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
capitán S E R Y A K . 
Admite carga á flote y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimiento» para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Loe señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas al viajar por asta línea. 
De más pormenores impon irán sus «onsijmatarlo* 
Bridat Mont'Eos j Comp? Amarírura námoro 6. 
4825 \0ft-U 10* U 
V A P O R E S C O R R E O S 
T r a s a t l M u 
^ T S S X) B 
A N T O I T I O J L O P E Z 7 P 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en combinación con los viajes á Europa) 
Veracruz 7 Centro América. 
S e h a r á n t r e s m e n s n a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
I O , S O y 3 O , y d e l d e N u e v a 7 o r k 
l o s d í a s I O , 2 0 y 3 0 d e c a d a m e s . 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I B A 
S A L I D A L L E G A D A 
D é l a Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas é l . . . . . . . 2 
. . Gibara.... 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . M a y a g ü e s . . . . . . . . 9 
. . Agnadilla « 
A Nuevitas el, 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
. . Agnadilla . . . . . . . . 
. . Puerto-Rico.. . . . . 
R E T O S N O 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Ricp e l . . . 15 
. . Aguádilia lo 
. . Mayagiiez 16 
Ponce. . . . . 17 
, . Santiago de Caba. 20 
Gibara 21 
^ N a e v i t a a , , , , , , . , „ 82 
Agnadilla 15 
Mayeijjtleí el 15 
Fónce 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevitas... 22 
B a b a s » . , . . . , . . . , 23 
N O T A S 
Bn su Tiaje de ida recibirá en Paerto-RleO los días 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo quo 
•ale de Puerto-Rico el 15, la carga v pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pastyeroa 
•dio para los últimos puertos.—M. Oalvo y (Jomo. 
H, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
L I N E A B E L A HABANA A COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-Yort 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
re« do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el dia.. 
Santiago de Cuba, 
i'á C o l ó n . . . . . . . . . . . . 
M Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Puerto Cabello... 
L a Guaira.. 
Santiago de Cuba. 25 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón 15 
Cartagena. . . . . . . . 11 
. . Sabanilla 18 
. . Puerto Cabello.... 23 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
Habana 30 
NOTA.—Esta Compaüía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden acerrarse todos ios efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
bacía el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. del IVÍinisterio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Líos pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cía-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
L a carera se recibe el dia 4. 
16 812-1S 
A v i s o á los cargadoras . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
•e hagan, por mal envase y falta da precinta en los 
mismos. 
IB. KP 1W 
KTew "STork 
a n d C u b a 
M I L STEAMSfllP 
M n é a 
Servicio regular de vapores cotrao s iueílcanó* aa-













Salidas de Naeva York para la Habana Tamploo 
todos los miércoles á las tres dé l a Vu.!"1. y para la 
Habana y puertos de México, todos i ¿ábados á la 
nua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva Vovk todos loa 
jueves y sábados, á las cuatro de )a tarda, como si-
gue: 
V I G I L A N C I A Julio 1 
Y U C A T A N ~- S 
YÜMURI — 8 
8EGURANCA — 10 
Salidas de la Habana para puertos do México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como signe: 
CONCHO Julio 1 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para nasaieros en r. s 
esnaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a ü o f í T .Victela 
admitirá únicamente eu laAdminvs'.n «i » i;.\de 
Corraos. 
CARGA.—La carga se recibeen i , . i d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la n -
liJfa, y a», admite carga para Inglaterra, Hambur-
y, .liemeij, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
er* r, Baeno, Aires, Monte 7Í.1,JO, Santos y Río Ja -
neiro •» i'onocmientos directos. 
ELETES.—El flete de la carga para liaertosdo 
México, será pagado por adelantado OP moneda amo-
rtcana 6 >u equivalente. 
Se avisa á los señores pasajsros que pura evitar 
Ouareutena en Nueva York, deben proveerao de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnríroas en O-
bisnon. 21 (altosl. 
Para más pormenores dirigirse & los agente», H i -
dalgo y Comp,. Cuba númros 76 y 78, 
f » ÜKft-l W 
X a O I - F O D B M E X I C O . 
S a l a s r e p t a j Sjai n a t a , 
De H A M B U K Q O el 6 de o»ds mes, parala liaba 
con eacala on P U E K T O - E I C O . 
L a Empresa admite Igualmente ear^a para KIat<%n 
iftB, Cárdenaí, Cienfaegcc, Santiago' do Cuba y ouai 
aniel otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
ae Cuba, siempre que haya la carga auficienlo para 
ameritar la eaoala. 
También serecibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cnba de loa prinóipalea 
puertos de Biiropa entro otroa de Amsterdam, Am-
beres, Birmiugüam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Griinsby, Mancbobter, Lon-
dres, Niipoles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía on diobos puntos para más pormenores. 
FM» H A V R B y HAMMORGC, coa e«salM e~ 
fentuales en H A I T I . HANTO DOMINGO T ST. 
THOMAH. S A L D R A . ¿ , . 
«1 vnpor oarreo alemán, da 
cap i t án . . . . »— 
adiawe carga pnsra ICÍ cibica puftrtos y también 
transbordo» oon conocimientos directos para OB gTW 
número de puerto» de E U R O P A , AME&ííJA BiSL 
8ÜB, AS1J , A F R I C A y A U S T R A L I A , según po?-
menores qv j se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—-La carga destinada á puertos eu donde 
ao toca «1 vapor, será trasbordada en Hf-zaburgo & 
en el Havre, a conranifedi d» 1* üiaprena. 
Hite vapor, hasta nzsva orden, no aáatuWí íw»»-
ieros. 
L a carga so recibo por el muelle de O&ballorla< 
L a correspondencia solo se recibe paz la Adminis-
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPOKTAiíTiS. 
Bsta Empresa pone á la disposiQinn de tas señares 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la lela de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBÜRGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo on Havre 6 
Hamburge á conveniencia do la empresa. 
Para más pormonores dirigirse á'sus consignata-
rios: E N R I Q U E n í í l L B U T Y COM?., San Igna-
eio n. 54, Hobantu 
C 703 If-R-IS Mv 
A N e w T o r k e n 7 0 h o r a s . 
os ráp idos vapores correos a i r ^ e r i c i r i o s 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá^de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una do la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde so toman ios trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Sayana ¡b. Charles-
ion, Richmond, Washington, Fiíadelfia'y líaltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, 8t. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 ovo ame-
ricano. Los conductores hablan el cast ̂ Uü^o. 
Los días de salida de vapor no aü daspacban pasa-
portes después de las once do la mafiana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos loe puntos dé los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G. Lawton C h ü d s y Comp., 8» m C 
-i « 
A. DEL COLLADO Y COMP. 
(Sociedad eu Comaudita) 
V A P O R ESPAÑOL 
Í T O N 
capitán D (il C A R D O R E A L . 
Servicio regular de este vapor correo de la costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) lo» días 7, 
15, 22 y 30 de cada me», á las 10 de la noche, para 
C ABAÑAS I D I M A S 
B A H I A HONDA ARROYOS V 
R Í O BLANCO L A F E . 
SAN C A Y E T A N i) | 
E l regreso lo efectuará oon el mismo itinerario 
invertido, saliendo de L A P E . 4 las 4 de la maña-
na, los días: 
(Meses de 31 días) 9, 17, '21 v 19 del siguiente mes, 
(Meses de 110 díasj 9, 17, 24 y 2 ,, ,, M 
para llegar á la Habana en los dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARGA: Se recibe en el muelle de Lux la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los fie-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá finicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrán, en L a Palma 
ÍConsolación dol Norte) su gerente D. Antolín del Jo liado, y en la Habana, los Sres. Fernandez, Gar-
cía r C» Oficios 1 y 8. C 180 158-1 
m S i í ü W O E K l M J I I g 
O s t r r o e s d e l a * Antnim^ 
T 
T E A S F O R T E S M I L I T A R M 
MI 
V i 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D. J O S E V I N O L A S 
Baldxiíde este puerto «1 día 6 de Julio á U s 4 
de la tarde para los do 
P u e r í o P a d r e , 
CS-ibara, 
M a y a r ! , 
B a r a c o a 
G r u a n A á n a m o 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
Recibe carga hasta las dos de la tarde del dia de 
salida. 
OONSiaNATABIOO. 
Suavltat: Sres. Vicente Rodrigues 7 O? 
Puerto Padre: Sr. D. Prancisco Plá y Picabla 
Glhara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monós y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de loo Rios. 
Cuba: Spos. Gallego Messa y Of. 
V* despacha por sus Amadores Staa Pedro &, 8. 
16 312-1 B 
^ A P O B K S P A H O L 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este pnerio «I dia 10 de Julio á las 
4 de la tarde para los de 
X T u e v l t a a , f 
B a r a c o a . 
I P o r t - A u - P r l n c e , H a i t í , 
P u e r t o P l a t a , 
M a y a g - t i a a , 
P u & r t o M e o . 
L M pólisas para la carga de travesía solo se «dmi-
t,«a Lasta el día anterior de la salida. 
CONSIGN ATAH1 ü & 
Huevltas: Sros. Vicente RodrlgaíSí f ü í . 
Gibara: Br. D. Manuel da Silva, 
Baracoa; Sres. Monós y C? 
Cuba: Sres. Gallego %íesa y O? 
i^ort-Au-Prince: Sres. J . B. Travieso y O? 
PuortoPlata: Síes. Sucesores de Cosme UatUa. 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C* 
Mayagüez: Sres. Schulze y C * 
Aguaailla: Sres Valle, Koppisah y <J? 
Puerto Rico: S. D. Ludvg Daplace. 
S* deap&ob* por sus Amadorfts. S. Pedro e 1 
É V Á P O R g e ESPAÑOLES 
I í o r r e o á d© la s A n t i l l a s 
sr 
I t i n e r a r i o d o l o s d o s v i a j a s s o m a -
I e s q u e e í e c t u a r á . n d o s v a p o r e s d e 
o s t a B m p r e s a , e n t r e e s t e p u e r t o 
y l o s d e S a g u a y C a i b a r i é n . 
V A P Q B 
capitán D. JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del mueHe de Luz todos tos 
maitesá las 6 de la tardo, directo para Sagua á on-
yo puerto llegará los ipiércoles por la mafuma, sa-
liendo el mismo dia, para Caibariáu, 6 donde l l e -
gará ¡os jueves al amanecer. 
ÜETORWO. 
Saldrá do Caibariéi) los viernes por ia maüans 
llegando á Sagua ol mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana. 
V a p o r ffix&Añ&l 
oapiUuN. GONZALUZÍ. 
V I A J O D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos loa 
sobados á las 6 do la tardo, directo, para Sagua, ^ 
donde Hegará los doniingoa íi las!» tjo la mañana 
continuando el miqpid di^ víate á Caiburión, A cuyo 
punto llagafAlos lunes al amaneoer. 
¿¿ÜTORNO. 
Saldrá de Calbarián los m artos por lamaCanay 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sasjua partirá 
directo para la Habana á donde llegará las mlóroo-
les, por la mañana. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car-
ga de Isabela á Sagua, como el del lanchage en los 
puertos de Cárden&a y Caibarión, será de cuenta 
de eattt Empresa, 
T A R I F A D B P E A J E S , 
De Habana & Cárdenas. . . . . $ 6.SO en primera. 
De Habana & C^rd^naa..».. 81,00 on íerocra. 
De Habana á Saxna „ 8.&0 en primera. 
Do Habana á S a g u a . . . . . • » • „ 4.25 en toreara. 
De Habana á Ca iba r i én . . . . „ 13.00 en primera. 
DeHsbana á Caibarién. . . . 6.50 en tercera. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
£ n Cárdenas: Marlbona, Pérez y Comp. 
E n S&gua: Miguel González Sarmiento. 
Bn Caibarién: Sobrinos de Herrera. 
Se desageha por sus armadores, SI/SVÍJÍO n. 6. 
bl §12-18! 
V a p o r " D o n J u a n " 
V i a j e s s e m a n a l e s e n t r e l a ü o v b a n a 
y M a b a n z a a i 
c o n e s c a l a s e n S'ta. Ú r v í z y C a n a s i . 
o A H D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos ios lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana^ 
S A L I D A S D E L A 11A 15ANA-
Todos los martes y viernes (\e fi á 7 de la mafiana. 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe-
dro 6. _ _ „ 15-30 Jn 
a n c o 
m ! l I F l i 1 
j a n o C o l o n i a l 
D E L E G A C I O N E N L A I S L A D E C U B A . 
Los tenedores dí» las facturas núms. 1 al 47, de a-
gregacióíi d* hojas de cupones á los Billetes H ipo -
tecarios de Cnba, emisián de 1885, pueden presen-
tarse á recojer sus valores en oata Delegación de 11 
á 3 todos los días hábiles. 
Habana Junia 23 de 1897.—Manuel Calvo, dél* 
gado.—Oficios, 28. Q m 10-*'5 
B a n c o H i s p a n o C o l o n i a l 
Dclogíicióu eu la Ma de Cubu. 
Desde el dia l? de Julio próximo queda abierto 
el pago de los cupones n. U de la emisión de 1880 
y 27 de la de 18JJ de los Billetes hipotecarios do 
Cuba. 
El pago, tanto de éstos como do los demás ven-
cidos y de los billetes amortizados se efectuará pre-
sentando los interesados sus valores acompañados 
de doble factura talonaria, que se facilitará gratis 
eu esta Delegación. 
Las horai de desuacho seráu de 8 á 10 do la ma-
ñana desde e! 1? a\ If) de Julio entrante; y trans-
currido este plazo, á las mismas horas d i los lunes 
y martfs de cada semana; excepción hecha siempre 
de los sábados y dias de salida de vapor correo oíi • 
cial para la Península. 
Habana Junio 3Ü de 1897 —Manuel Cal/o, Dele-
gado, Oficios V8. c 888 l - l 
Liga di! Comerciantes, industria-
les y Agricultores de la i s la (!<' 
Cuba. 
BBORKTABTA 
Por disposición de la presidencia, con acuerdo 
del Comité Directivo, se convoca á los S n n. Aso-
ciados para la Junta general ordinaria, determinada 
en el articulo 31 del Reglamento, que ha de tener 
lugar el domingo 11 ael conriente, á la una do la 
tarde, en los salones de la Corporación, situados cu 
la calle de Cbrapía número 20, altos, con el tin de 
dar cuenta de la memoria del último afio social y 
proceder al nombramiento de la Cütrisióij do glof a 
y á la renovación parcial d é l a Directiva; debiendo 
advertir que, al tenor de lo que preceptúa ol Regla -
mentó, serán válidos los acuerdos quo se lomeu 
cualquiera que sea ol número do los concurrentes. 
Habana, julio 19 de lí>97. —El Secretario, J o s é 
Verdes. Cn 889 M 
C I R C U L O M I L I T A R 
SKCBETARÍA. 
No habióndoso podido celebrar por falta de nú-
mero la Junta general convocada para tratar de la 
variacióti del noiulive do laso iModid , reforma Je los 
artículos IV y a1.'dol Reglamento y nombramiento 
de Director, se cita nuovamjutd para el domingo 4 
de julio próxiaio, á las doce del dia; oon la adver 
tencia, de que se tomará acuerdo sea cual filete el 
uiimero de los concurrentes. 
Habana, 28 de jupio de 1897.—El SooreUrlo. An -
tonio de Góngora. Cn 883 :t í;i 
Vasco-Navarra de BeaelleeHei^. 
Por acuerdo de la Directiva se conveca por tor-
cera vez á Junta general extraordinaria para discu-
tir y aprobar, eu su caso, el proyecto de nuevo Re-
glamento, para el domingo 4 do julio próximo, á¡ la 
una de la tarda, en los salones del Casino Español . 
Siendo nocesaria la concurreuoia de la tercera 
parte de los socios, y reconocida la necesidad im 
periosa de uu nuevo Reglamento, la Directiva rue-
ga encarecidamente la asisloucja, á ün de poder 
constituir la Junta. 
Hab ana, 28 de junio Je 1897.—El Presidente, An-
tonio Ar t i ^ . Cu 881 6-3$ 
j O Í Í U I t _ J * _ _ _ _ J L M _ L L "~ •"i' 
G I R O S D E L E T R A S . 
I I I B A X . a O IT C O M P . 
C Ü B A 7 5 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New York. 
Eiladelfia, New Orleuns, San Prancisco, Londres4 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Éstadss Unido» y I¡urop:v 
así como sobre todos los pueblos de España y sus 
provincias, 
•> -ti?? VIM Ah 
LCELLS • MJ J l J U V J L i U U V Y B 
G I K O S D E L E T R A S 
C U B A i S T U M . 4 8 . 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
á lú ;8K-i ; t 
1 0 8 , A O U I A U . 1 0 8 
ESQ. A A M A R G U R A , 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s á 
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
8obre Nueva York, Mueva Orleans, Veracru>!, Mt ' jl-
co. Han Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur -
deos, Lyon, Bayona, H.imburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova. Marsella, Havre, Lille, Nantcs, 
¿>'aint Quiulin, Dieppo, Toulouso, Venecia, Floren-* 
cía, Palermo, Turíu, Mesina, e le , así como sobra 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E B O A B B E E S 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Mül&n, Turíu, Roma, Venecia, Florencia, Ña-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
ge, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, L i l l e . 
Lyon, Méjico. Veracvuíí, San Juan do Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
do Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruic de TÍMIO 
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfnefros, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príueipe, 
Nuevitas, 
O 11 :H.ÍI M 
Y 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a i* 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
cobre N E W YORK, BOSTON, C H I C A G O , SAN 
PRANCISCO, N E W ORLEANS, M E J I C O S A N 
J U A N D E PURRTO RICO, LONDRE,S,PARlS 
BURDEOS, L Í O N , B A Y O N A , H A M Í O i U u o ' 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así eomo sobro todas las r.-.piuu-.. 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en oomision RENTAH 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS é INGLESAS, BO 
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicas, 
< ! 700 78 18 My 
Muy Benél íco Cuerpo Mil i tar 
de Orden P á b l i c o . 
Autorizado este Cuerpo para proceder á la com-
pra de once oaballoa para la sección montada del 
mismo, se hace saber quo desdo esta focha queda 
abierta la subasta en el lugar que ocupa dicha u n i -
dad (Infanta esejuina á, Estevez) todos ios días h á -
biles de tres 6, cinco de la tardo, en cuyo lugar pue-
den ser presentados por un dueño los caballos quo 
tengan eu venta y reúnan las condiciones reglamen-
tarias. 
Habana, 24 de junio do 181)0.—K) Capitán Comi-
sionado, Piliberto Llinás. 
Cn 874 8 95 
AVISO E PUBLIBO 
Desde el día 19 de julio próximo regiríin en tous* 
las fábricas de panales los precios que se expresan 
á continuación: 
A L M I B A R ' D L A I S T C A 
1 garrafón $ G 50 
•\ idem 3 
1 botella 30 
A L M I B A R E i . B C O L O R 
garrafón . , . , 
id era-
botella 
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"cinco días lian ostíulo en 
Suspenso ln vida miniaterial, dospier 
tas ÍOÍIÍIM las esperanzas, en acecho las 
ambiciones y echando cuentaa galanas 
loa don partidos que alternan en el 
poder. 
Cada día y aun cada hora, se cotiza-
ba en alza el papel liberal y el papel 
conservador. Los do uno y otro bando 
tenían por segnró su triunfo en la c r i -
sis y andaban las candidaturas k po-
rr i l lo pam todos los gustos, habiendo 
cMninistro que discutía no ya su vuel-
ta ai gobierno sino la cartera de su 
prefé{renoia< Como en la víspera de 
la batalla do Karsalia, cuando en el 
oatúpaijaento pompeyano so repart ían 
las III:I,;;ÍS(raturas y ¡as provincias de 
la República para después de la victo-
tia, que no vino, así los liberales, co-
mo los grupos conservadores, ayunos 
do podor, se distribuían y disputaban 
todos los cargos, desdo los ministerios 
hasta las seerétá^las de los gobiernos 
civiles. JÚXgVLQBfy porosas alegrías an-
ticipadas, euáles habrán sido el fu-
ror y la ira que trajeron los desen-
cantos. 
L a crisis ha sido original, extraña, 
única, on nuostra historia política, con 
grandes vaguedades en su desarrollo 
y con algo misterioso en su desenlace 
parí} la opinión pública, por más que 
andando el (iompo, al esclarecerse to-
do, ha de quedar patento lo razonable 
y lógico de cuanto en ella ha aconte-
cido. 
i le retrasado algunos días la pre-
sente correspondencia para ver si lo-
graba obtener relatos auténticos de 
las consultas, pues desconocidas por 
complcío para el público, en ellas ra-
dica, sin duda, el fondo do la cuestión 
de con lianza planteada y la resolución 
decisiva do la corona. 
Los personajes que fueron llamados 
á Palacio creen por un mal entendido 
respeto, que deben guardar reserva 
ab oluta acerca de las respuestas que 
dieron á S, M. 
Se sabe algo, pero no lo suficiente 
para juzgar con pleno conocimiento de 
Jo dicho y eso poco que ha salido á la 
superficie, va envuelto en las exagera-
Ciones y apasionamientos de los perió-
dicos ya amigos ya contrarios de la 
situación. 
Me prometo para plazo no remoto 
completar ios apuntes que tengo tra-
zados para, la Jiistoria exacta 6 íntima 
de esta orisiaj pero en el Ínterin hay 
que juzgar sólo por las exterioridades 
v por aquello poco que han que-
rido revelar los prohombres consul-
tados. 
Aun así ol asunto da materia so-
brada é interesante que deja vialum-
Inar el lóndo de la crisis. 
Desde luego hay que partir de una 
baso exactísima ó indudable: S. M. la 
Keina ha procedido con imparcialidad 
que la acredita como modelo y ejemplo 
¡nsnpcrablo de monarcas constitucio-
nales. En estos momentos solemnes en 
qne procede á las consultas do losje-
m de partido y do gobierno prepara 
la augusta señora las preguntas ade-
onadas al (taso, oye las respuestas y 
la$ cons¡g.iía después, tallando al cabo 
con tal discreción y pertinencia sobre 
los votos y opiniones reclamados que 
cualquici a persona agena á los intere-
ses d.i partido, ó con bastante patrio-
tismo para sobreponerse á ellos no po-
dría menos de fallar y decidir, como 
lo M -,o IYL la licina. 
i y un rasgo tierno y delicado, que 
podrá no decir nada á la gente des 
creída; poro conmueve ciertamente á 
cuantos liemos tenido una madre cris-
tiana y hemos unido en su regazo lab 
primeras alegrías do la aurora dé la 
vida á las dulces é inocentes plegarias 
al Dios do los cielos. 
La Beiná. después do meditación 
'profunda sobre los árdaos problemas 
do gobierno, cuya preocupación alteré 
ligeramente su salud, en estos días, 
llegado el instante de decidir, conQesa 
y comulga aquella mañana, ora cor 
gran fervor y oye la misa del Espíri tu 
tíanto, esa misa á la que asistían nues-
tros guandos capitanes antes de acó 
meter sus gloriosas empresas, á la que 
asistió (Jolón al partirse en busca del 
nuevo mundo, y á la que concurren 
nuestros consejos de guerra, antes de 
fallar sobro la vida ó la muerte de un 
hombre. 
Después, fortalecida por el auxilie 
divino é ilustrada por loa consejos de 
hombres preclaroa, dicta lo que su 
conciencia y patriotismo le señalan 
como lo más acertado para el país cu-
yos destinos le encomendó la provi 
dencia. 
La posteridad ha de hacer juaticia ó 
la noble viuda do Alfonso X l l , cuan-
do ya en nuestro tiempo es de notar 
que tas mismas pasiones deaencadena-
das del despecho, so calman á las 
puertas de Palacio y los enojos más 
vehementes mueren ó so acallan ante 
ésa majestuosa figura toda bondad y 
virtud. 
Acerca del principio de la crisis hay 
dudas diíTcileM do aclarar. Los con 
servadores afirman que planteó la 
e.ne.suó;í de confianza el 9r. Cánovas; 
y para demostrarlo alegan que si la 
Beiqa hubiera tomado la iniciativa ha-
bría aprovechado como el momento 
más propicio, la presentación del de-
creto para la suspensión de sesiones 
que envolvía, iimdícitamente una espe-
cie de reválida do la confianza al Mi-
nisterio. 
Loa liberales y loa silveliatas sostie-
nen, por el contrario que, después de 
lirmar la Reina dicho decreto, hizo al-
'•unas preguntas al Sr. Cánovas sobre 
el retraimiento de las minorías que le 
obligaron a este á presentar, desde 
luego, la cuestión de confianza con el 
anuncio de las dimisiones. 
ESI fundamonto principal en que ba-
san esta hipótesis es la ignorancia 
completa en que se hallaban los mi 
iMiftiiiTmiírTriTii-i. 
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1), J U M NICASiü GALLEHO 
(Cont inúa .J 
Bn esto apareció el Cardenal, ó, por 
mejor decir, la muchedumbre, en me-
dio do la cual se hallaba en su litera 
pon su acompafiamúrnto, pues de todo 
^esto sóio se veía sobresalir por encima 
le las cabezas el extremo do la cruz 
llevaba dolanto en una muía el ca-
^án dosti nado á este oficio. La gon-
iba con D . Abundo corrió en 
á iacorpoi-arse con la que venía 
¿¡ardenal, y 1). Abundo, des-
¿ ^ b w dicho l rea ó cuatro ve 
á poco, despacio, ¿quó ha-
rolvió despechado, y difeaen-
[totes: "esta es una Babiilo-
Babilonia'"; se dirigió ^ la 
j¿m estaba desocupa (U, w 
fardando. \ 
.vi Cardenal dando 
Baiéndblas del con-




nistros de la crisis muchas horas des-
pués de iniciada. E l mismo Sr. Ro-
mero Kobledo, que tan bien informado 
está siempre de cuanto ocurre en polí-
tica, recibió la noticia con sonrisa in-
crédula. 
Hubo incidentes verdaderamente 
cómicos: el ministro de Ultramar cua-
tro horas después de haber sido aome-
tidaa á la corona laa dimiaionea de to-
do el gabinete decía solemnemente á 
los periodistas:—Autorizo á Vdes. pa-
ra que desmientan en redondo todos 
esos falsos rumores de la crisis. 
Él ministro de Hacienda todavía, 
deapués de aquella autoritaria rectifi-
cación, pasaba un volante á un amigo 
de toda confianza, diciéndole: No ocu-
rre nada. 
Todavía fué más original lo aconte-
cido al ministro de Gracia y Justicia, 
el cual, saliendo de su despacho paseó 
por los alrededores de Madrid; no leyó 
la prensa de la noche y después de 
comer, se fué á la residencia del señor 
Cánovas del Castillo. Acércase á un 
grupo de contertulios y al oír que ha-
blaban de la crisis creyó que le daban 
una broma y la siguió por reír, fingién-
dose el enterado; pero como después 
vinieran otros hablando de lo mismo, 
entendió que el chiste era harto pesa-
do para su seriedad y se manifestó al-
go aentido de aquel abuao de tan fa-
miliar confianza. Puedo juzgarae cuál 
aería el alborozo de loa presentes cuan-
do ya en términos formales, le dijo uno 
de aus correligionarios de más campa-
nillas. 
—¡Pero, señor conde!; no sabe V. to-
davía que desde esta mañana á las 12 
tiene S. M. la dimisión de V. con la de 
todo el Gobierno? ¿Pnes si eso lo sa-
ben ya hasta los agentes de orden pú-
blico que hay abajo, y el sereno de la 
calle y el cochero que le ha traído. 
En realidad es de todo punto extra-
ño ese desconocimiento en que es-
taban los ministros, pues si bien es 
cierto que ocho días antes había reci-
bido el Sr. Cánovas autorización de 
sus compañeros de Gobierno para pro-
ceder como después lo hizo, no cabe 
explicación posible al hecho de aque-
lla súbita dimisión, sin advertencia 
prévia del día antes, máximo cuando 
llevaba á la firma el decreto de sus-
pensión do sesiones. 
Cuenta la malicia que al referirle al 
Sr. Cánovas la sorpresa de algunos 
ministros al saber que estaban incons-
cientemente dimitidoa exclamó: 
—Máa debieron sorprenderse cuan-
do les nombré. 
Este desplante altanero es propio, 
sin duda, do la vis epigramática del 
jefe conservador y aún lo tengo por 
suyo; pero me parece que no lo ha di-
cho en esta ocasión cuando ha tenido 
empeño en conservar á todos los mi-
nistros. Eso lo aplicó sin duda en al-
guna otra crisis y á algún otro minis-
tro; pero ahora ha resucitado con for-
tuna y por la poca valía de varios de 
los miembros del gabinete, ha venido 
la frase como de molde. 
De todas suertes fuera el Sr. Cáno-
vas el que tomara la iniciativa ó fuera 
la Keina quien con alguna delicada 
pregunta precipitara el planteamiento 
do la cuestión de confianza, pueden ob-
servarse dos períodos en la última 
crisis; el primero de sorpresa y de de-
saliento en los conservadores. E l se-
ñor Cánovas hablaba á loa periodistas 
de sus deseos de marcharse, de los en-
cantos que para él ofrece la vida pri-
vada, de sus libros, de su reposo y del 
sacrificio que le cuesta estar al frente 
do los destinos públicos en estas di-
fíciles circunstancias; los ministros 
hacen testamentos, algunos con una 
prodigalidad inusitada; no queda ni 
un pariente en quinto grado sin la cre-
dencial correapondiente; deaaparecen 
todos loa papeles íntimos ó confiden-
ciales en todas las secretarías; Martí-
nez Campos llamado con premura y 
'viene á Madrid en el tren más rápido. 
Se discute por encima de todo qué ge-
neral habrá de suceder en el mando 
del ejército de Cuba al marqués de 
Tenerife. 
En el segundo período La Epoca de-
ñende con energía la gestión militar y 
política del general Weyler; los minia-
tros dimisionarios se crocon y vuelven 
á dirigir en torno suyo miradas pro-
tectoras. Cánovas no parafrasea ya 
la oda de Fray Luis de la descansada 
vida que huye el mundanal ruido. Los 
periódicos parisienses, que se ocupan 
con predilección en las cosas de Espa-
ña, publican artículos que se apresura 
á trasmitir el telégrafo, ponderando 
las ventajaa de la continuación de los 
conaervadorea porque representan una 
política firme y enérgica contra los 
avances de los jingos americanos. 
Viene luego el desenlace y Cánovas 
no sólo recibe de nuevo la confianza de 
la Corona sino que continúa con el 
mismo gabinete que tenía antes de la 
erísiSi 
De las consultas puede hacerse muy 
somera recopilación. El presidente 
del Senado, señor Elduayen, íué par-
tidario de que siguiera todo como has-
ta aquí; el presidente del Congreso op-
tó por una solución conservadora, man-
teniendo al frente del ejército de Cuba 
al general Weyler; pero inclinándose á 
una modificación en la que saliera del 
ministerio do Estado el duque de Te-
tuán; el general Martínez Campos opi-
naba por el relevo de Weyler y conti-
nuación del duque en su departa-
mento. 
Acerca de los otros puntos trascen-
dentales sobre que fué consultado juz-
gaba que la Keina debía preguntar al 
señor Sagasta cuáles eran sus solucio-
nes para el problema cubano y en caso 
de que las expusiera concretas y con-
ducentes á la paz, demandar al señor 
Cánovas si estaba dispuesto á acep-
tarlas. En caso afirmativo el señor 
Cánovas debía seguir, pero si se nega-
ba á ello era preferible la vuelta del 
señor Sagasta, 
La consulta del señor Sagasta ha 
sido la más discutida. E l jefe liberal 
censuró muy circunstanciadamente los 
errores del partido conservador y los 
males que ana desaciertos han traído 
al país. Ofreció su persona y su par-
tido para el caso en que la Corona 
creyera conveniente apelar á olio; pero 
en el, plan de su política, en laa solu-
ciones para la cuestión cubana ¿qué 
dijo? ¿Hasta qué punto concretó y 
estableció diferencias entre su criterio 
con demostraciones extraordinarias; 
pero no era esto muy fácil, porque ya 
de mucho tiempo en todas partes á 
donde llegaba ae esmeraban las gentes 
en hacer cuanto podían. Ya al prin-
cipio de su pontificado, la primera vez 
que entró solemnemente en la catedral 
fué tan grande la alluencia del pue-
blo, que estuvo para perder la vida, y 
algunos caballeros que estaban á su 
lado sacaron las espadas para conte-
ner la muchedumbre. Tan incultas y 
violeutaa eran las coatumbrea de a-
quelloa tiempos, que, aún para hacer 
demostraciones de amor y respeto á 
un Obispo en su misma iglesia corr ía 
riesgo de ser atropellado, ¡y sin duda 
la amenaza de que hablamos no hu-
biera bastado sí {dos clérigos robustos 
de ánimo y do cuerpo no lo hubieran 
levantado en aus brazos para llevarle 
en vilo desde la puerta de la iglesia 
hasta el altar mayor. Desde entonces 
en todas laa visitas que tuvo que ha-
cer se puede coutar su primera enl r;i 
da en laa iglesias, sin que parezca exa-
geración, entre ana trabajoa pastora-
les y á vocea entre los peligros de su 
vida. 
Entró, pues, en aquélla como pudo, 
vse dirigió al altar, y allí, después de 
ínaber orado, habló, según su coatum-
bríe, cuatro palabras á los concurren-
tes; haciéndoles presente el amor que 
les teiaia y el deseo de su salvación, 
indicái^oles oí modo de disponerse 
y el de Cánovas1? Una agencia pari-
siense muy bien informada dice que la 
Keina no dió el poder á Sagasta porque 
éste expuso más bien puntos opinables 
que no resoluciones categóricas. 
liealmente en el partido libera! la 
mayoría propende á los principios más 
radicales en las reformas, no retroce-
diendo muchos ni ante la autonomía; 
pero hay un grupo batallador de fuerte 
empuje enamorado de la Unión Cons-
titucional. 
E l señor Sagasta va con su pensa-
miento y su instinto de hombre de Es-
tado con los primeros; pero debilidades 
del cariño y de cierta prudencia timo-
rata le ligan á los segundos. Es de 
temer por lo tanto que al abordar este 
aspecto, el más delicado de la consul-
ta, descubriera aun sin querer ciertas 
fluctuaciones y nebuloaidadea respecto 
á un plan definitivo para su gobierno 
del porvenir. 
Los generales Blanco y López Do-
mínguez hablaron más de la guerra de 
Cuba que de la política interior y si 
mis informes no son inciertos coinci-
dieron en que sería un bien para todos 
el nombramiento del general Martínez 
Campos como general en jefo de núes 
tro ejército en la Gran Antílla. Pero 
el general Martínez Campoa parece 
que en modo alguno estaría dispuesto 
á aceptar dicho cargo sin tener segu-
ras las espaldas con un gobierno com-
pletamente amigo en la metrópoli; y 
ese gobierno amigo no lo encuentra ni 
en sus sueños. Desconfía de Cánovas 
recela de Sagasta y cree aventurado 
imaginar un nuevo ministerio que pu-
diera no secundarle como piensa que 
no le secundaron aquellos dos citados 
jefea de partido. 
De tal modo el general Martínez 
Campoa no podría ir á la iala de Cuba 
á menos que se le invistiera de facul 
tades discrecionalea, llevando en de 
pósito nuestra soberanía para negociar, 
ceder, exigir, pelear ó firmar las pa 
cea. 
EH general Blanco, que tan brillan 
te campaña hizo en Cuba, en la llama 
da guerra chica y á quien algunos apo-
yaban para que reemplazara á Weyler, 
necesita contestar en las Cortes á sus 
detractores y jus t iñear su conducta en 
los últimos tiempos de su mando en 
filipinas. 
El así lo entiende y lo desea y sólo 
en un caso extremo ó de peligro de la 
patria aceptaría un mando militar an-
tes de decir á su país cuánto ha hecho 
y destruir cuanto falsamente le han 
imputado. 
Ignoro si al general López Domín 
guez se le habló de la contingencia de 
su mando en Cuba; pero es muy signi-
QCativo lo que le atribuye la prensa ros-
pecio á su afirmación de que sólo co-
nocía la iala de Cuba por el mapa, por 
loa librea y por sua estudios. Inieíi-
gentibus pática. 
E l señor Cánovas explicando la cri-
sis se limita á decir que ya él había 
anunciado en las Cortes de una mane-
ra indirecta lo que pensaba hacer. La 
prenaa y los partidos venían muy in-
aíatentes en el tema de que existían 
divergencias entre la Corona y el mi-
nisterio responsable y á cada ocasión, 
á cada momento, se interpretaban los 
actos más indiforentea de la Reina, co-
mo muestras de desvío ó de frialdad 
hacia el ministerio. A fin de que no 
pudiera nunca decirse que estaba se-
cuestrada la régia prerrogativa ó que 
sobre ella se ejercía la más leve pre-
sión, suscitó la cuestión de confianza 
pidiendo á S. M. que ae aconsejara de 
quien quisiera. 
Hechas las consultas volvió á confe-
rirle los poderes sin que él conozca lo 
que las personas llamadas á Palacio 
dijeron, porque la Keina ha tenido la 
discreción de no manifestárselo, entre 
otras razones respetables, por la de 
que algunas de laa conferenciaa fue-
ron contrarias á la persona ó la políti-
ca del jefe del Gobierno. 
A eso queda reducida la versión 
oficial. 
La justificación de la crisis en los 
momentos actuales se explica perfec-
tamente no por los azares de la polí-
tica interior, sino por la nueva época 
que este tiempo inaugura en la cam-
paña de Cuba. 
Como ya indiqué hará unos dos me 
sea, el señor Cánovas se proponía pre-
sentarse á las Cortes exponiendo cuan-
to ha hecho para aniquilar la rebelión 
y los resultados de sus gestiones. 
Trazado el balance de la realidad 
con una sinceridad completa, se pro-
ponía inquirir la opinión de los repre-
sentantes de la nación, declinando sus 
poderes ai no era el voto de laa Cortes 
favorable á au política, ó reclamando 
nuevos sacrificios para seguir hasta el 
fm sua planea. Se ha entrado ya en el 
período de las lluvias, las operaciones 
militares no pueden ser tan eficaces 
como en otros períodos del año y era 
llegado el instante de una especie de 
examen de conciencia del gobierno y 
de la opinión pública. 
El malhadado incidente ocurrido 
entre el duque deTe tuán y el senador 
Gomas hizo, con el retraimiento de las 
minorías, imposible ei acto proyecta-
do por el señor Cánovas. Este hizo 
votar los recursos extraordinarios pa-
ra todo evento y la cuestión que no 
pudo plantear ante la representación 
nacional la sometió por entero á la 
Corona. 
Hubo en ello dos grandes inconve-
nientes: primero, que el país no se en-
terara de los puntos que motivaron la 
crisis; y segundo, que las minorías ape-
laran á un retraimiento estéril y con-
traproducente. 
Contraproducente, digo, porque era 
difícil que la reina llamara al poder á 
un partido que se coloca en esa situa-
ción de hostilidad airada y sombría. 
Esto hubiera sido sancionar el proce-
dimiento, ceder ante una imposición y 
marcar un camino peligroso de seguir 
para llegar al gobierno los partidos 
de orden. E l retraimiento, como ya 
indicaba en una de mis correaponden-
cias, ea antiguo resabio de los tiempos 
de la revolución; se acordaba en cir-
cunstancias extremas; era apoyado 
con entusiasmo frenético por las ma-
sas; y tenía por lo común su término 
lógico eu los levantamientos militares 
y eu las luchas de las barricadas. Pero 
con la suavidad do costumbres de los 
tiempos actuales, el retraimiento es 
sencillamente la reclusión voluntaria 
para la funeáón del día siguiente. Pasó 
en seguida á casa del cura párroco, y, 
entre las muchas cosas acerca de las 
cuales tuvo que conferenciar con él, 
lo pregunté por las circunstancias y la 
conducta de Lorenzo. Contestó don 
Abundo que era un mozo algo vivo, al-
go testarudo y algo colérico; pero á 
preguntas más precisas y determina-
das, tuvo que responder quo era hom 
bro de bien, y que él mismo no sabía 
comprender cómo en Milán h a b í a he-
cho todas las diabluras de que ae ha-
blaba. 
—En cuanto á la joven, ¿cree usted 
—proaigúió el Cardenal—que puede 
volver á su casa sin riesgo? 
—Por ahora—respondió D. Abundo 
—rae parece que puede venir y per 
manecer; digo por ahora ; pe ro -
añadió con un suspiro—sería noces a 
rio que su ilustrísima quedase siempre 
aquí ó muy cerca. 
—El Señor siempre está cerca—dijo 
el Cardenal:—por lo demás, yo pensa 
ré oóma ponerla en paraje seguro. 
Y dió inmediatamente la orden para 
RÍA ROSICLER 
C o n s e r v a y e m b e l l e c e e l c u t i s 
en el hogar doméstico para- lamentar 
con acierto elegiaco, ó con ^ u o furi-
bundo, según el temperamen o de ca-
da cual y rodeado de sus pa.ientes y 
deudos, las violencias y caprichos de 
los gobernantes cuando no se Aia teni-
do la serenidad de ánimo suáciente 
para ir á ejercer la acción fiscai desde 
los escaños del Parlamento. 
Se olvida, por estas grandes agru-
paciones, que sua oro-anismos han cam-
biado mucho con el tiempo. Antes, 
cuando so discutían grandea idealea y 
reformas profundas eu nuestro modo 
do ser social, había detrás de las ban-
deras masas muy numerosas y pode-
rosísimos focos de lo que hoy se llama 
el país neutro; pero ahora constituyen 
los partidos burocracias inmenaas, 
donde falta el elemento pueblo. E l 
paía, por regla general, vive ajeno al 
apasionamiento de los parciales y sue-
le serle indiferente el nombre ó matiz 
de su gobierno; lo que le duele ó albo-
rota es el ^abuso ó desmán que hiere 
sus sentimientos ó lastima sua inte-
reses. 
Si el partido liberal no sale pronto 
de su abstención corre el riesgo de 
caer en ía anemia y en la insigniliean-
cía, á menos que no se lanzara á vías 
revolucionarias, en cuyo caso queda-
ría anulado, pues serviría á otros ele-
mentos de más empuje en los proce-
deres de un radicalismo violento. 
Así lo han comprendido Montero 
Kíos y Gamazo, que han siguííicado 
al señor Sagasta la conveniencia de 
volver á lo normal y señalarse por su 
amor á las vías gubernamentales. 
Es opinión muy acreditada que sólo 
conocemos de la crisis la primera par-
te y que estamos como les espectado-
res de los teatros por horas, esperando 
el segundo acto de la misma. 
Para mí otras do las razones más 
importantes que hubo para la conti-
nuación del señor Cánovas, es la de 
que se hallan pendientes negociacio-
nes con los Estados Unidos y que se 
aguarda el resultado do la campaña 
del general Weyler que trae muy es-
peranzados á los ministroa, aegún los 
informes que de esa llegan. 
Tenemos, pues, un plazo nuevo que 
se ha dado al partido conservador; de 
aquí á fin de octubre ó Cánovas ha 
visto realizados sus deseos ó ha fra-
casado definitivamente. Para este 
último caso, el partido liberal sería 
llamado como un ejército de reserva 
y de refresco. Si las cosas hubieran 
de ir mal se habría corrido el riesgo 
do ver malogrado á esto partido en 
pocos meses, no pudiéndose contar 
eou los conservadores que habían caí-
do en fecha tan reciente. En resumen, 
pues, la crisis no ha quedado resuelta 
más que de una manera temporal y el 
problema del cambio político remane-
cerá en el otoño.—H. 
L a síntesis de uu notable art ícu-
lo de E l NacAonai, de Madrid, que 
ayer el telégrafo nos lia trasmitido, 
viene á corroborar las apreciacio-
nes que distintas veces, y aún 
ayer mismo, hemos formulado so-
bre los perniciosos efectos de la 
política de unión constitucional, 
que hasta ahora ha imperado entre 
nosotros, y sobre la necesidad de 
que, al implantarse las reformas, se 
adopte, en sustitución de aquélla, 
una nueva política sana, justa, in-
teligente y previsora, que extirpe 
recelos, deseouíianzas y odios, y dé 
á los naturales del país la partici-
pación quo les corresponde en la 
administración de los peculiares in-
tereses de la Isla. 
Pide JEl Nacional que los parti-
dos políticos de Cuba secunden la 
sinceridad del Gobierno, y dice que 
el Sr. Cánovas persiste en el pro-
pósito de inauguraren la Gran An-
tilla un nuevo estado j^Utico, y que 
serán por tanto inútiles cuantos es-
fuerzos hagan en contrario los 
representantes parlamentarios del 
partido de unión constitucional. 
A l mismo tiempo que estas lison-
jeras afirmaciones, el telégrafo nos 
comunicó ayer que en una reunión 
do los senadores y diputados por 
Cuba, acordaron és tos defenderse de 
los ataques que se les dirijen. De 
suerte que los mismos que ofrecían 
acatar la obra del Sr. Cánovas y no 
poner obstáculos á su cumplimiento, 
estiman hoy que la sinceridad del 
Gobierno, respecto de la inaugura-
ción de uu nuevo estado político, 
implica un ataque, contra el cual 
necesitan defenderse. También re-
cordamos que eu una circular del 
Marqués de Pinar del Río, excitan-
do á sus correligionarios para que 
se preparasen á la lucJia, se ofrecía 
cooperación al general Weyler en 
sus trabajos de implantación de las 
reformas, en la inteligencia do que 
el Gobernador general procedería 
con lo que los constitucionales lla-
man imparcialidad, en favor de los 
soi-disant buenos o intransigentes 
españoles. Pruebas inequívocas son 
éstas de que en lo que á las refor-
mas atañe, el enemigo es la u n i ó n 
constitucional. 
Continúa JEl Nacional. "Para al-
canzar la paz material^rcontamos 
con el ejército; para obtener la paz 
moral se necesita que ei partido au-
tonomista atraiga á los cubanos 
extraviados. Si la causa de la 
guerra—prosigue - d ic iendo—fué el 
excesivo predominio de un partido, 
forzoso será que ese partido se resig-
ne á la ineludible cooparticipacióu 
de las agrupaciones liberales. Aun-
que lo impidan intereses contrarios, 
es preciso que los partidos reformis-
ta y de unión constitucional ayuden 
á la obra del Gobierno, facilitando 
soluciones que vigoricen la autori-
dad y el influjo de la Junta Central 
del partido autonomista." 
que el día siguiente muy temprano se 
despachase la litera con escolta para 
traer á laa doa mujerea. 
Salió I ) . Abundo muy contento, 
viendo que el Arzobispo ie había ha-
blado do Lorenzo y Lucía sin decirle 
palabra par haberse negado á casar-
los. 
"Luego nada sabe, decía para sí. 
Inés ha callado. ¡Qué milagro! Sin 
embargo, necesito verla otra vez para 
darle nuevas instrucciones. Sí, la ve-
ré". Y no sabía el pobre que el Ar-
zobispo no había hablado sobre el par-
ticular expreaamente porque era su á-
nimo tocar este punto máa despacio y 
en mejor ocasióa, y antes de darle u 
na buena reprimenda quería oir sus 
razones. 
Pero los proyectos del buen Prelado 
con respecto á la colocación de Lucía 
eran ya inútiles; pues, después de lia-
borla dejado en casa del sastre, ha-
bían sobrevenida las cosas que vamos 
á referir. 
Laa dos mujeres, en los pocos días 
que tuvierón que pasar en su nuevo 
asilo, tomaron cada una, en cuanto 
pudieron, su antiguo y acostumbrado 
régimen de vida. Lucía pidió algo que 
trabajar, y, como lo hacía en ei con-
vento, no dejaba la aguja de la mano 
en una piececita retirada, lejos de la 
gente. Inés salía algunas veces, y otras 
se ocupaba en remendar alguna ropa 
en compañía de su hija. Sus conver-
Imposible será esforzar más cum 
pl idamenté que de este modo, cuan-
to hemos venido diciendo en favor 
de la acción política, tan desaten-
dida hasta ahora, y de la necesidad 
de propender á la consecución de 
la pa 7-moral. Muchas diatribas se 
han lanzado contra nosotros por 
haber expresado en diferentes oca-
siones las ideas hoy consignadas en 
un periódico ministerial de Madrid; 
pero la verdad más ó menos pron-
to resplandece. Claro es por lo mis-
mo que el partido reformista no 
necesita la alusión que se le dirige, 
para ayudar á la obra del Gobierno, 
ni para dar la debida importancia 
á los elementos insulares congrega-
dos bajo la enseña autonomista. 
Quienes verdaderamente han me-
nester de esas excitaciones son los 
hombres de unión constitucional 
que día tras día insultan y preten-
den escarnecer y difamar y zaherir 
á los autonomistas, á los insulares 
y á los mismos peninsulares, á quie-
nes la fe de bautismo no exime do 
insidiosos ataques, sólo por ser par-
tidarios de una polít ica de paz, 
concordia, fraternidad y justicia, 
entro los dileí'enres miembros de la 
gran familia española. 
Y lo más sensible es que todos 
esos eoiisejos y advertencias resul-
tarán completamente inúti les , sin 
embargo de estar inspirados en la 
razón y en el patriotismo. Los cons-
titucionales no renuncian á sus pre-
tensiones de absoluto 6 inmoral 
predominio. Por el fraude se han 
apoderado de los municipios de la 
Isla, así como de la representación 
parlamentaria. Por el fraude as-
piran á enseñorearse de los nuevos 
organismos. Saben además que sien-
do una exigua minoría, sólo por la 
política de odios y enconos, sólo 
declarando la guerra santa á la 
opinión liberal, sólo alejando de las 
urnas á reformistas y autonomistas 
en un simulacro electoral, podrán 
obtener las apariencias de la victo-
ria y las ansiadas dulzuras del po-
der. 
Por lo demás, no queda duda de 
que la causa de la guerra fué el ex-
cesivo predomimo de esa fracción 
política; de donde puede inferirse 
que al terminar esta insurrección, 
debemos prepararnos para los nue-
vos disturbios que en pos de ella 
vmidráu; pero ¿quéimporta todo es-
to á los constitucionales, si logran 
mantener su preponderancia; Ha-
brá que sostener aquí un numeroso 
ejército de ocupación: las madres 
peninsulares llorarán la ausencia 
de esa juventud, de quien ellas de-
penden para el sustento necesario; 
los campos y las fábricas quedarán 
privados de brazos: la producci'M; 
se resentirá de ello: no habrá aho-
rros: los capitales mismos so con-
sumirán ¿Qué importa, s i los 
constitucionales obtienen el fácil 
triunfo con que cuentan? 
Termina JEl Nacional , s egán 
nuestro telegrama: ''España some-
terá por las armas á los rebeldes, 
pero no dominará las conciencias 
de los cubanos, si no se le permi-
te mostrarse generosa, justiciera y 
enemiga de privilegios." Si el co-
lega entiende que para ser justa, y 
para adoptar una pol í t ica sensata, 
que corresponda á los empeños del 
caso, necesita obtener la venia de 
la unión constitucional, incurre 
en un error lamentable. Ese parti-
do no se avendrá á lo que impli-
que la supresión de sus preemi-
nencias. Pero tampoco se concibe 
que España, una vez persuadida 
de la justicia, conveniencia y nece-
sidad de la nueva polít ica, se de-
tenga ante una fracción, cuyo úni-
co vigor consiste en el apoyo que 
el Gobierno siempre la ha presta-
do, por un falso concepto de la rea-
lidad colonial. 
No hace muchos días el señor 
Cánovas del Castillo manifestaba 
que los reformistas y autonomis-
tas de Cuba pretenden que se cons-
tituyan comisiones municipales, 
compuesta de los tres partidos cu-
banos por partes iguales, para 
proceder á la rectificación del cen-
so, y como garantía de imparcia-
lidad en los procedimientos electo-
rales. Añadía el señor Cánovas 
que esto era imposible, aunque sin 
expresar la razón de su dicho; bien 
que fáci lmente se comprende que 
el motivo consistía en no aumentar 
el disgusto de uno de los partidos 
de la Isla, esto es, del constitucio-
nal. Y sin embargo la pretensión 
de los reioi'iíiistas y autonomistas, 
en éste y en otros puntos, á que 
el señor Cánovas no hizo referen-
cia, está justificada por preceden-
tes, X)or la situación del país, y has-
ta por motivos relacionados con el 
aspecto internacional de la cues-
tión cubana. 
Ahora añadiremos quo si el go-
bierno desea que todos los partidos 
de Cuba secunden su sinceridad; 
si persiste en el propósito de inau-
gurar aquí un nuevo estado políti-
co; si considera que para la paz 
moral se necesita que el partido 
autonomista atraiga á los cubanos 
extraviados; y si juzga que refor-
mistas y constitucionales deben 
vigorizar la autoridad y el influjo 
de los Junta Central de los auto-
nomistas—preciso es que no se 
arredre ante las imposiciones de los 
constitucionales, y que comience 
por encomendar la rectificación 
del censo y la dirección de los pro-
cedimientos electorales á comisio-
sacíoues eran tanto más tristes cuan-
to más afectuosas. Las dos estaban 
resignadas á separarse, porque la ove-
ja no podía volver cerca de la cueva 
del lobo. Pero ¿cuándo y cómo se ve-
rificará semejante separacióní Int r in-
cado y obscuro era para ellas el por-
venir, y especialmente para una; sin 
embargo, Inés no dejaba de hacer con-
jeturas de color do rosa, pensando que 
no habiéndole sucedido á Lorenzo al-
guna desgracia no debía tardar en 
darles noticias de su persona, y en de-
cirles si había encontrado qué traba-
jar y dónde establecerse; y mantenién-
dose, como no podía dudarse, en su 
propósito de cumplir su palabra á Lu-
cía, ¿qué dificultad había de irle á bus-
car?;Con estas esperanzas entretenía á 
menudo á su hija, cuyo dolor al oírla 
era quizá mayor que su pena para ha-
ber de responderle. Siempre había 
ocultado su gran secreto, é inquieta 
por el disguato que le causaba el usar 
de semejante superchería con tan bue-
na madre, pero al mismo tiempo con-
tenida casi invenciblemente por la 
vergüenza y otros varios temores, iba 
difiriendo de hoy á mañana el descu-
uj irlo. Por otra parte, sus designios 
eran muy diferentes de ¡os de su ma-
dre, ó, por mejor decir, ningunos tenía 
formados, poniéndose «enteramente en 
¡nanos d é l a Provinca, Procuraba, por 
tanto, mudar de conversación, ó eu 
| t é rminos gepe^ales contestaba que ya 
nes intervenidas por los tres parti-
dos. 
De otro modo—ya lo hemos di-
cho—la nueva política corre gran 
riesgo de experimentar otro fra-
caso. 
I N T E N D E N C I A G E N E H A L D E H A C I E N D A 
Autorizada esta Intendencia p;;r;i 
girar á cargo del Ministerio do ÜJjtra-
mar, la suma de doscientos cincuenta 
mil pesos, pone en conocimiento dei 
público que dará Letras con las condi-
ciones siguientes: 
Ia Las letras disponibles serán vein-
te y cinco, de á diez mil pesos, ca-
da una, y á ocho días vista, sin quo 
so admita proposición pormenor snnia 
que la fijada para cada Letra. 
2^ E l pago de las Letras se veriñ-
oará todo en billetes ingresando su im-
porte en la Tesorería general antes de 
Isa tres do la tarde del día siguicnle 
al de la subasta. 
4U E l Tesoro abonará un octavo por 
ciento en billetes, en concepto do co-
rretaje. 
4'1 Laa proposiciones qno se presen-
ten lo serán el próximo viernes 2 de 
julio, á laa tres de la tarde, en el des-
pacho de esta Intendencia y Huíácritae 
por comerciantes banqueroa ó comer-
ciantes importadores y por medio de 
corredor los cuales justificarán previa-
mente, bailarse al corriento en el pago 
de la contribución industrial, median-
te la presentación de los recibos que 
acrediten haber satisfecho el 4o trimQSi 
tre del actual año económico, sin cuyo 
requiaito no se admitirán sus proposi-
ciones. 
5 La Junta de Jefes se reserva el 
derecho de rechazar proposiciones que 
se presenten sino las considera acep-
tables. 
Habana y junio 30 de ISOl—iJinilio 
Fagoaga. 
( P O E T E L É G R A F O . ) 
L l e g a d a d e l g e n e r a l L a c h a m b r e . -
A u s e n c i a d e l a s a u t o r i d a d e s . - - P ú -
b l i c o q.ao l l e g a t a r d o . - . 4 : 0 p a s a j e , 
r o s . - - - 2 0 0 e n f e r m e s y h e r i d o s . • - -
I m p r e s i ó n t r i s t l s i m a . - - S o r p r e s a y 
l a m e n t a c i o n e s d e l p ú b l i c o . - - R e c i -
b i m i e n t o f r u s t r a d o . - - A n t e e l G r a n 
H o t e l . 
¡Uircelona 11 {11-10 m.) 
A laa once de la mafíana llegó á ca-
te puerto el trasatlántico Montevideo. 
Apenas echó anclas desembarcó el 
general Lachambre, siendo el primero 
do los pasajeros que puso el pie en 
tierra. 
Acto seguido so procedió al desem-
barque del pasaje. 
El desembarque del general Laclnuli-
bre pasó totalmente inadvertido. Nk-
die esperábale en el muelle, habiendo 
brillado por su ausencia las autori-
dades. 
Débese esto, sin duda, á que el va-
por era esperado al medio día. 
A las nueve y media empezó á afluir 
mucha gente al muelle de la Paz, en-
contrándose eon que el general estaba 
ya en tierra. 
Todos se lamentaban de no haber po-
dido dispensar al valiente general La-
chambre el entusiasta recibimiento que 
se merece. 
El Montevideo, ademái del pasaje, 
trae 400 individuos de tropa, entre ello» 
cerca do 200 enfermos y heridos, que 
fueron conducidos por el personal do 
la Cruz Koja en al patio del cuartel d« 
Atarazanas, contiguo al muelle, donde 
se distribuyen los que han de ingresar 
en el Sanatorio de dicha Asociación y 
en el Sanatorio provincial. 
El estado de los enfermos y heridos 
ha causado tristísima impresión en el 
námeroso público que presenció el de-
sembarque de aquellos infelices. 
E l general Lachambre hospédase eu 
el Gran H) te l . 
En e8te momento lo saludan y le 
cumplimentan numerosas y distingui-
das personalidades. 
E l heroico general muéstrase agra-
decido á las pruebas inequívocas de 
afectuoso cariño que está recibiendo. 
Frente á la puerta prínoipal del 
Gran Hotel permanece estacionado nu-
meroso grupo deseoso do saludar al 
general, si sale á devolver visitas. 
El t rasat lántico queda sometido á 
tres días de observación.—Rico. 
L a c h a m b r e y e l a r c o d e t r i u n f o 
B a n q u e t e d e l c u e r p o do a r t i l l e r í a 
Barcelcna 11(9-10 n.) 
El general Lachambre, al desembar-
car, tomó el carruaje del Gran Hotel, 
dándole orden al cochero de que no 
pasase por la puerta central del arco 
de triunfo levantado para el general 
Pola vieja. 
Esta noche loa ieíes y oíicialea do! 
cuerpo de artillería, al que pertece el 
general, le obsequian con un banque-
te en el restaurant de Francia. 
En el express de mañana saldrá el 
general para Madrid.—Í¿ÍCO. 
C e n s u r a s d e l a p r e n s a . — A t i e r r a 
e n u n b o t e . 
Barcelona 11 (1)10 n.) 
La prensa de esta noche se lamenta 
de que ni la capitanía general ni la co-
mandancia de Marina, ni de carabine-
ros, ni ninguna dependencia dei Está-
do, ni del Municipio, ni siquiera del 
Club de regatas y otras corporaciones 
que tienen medioa de saber á qué hora 
llegan loa vaporea de Filipinas, haya 
puesto una embarcación á disposición 
del general Lachambre para que de-
sembarcase, viéndose éste obligado á 
hacerlo eu un mal boto que alquiló pa-
ra venir á tierra.—Rico. 
L a c h a m b r e e n e l C i r c o . - - V i v a s á 
B s p a f i c . y a l 8 : e n & r a l . - - L a m a r e b a 
d e ' < C ¿ d i a r " . - - M a n i í e a t a c i ó n d e l i -
r a n t e . — L o q u e d i c « n l o » p a s a j e r o s 
d e l " M o n t e v i d e o " . - C o l o n i z a c i ó n 
Barcelona, 11 (1.1-30 n.) 
El general Lachambre so ha presen-
tado inopinadamente en el Circo Ecues-
tre, cuando estaba empezada la función 
vestido de paisano. 
A l apercibirse el público, que llena-
ba las localidades, prorrumpió en cn-
no tenía en este mundo otra esperan 
za ni deseo sino el de reunirse con su 
madre en su casa, y las más veces 
veuíp*n las lági imas á hacer con opor-
tunidad el oficio de laa palabraa. 
—¿Sabes tú por quó se te figura eso? 
Porque como has sufrido tanto, no 
crees que laa cosas puedan tomar otro 
aspecto} pero deja obrar al Señor, y 
si como se presente un rayo ue 
luz, solo un rayo, me dirás entonces si 
no piensas en nada. 
Besaba Lucía á su madre y prorrum-
pía en nuevo llanto. 
Ya entre ellas y sua huéspedes se 
había establecido una grande amistad. 
¿Y en donde se estrecha con vínculos 
más fuertes sino entre bienheeboies y 
favorecidos, cuando uuos y otros son 
honrados y buenos? Inés, con especia-
lidad, charlaba mucho con el ama do 
la casa; luego el sastre las entretenía 
con historias y discursos morales, y, 
sobre todo en la mesa, siempre tenía 
algo que contar del valiente Eoldán ó 
de los Padres del desierto. 
A pocas millas do aquel lugar pasa-
ba el otoño en una quinta suya un 
matrimonio de gentes distinguidas, 
cuyos nombres eran D. Ferrante y do-
ña Práxedes . Era és ta una señora 
vieja, muy propensa á hacer bien, ofi-
cio seguramente el más digno que 
puede ejercer el hombre, pero que por 
desgracia suele alguna vez tener sus 
incouvenientes, como todos loa detná^. 
tusiastas vivas á Elepaui* y al general, 
obligando á la música á que tocara la 
marcha de Cádiz. 
La manilesí ación ha sido delirante. 
El genera! Lachambre, muy conmo-
vido, saludó y dió las granciaa. 
En el Circo be tenido ocasión de ha-
blar con algsjfioa pasajeros quo han 
becho el viaje con eí general L a -
chambre. 
Me dicen que sostiene la convenien-
cia de enviar gente de la Península 
para colonizar aquellas islaa, á fin de 
que prepondero el elemento español.— 
lüco. 
W u e v c s m a n i í o s t a c i o n e s 
d e e n t u s i a s m o . 
Barcelana 11 (11-50 n.) 
A l terminar la función del Circo 
Ecuestre, los espectadores, puestos de 
pie, han tributado al general Lacham-
bre una manifestación rayana en la lo-
en rü. 
Tal fué el entusiasmo que, aunque el 
general Lachambre se apresuró á,to-
mar su coche para sustraerse á la ma-
nifestación, fué seguido por la multi-
tud, que no cesaba do vitorearlo con 
entusiasmo y de aplaudirle ruidosa-
monie. 
En todas partes no se oyen más quo 
censuras contra las autoridades por no 
haber dispensado á Lachambre el re-
cibimiento que merecía y no habí r 
anunciado al vecindario, como lo hizo 
con i Pola vieja, la hora precisa de la 
llegada del trasatlántico, para que el 
público pudiera acudir oportufiameu-
to al muelle á saludar al valiente ge-
neral.—Rico. 
iniarv «jB» miw — 
f5l 
LOS BEINANTiaS ¡3N SUHOPA 
Por orden de ant igüedad eu el reino, 
la primera soberana do Europa es ía 
1-íeina de Inglaterra, que ocupa, el tro-
no desde hace sesenta años. Sigúele 
el Emperador de Austria, quien ha 
reina.lo ya cuarenta y pdbo UUOH. LOS 
dos últimos son el Uey de VVurtemberg, 
que lleva seis años reinando, y el Czar 
de Kusia, quien ea Emperador d(!sde 
hace tres años solamente. 
Por razón de la edad, el primero ea 
nuestro Santísimo Padre León X I I I , 
que tiene 87 años; viene después el 
Bey de Dinamarca con 78, y le signo 
la Eeina de Inglaterra con 78. 
Los soberanos más jó ven ea de Euro-
pa son la Keina de Holanda, que tiene 
17 años, y el Rey do España, que tie-
ne I I . 
Los e D r á t e eiiraiijeros n Landres, 
Los enviados para representar á las 
naciones extranjeras eu laa ceremonias 
conmemorativas del sexagésimo ani-
versario de la coronación de la Eeiiia 
Victoria de Inglaterra, iaeron las si-
guientes: 
FRANCIA.—El general Duwuat, Du-
que de Auerstadt, Gran Canciller de 
la Legión de Honor, OP, representación 
de Francia; dos jíenorales más, uno de 
ellos como representante particular 
del Presidente Faure, y un brillante 
séquito de oficialas franceaea. 
IMPERIO DE ALEMANIA.—El Prín-
cipe Alberto de Prusia, el Príncipe 
Regente de Brunswick y un séquito 
de ocho oíicialea generales, en repre-
sentación del Emperador Guillermo 11; 
el Duque Alberto de Wurtomborg, el 
Principo Kuperto de Bavicr», el Prín-
cipe Federico Augusto de Sajonia, el 
Duque y la Duquesa de Sajonia Co-
burgo Gotha, los Grandea Duques y 
Grandes Duquesas de Hesso y d« 
Mecklemburgo-Strelitz, el Príncipe 
heredero y la Priucosa do Hohonloho-
Langenburg y el Principo heredero y 
la Princesa de Saionia Coburgo Gotha, 
eo rcpreaentación de loa Estados que 
constituyen con Prusia el Imperio 
i lemán. 
KUSIA.—Ikpresentada por el Gran 
Dnnuo Sergio y la Gran Duquesa Isa-
bel Eeodrovna y grande séquito. 
AuSTErA-llUNQKU.--Por el Archi-
duque Francisco Fernando, presunto 
heredero del trono, acompañado por 
un número do Príncipes de Austria y 
lúngaroa. 
ITALIA.—Por SS. 4A. J M ^ J f ^ r i n -
oipe y la PírnccÑá fte Nápoles. ^ 
S U E ( ? I A Y N O I U I R Ü A . — P o r el P r í a -
cipe Eugenio, cuarto hijo del Rey Os-
car. 
ROMANÍA..—Por el Príncipe Fernán • 
do y un gran «équito. 
B u L G A K i A , — Por su Príncipe y 
Princesa reinantes. 
MONTENEGRO.—Por el Príncipe he-
redero Danilo. 
BÉLGICA.—Por el Príncipe Carlos 
de Ligne. 
PORTUGAL.—Por el Duque de O-
porto, hermano del Rey. 
ESPANA.—Por el Duque do Sotoma-
yor. 
SUIZA.—Por Mr. Boncard, ex-Preei-
dente de la liepública helvética. 
EGIPTO.—Por el hermano del Khe-
dive, Príncipe Mohammed A l i Kaliu. 
TURQUÍA.—Por su Gran Maestro 
de Ceremonias, Muñir Pachá. 
PERSIA. —Por Emir Khan. 




Dynden ó llautl t . 
LUXEMBURGO.-—Por 
que heredero. 
SIAM.—Por el Pr ín 
Mahit. 
JAI'ÓN.—Por S. A. 1. el Príncipe 
Arisuywa, el Marques de I to y un lu-
cido séquito. 
COREA.—Por S. E. Ming Yong 
líoan y un gran séquito. 
CHINA.—Por diez y nuevo miembros 
de la alta Nobleza, á cuya cabeza iba 
Chang Fing Hueng, Euviado especial 
del Emperador. 
M E x i o o . - Por D. Antonio Mier y 
Celia, Ministro de la liepública Mexi-
cana en Francia. 
LA KEPÚBLIOA MAYOR DE CENTRO 
AMÉRICA.—Por el Sr. Medina. 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.— 
Por Mr. Whitelaw Reíd, Enviado es-
pecial, por eí general Ntdson A. Mil^s, 
el almirante J. Miller y los secreta-
rios y ayudantes de ambos. 
S. S. EL PAPA.—Por uu Enviado 
especial. Monseñor Cesare Sainbucct-
cy, Arzobispo Titular de Corinto y 
Canónigo de Santa María Majoris. 
DINAMARCA—Por el Príncipe Tal-
demar. 
Guatemala, el Brasil, Perú, Chile, y, 
• O H -i- - I 
en suma, casi todos los p 
bo, ae hallaban allí repreéen 
Después de haber recibid 
á dichos Enviados especia h 
presentados por Lord G 
ton, Secretario de Estad 
de la India, una inines 
Príncipes del 1 atlostán. 
Los Enviados fueron en 
sencia de Soberana por el Maestro ( 
Ceremonias de la Reina, y present 
dos por el Marqués de Salisbury, prt • 
mor Minist ro del Gabinete inglés J 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
— a ü » - <*.> -COU»-— 1 
Los iersles 1111 PHo-Eíco. 
De E l (¡lobo de Madrid toinariiós laa 
siguientes noticias: 
MUNICIPIOS L I B E R A L E S 
Aunque el día 13 se hizo el escruti-
nio general do las elecciones munici-
pales Celebradas en Buerto-Bioo tríjfi 
días antes, el Gobierno por esta vd ' M 
se cuidó mucho de no dar publicidad 
al resultado, acaso por ol pudor natu^ 
ral de no confesar BU derrota. 
Pero eu el correo llegado ayer do 
aquella Isla liemos recibido importan-
tes noticias acerca del asunto, y que 
La Corresponde m i a de la capital sinte-
tiza en lo» sií'-nionícH parra í i ; » ¡ ^ « ^ ^ 
" I " Que el incondúdonai is . ' .^BP' ' -
ñ;) do los rortoiíea oíicialea, no logra 
siu einbfirgo arraigar en la masa pro-
ductora de la Isla. 
2? Que la disidencia aulonomiata, 
con un estado mayor digno do retip'.do,^ 
no consigue debilitar las fuentaS coi 
que presentamos el combate. 
Fíjese en estos datos el general M 
nu, que poséo los medios d( ¡^¡A 
taños y <¡iu; tiene olaíivídenolas nn 
uífleas; fíjese el Sr. Cánovas del jCfoiti^ 
o, que es un verdadero hombre de 
gobierno. Y aprecien ambos el proble-
ma por si en toda su exteusióu y elí 
toda su realidad." 
Segaidame ue hace lista nominal dii 
los de la lucha y termina con el si-
guiente resumen: 
1" sección. 
2'1 id. . 
3" id. . 


















Totales 053 274 350 20 
El partido liberal se siento sati.^le-
cho. 
Fué á la lucha en sesenta poblacio-
nes de las setenta en que la provincia 
so divide. 
Obtuvo mayoría en VEINTICUATRO; 
en VEINTICINCO la obtuvieron los in-
condicionales; en UNA los dWidcnteiH; 
en DIEZ resudó el empate. 
En las SESENTA poblaciones so ele-
gían 570 rc^idorc-;: salieron do los co-
micios 27i) incondicionales, 271 libera-
lea y 29 disidentes. Entre estos últi-
mos, los trea de itt capital deben au 
elección á nuestros votos, por un acto 
de tolerancia de nuestro Comité, cuya 
altura acaso no saben estimar loa que 
siguen hostilizándonos. 
Y si en tan desventajosas circuna-
taueiaa ejercimos ahora el derecho e-
lectoral, ¿á dónde iremos manaua, 
cuando el Sr. Sagasta, nuestro i efe 
ilustre, aplique laa leyes y nos ofrez-
ca la noble gurantía do su rectitud 
RU i ni parcialidad? 
Todos debemos felicitarnos: el Go-
bierno porque ve crecer y desarrollar* 
80 uu partido quo mantiene, como dog-
ma* fundamentalea do su política, la 
integridad de la patria y el orden pú-
blico; el Sr. Sagasta porque afirma su 
convicción de que en Puerto Eico le 
secuudán y le aiioyan elementos capa-
ees do administrar y gobernar eou 
prestigio; nuestros adversarios porque 
si ponen de veras r p á s alto que nin-
gún interés el interés de EspaÜa^ com-
prenderán que eso interés ae conaolida 
desde el punto en que nuestra colec-
tividad atrae para España las masas 
populares^ nosotros porque en el tro^-
quel de laa urnas acab;». d.» Y : • - '7-^-
tnanifieato l^fi^NKleza de «¡no duda-
ban los qujií'iio conocen el verdadero 
^qdr i t ^Klc l país. 
'bío nos dormimoa en estos laureles. 
OrganiKadoa yu; con representación 
en la provincia y en los iM nnicípioa, 
llevaremos á la.̂  Cámaras españolas 
hombres que, á las órdenes del Sr. Sa-
gasta, eecuuden su designios y traigan 
al í erruíío laja claridades de la libertad 
y las bondicionea de la patria." 
Para hacer el bien ea mtmester cono 
cerlo, y lo mismo que las demás cosas, 
no podemos conocerlas sino on medio 
de nuestras pasiones, por nuestros jui-
cios y con nuestras ideas, las cuales á 
veces no son las más ajustadas Doña 
Práxides se gobernaba con sua ideas 
del mismo modo que, según dicen, de-
be hacerse con loa amigoa. Con efec-
to erau pocas y las tenía singular ape-
go. Entre ellas había algunas por dea-
gracia bastante torcidas, y no eran 
éstas las que menos amaba; de aquí 
nacía que no siempre era bien lo que 
reputaba tal, ni los medioa do lograrlo 
acertados ó justos, pues solía ver las 
cosas al revés de lo que eran en sí 
realmente, como más de una vez nos 
sucede a todos, aunque no con la fre-
cuencia que á la indicada señora. 
A l oir Doña Práxedes el gran acon-
tecimiento de Lucía y lodo lo que en 
aquella ocasión se decía de ella, entró 
en curiosidad de verla, y mandó un 
coche con un antiguo criado para que 
le condujese á la madre y á la hija. 
Esta ae encogió de hombros, y pidió al 
sastre, que fué el que les (lió el reca-
do, que las disculpase. Mientras fué 
gente, como suele decirse, de poco pe-
lo la que t ra tó de conocer á la joven 
del milagro, el sastre ae prestó siem-
pre á hacer lo que aolicitafeftíq pero en 
este caso miro la resistencia como una 
especie de grosería. Hizo tantos v i -
sajes y t a n t ^ exolarjaaüiQrjea, dijo que 
En la tarde del miércples último, y 
en el Aula Miagoa <ie esta IJnivers.idad, 
recibió nuestro diatinguido amigo y 
colaborador en asuntos judiciales el 
señor don Aiulréa Segura y ('ainvra, el 
grado de doctor en Derecho Civil , Óa 
non ico y AdtniDistrativo. leyendo y 
sosteniendo una importantísima mono-
grafía—que así puede llamársele—del 
•'Contrato do Seguro do vida", tema 
para su tésis elegido por el gradúan 
do, y del que demostró tener muy ám 
plios y sólidos conocimientos, al con-
testar las vigorosas argumentaeiones 
que le hicieron loa doctorea Hernández 
Barfelro, Cueto y Dol/.. 
Formaban además el Tribunal, los 
doctorea Ecrricl, decano presidente, y 
Latre, Secretario. 
El noble esfuerzo realizado por el 
señor Segura, incansable luchador, 
que aacritica las horas de dencaicso que. 
le deja au actual destino de escribano 
de actuaciones del juzgado de primera 
instancia del distrito de (luadalupe ú 
estudios serios y empeños de este or-
den fué coronado con la calilicación do 
Sobresaliente, y la más calurosa, sen-
tida y espontánea felicitación de los 
Gofiorendel Jurado, de loa cuales han 
üido maestros del graduando los doc-
tores Kenicl , Hernández y Cueto, que 
oportunamente recordaron el buen nom-
bre que como escolar gozó Kicmpre el 
aventajado joven que, á los 0 años 
do carrera, volvía por la más alta nota 
en el grado de doctor. 
Nosotros unimos nuestra afectuosa 
felicitación á las muchas (pie ha escu-
chado el doctor Segura por la brillan-
tez con que llevó á cabo sus ejercicios 
para RU ingreso en el Claustro de nues-
tro primer cuerpo docente. 
j eso no era regular, que era una cana 
grande, que á los señores no se les ha-
cía semejantes desaires; que podían 
hacer su fortuna, y quo la señora do-
ña Práxedes , además de todas suscir-
ounstfthcika, era también una aanl 
y, en íin, alegó tantas razones y argu-
mentos á su manera, que Lucía tuvo 
que ceder, con tanto más motivos 
cuiUiU) Inés confirmaba todas aque-
ll l s razones y argumentos con otro. 
ta.itof: ''¡Ciertol cierto!,' 
Elegadaa ambas á la preaeucia do 
doña Práxodeít, laa acogió és ta con fe-
licitaciones y mueatras do aprecio y 
cariño; preguntó , aconsejó, y todo con 
cierta auperioridad innata templada 
con tantas expresiones humildes, tan-
tas ofertas, tantas apariencias de de-
voción, que Inés al momouto y poco 
después Lucía, comenzaron ú sentirse 
aliviadas do aquel respeto opresor que 
al principio les había infundido la 
presencia señoril de doñaíl ' ráxedos, y 
ya encontraban en ella no poco atrae 
tivo. En una palabra-; oyendo doña 
Práxedes que el Cardenal so había 
olieeido a lincearles un asilo, movid:i 
del deseo de coníribuir y antidíparse 
á aquella buena intención, ae ofreció 
á recibir á la muchacha en su casa, en 
donde no tendría mán ocupación que 
la de coser, planchar é hilar, añadien-
do que tomaba á s u cargo el ponerlo 
en noticia de s u ilustrísima. 
(Se continuará, j 
¿ r ' t e k & a i k cuidados eufer• 
o^ecicu^^^ fueiou embarcados ayor 
u u V vt'<,L' < '*1't"e0 " i A « ¡ o u a l Colón, con 
d«at\n#- A puoi tos do Corufia y 
v-VajjgSÍA'. íjas «omisiones do la so-
Ürw.í igoi<y. pasaron á bordo 
t iyeádo á cada nno do aquéllo», 
una camisa y cigarros do dist intas 
marcas. También entregaron al sobre-
/•ariin del citudo barco la cantidad 
suí iciente para que en los puertos do 
deseuibaicu, euLreyuo asimismo un 
peao plata- á cada uno, como donati-
vo do la citada inatitium'tn. 
Ya (pie du Etá üriíz Lioja nos ocupa-
mos, haremos saber á nuestros abona-
dos, é n t r e l o s quo esa humauitana so-
eiedad eueutu QÓU gran námero de 
protoctores, qiio loa íbudod do U lu lk -
7;.,i so halht'i oartti i»jft*tgkdO»i por cayo 
motivo rogamos tina ves mátj i i las 
personas piodósas, aeadan á depositar 
su óbolo en la Tesorer ía de laf-beneüca 
sociedad. 
Personas quo Juzgamos bien lufor-
madas, uóa iian asegurado quy varios 
señores da loa quo coutribuycrou cou 
suina4 (vreoidaa «.I Donativo Patr iót ico, 
soJiAllau dispitMtaü á influir para qué 
:"^f. ra í ; i idadea rccnndadaB eou eliln 
indicado sean entregada» á La üru^ 
Eoja. 
Numeroao y brillante ha sido el con-
eurao que acompañó al Cementerio 
f los restda mortales del joven Santiago 
puesta hijo do nuestro querido amigo 
y cdrrejigionario el Conde de la Keu-
nión de CubM. 
Si do consuelo pudieran servir á un 
p:tdi*6 ioü tcstimoniois de laa simpatíart 
<liiü en vida había sabido eaptarsa au 
hijo, aati^fécho en grado sumo debe 
lialláráe el padre del Joven cruelmeate 
arrebatado h la vida y ayer t»rde 
conducido al cementerio por largo y 
lu i l lanl ísimo cortejo. 
Nos apena recordar esta criatura 
privilegiada por las dotes del talento: 
hace un año celebrábamos aquí en 
el DIARIO los triunfos escolares del fe-
nocido Santiaguito. 
Todo consuelo nos parece ofieioao y 
por d i o es qua terminamos estos ren-
glones deseando al ¡ár. Conde lo único 
que es posible en caso tan cruel: re-
signación. 
•-•—caá»"* ti*̂  ĝvm — • 
i i a i f l l i l 
4yer so hizo cargo del mando d« la 
( ¡ a n d a n c i a d é l a Guardia Civi l do 
e^ta provincia, el teniente coronel prí-
mer jefe de la misma, D , Eduardo A r 
miñan y BijaréSj cesando en el mismo 
el comandante 1). Juan Fernández de 
Castro, que interinamente la desempe-
ñ iba, y qae á BÚ vez se ha hecho car-
go dr ía .Ud'alma del Detall de la ex-
presada comandancia. 
•MB»'i<Éfcr1<W>" 
D E AYEE, 30 . 
Be dió cuenta de haberse celebrado 
lo« cxinnenes en el Asilo de San José . 
A propuesta del Alcalde Sr. JJÍajs, 
so aeordO qu© ol oontratiatft de la» «i-
Has del Parqna Ü6ntrA¡, euyo aonlra-
to terminó ay*r, aig» haciendo el 
cobro poí cuant» d í l municipio duran-
te quince díiw», fiiempo ueceBario para 
subastar dicho ser rielo. 
tía »cordó Goncsdar la asadalla da 
oro JAI tenianta coronel dél batal lón de 
bom'oeroa dal CoEaercio. nueatro amigo 
D . Franeiaeo S»laya j otros, per los 
méritos contraidoa en la cntástrofe del 
17 de mayo. 
Se acordó reacindir el eonirato de 
arrendamiento de los terrenos qno en 
la calzada del Pr ínc ipe Alfonso, es-
quina á la calle de Cárdenas , ooupa 
M I Tío Vivoy do D. Santiago Pubi l lo-
nep. 
Teniendo á la vista el expediente de 
la contrata do recogida de la basura, 
y. dtvi cucutR«Tit8 varias quejas produ-
cidaa por algunos'v-^cinos dé loa ba-
irior* de Atarea y Ai í orr**iNr,í' anjo, A 
consocuoncia de depoMtarsa en la. Bí»; 
senada del primero de los citados ba-
jr io: ' , y en la linca É l Palacio de (Jri* 
t<ü, del segundo, las basuras que so 
recogen en esta capital. 
Después de una larga discusión, en 
la que temaron parte los señorea Cla-
rens, Vega, Zorr i l la , Arenas y Cana 
les, so acordó quo loa señores Canales 
y Vega, gestionen lo oondacMite cen 
las empresas ferroviarias, á fin de re 
< :;l)ar de ellas, (jue las basuras sean 
arrojadas en otros puntos y 4 mayor 
distancia de la capital. 
— —Mir^y Í̂'I <OL-IWIM 
f j O T i c i ü s o [ y i i s y i M c c i o i 
tmaamnm 
M A 8 0 0 T T E 
Conduciondo carga, corrospoudencia 
2 i pasajeros, salií) ayer á la una de ía tai-
de, ol vapor amoricano Masrotle, con des 
Lino A loa paortoa do Cayo Hueso y Tarapa 
E L M E J I C O 
Para Puerto Rico y escalas, salió ayer 
tarde el vapor español Méjico, llevando car 
garga, 12 pasajeros y 100 individuos de 
4ropa para Gibara. 
E L A U S T R A L I A 
Este vapor en bandera alemana, salió 
ayer tardo con rumbo á Nueva Orleans, 
E L H A B A N A 
Taiabiriu saiio ayor tardo con rumbo á 
Nueva York, el vapor oepañol H a b a n a , lio 
vando canga y pasajeruíi. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
DISPOSICIÓN 
La Sala de Gobierno do esta Audieucla 
ha dispuesto quo ceso interinamento en el 
ejercicio da au cargo «1 Kacribano del juz-
gado do Holou don Mariano Guaa basta 
(pie rocaiga soutenola en la causa que se 
la tdgiio por lualversaolón da caudalea. 
AUTOIiiXACIÓlí" 
Don Josó llernándoa, nombrado Juea 
municipal aupUnito d«l ¿«.riel, ba Bldu au 
tofltado para desompiíjar Iguales l'aucío-
noe «u Quiebra líacba. 
ovos r somm 
8o han presentado como opositores al 
IlRgistro do la Propiedad quo »o baila va 
cauto en ll.iyamo, don íaiyenio Sánchez de 
Fuentes y don Manuel Jianioa 
. S O L I C I T U D 
E! escribano del juzgado de Guadalupe, 
don Santiago Ledo y García, sóliciía so 
babilito A don Jnan Antonio Roblojo para 
quo lo auxilie en el dosompeño do su cargo. 
INaPBOClÓN O O U L A U 
Hoy á las diez do la mañana se consti-
tuirá la Sección 2* de lo Criminal asistida 
díil aecrstario de sala, Licenciado don Ca 
lixto Llerandi, en la iglesia parroquial dol 
Angel, A ñn do proceder A la prácíiea do 
la prueba de inapección ocular propuesta 
por la defensa do don Joaquín Alba y Gon 
záloü da U Maza, en la oausa quo se lo si-
gno por ol delito do atentado y lesiones al 
Próabltero Doctor don Evaristo Martínez, 
cuyo hecho ocurrió en la mañana del do-
mingo 20 de diciembre dol año próximo 
pasado. 
ConcnrrirAn también A dicho acko, ol 
Abogado Fiscal don Basilio Díaz de Villar, 
el Letrado deícneor dol procesado, Doctor 
don Ignacio Remire» y el Procurador don 
Xicoláa Sterling y Varona. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Autoa seguidos por don Oscar Xlqués, 
contra doña Teresa Córdova y don Fodo-
rloo García sobre torcería. Ponente: Sr. 
Agoró.—Letrados: Ldo. Maydagán y Dr. 
Cueto.—Procurador: Sr. Mayorga.--Juz-
gado, de Josüs María. 
Secrotarlo. Ldo. La Torre. 
.TÜIÜIOS OEAIiES 
Sscoión 1" 
Contra Esnesto Valenzuela, por burto. 
Ponente: Sr. ü 'Farri l l . -Fiscal: Sr. Mon-
torio.—Defensor: Ldo. Martí Boada.—Pro-
curador: Sr. Tejera.—Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Contra Arturo Alqulzar, por burto. Po-
nente: Sr. Pagós.—Fiscal: Sr. Moníorlo. 
Deleneor: Dr. Zequira.- -Procurador Sr. 
Sterling.—Juzgado, do la Catedral. 
Secretario, Doctor Morales. 
Seocián 2* 
Contra Joaquín Alba, por atontado.— 
Ponente: .Sr. Navarro.—Fiscal: Sr. Villar. 
Dofonsor: Dr. ilemlroB. — Procurador: 
Sr. Sterling.—JuBgsdo, de Belén. 
Secretario Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
R I S C A U D A C I Ó Y . 
Peto» OU. 
m día 30 de junio 9 
T E A T R A L E S 
Cañonero "Pizarro" 
En el crucero de este buque termi-
.naudo el 23 ha mantenido su coman-
dan í o don Enrique Leal, constante 
comunicación con loa fuertes estable 
cidos eu N ¡p-. Lañes y Saga a de Tá 
Quino, recociendo enfermos y provi 
alonando ^ aquellos doatacamentoa de 
elemoutos (ino lea ii ieran necesarios 
fia procurado también y coasegnido 
mantener alejadas las f'uereas rebeldoa 
quo Huelen hoat i l izaríes , y en la boca 
de cabo ISipo sostuvo con grupos con 
Si durables vi VÍ» combate, c ausándo le s 
bajan y ílisperst'uidoleH al interior, 
Hoy, á las ocho do la mafíana so oe-
íetirará consejo do guerra ordinario, 
pur» T«r y fallar »íl juicio sumaríaimo 
seguido uoutra «i paisano pmionero 
de guerra,Domingo üOIIKAICK Castillo, 
por el d«Iito de rebelión. 
El acto se celebrará en el Hospital 
de. San Ambrosio, siendo presidido por 
él corone! dé infantería D . Eduardo 
Francés Tolo, 
También hoy, fn el Castillo riel Mo-
rro, so celebrará consejo de guerra or-
d i i i H r i o , á igual hora qne *1 anterior, 
pnra rer j fallar la canaa üe^nida con-
tra si paisano Máximo Mart ín Gomíi-
ler. (a) Pigueroa, por eí delito de rebe-
lión y saqueo. 
FresidirA el consejo el coronel de in-
genieros D . Ju l ián CUaoel García . 
-ittsiw ŝo -ijau-.. 
mmmmtmm 
CORREO N A C I O N A L 
El vapor corroo Aljonso X I I , salió ayer 
ÜU á las dos de la tarde de Cádiz eon rum-
bo á Canarias y dirección A Puerto Rico y 
llabaua. Conduce A »u bordo noventa indi-
víduoa do tropa. 
F-s do ep.porar que ol At/onso X I I , baga 
uno do esos rápidos viajes que lo han dado 
fama de barco veloz. 
V A P O R CORREO 
Ayer tardo se hizo á la mar eon rumbo á 
Puerto Rico, Córuña y Santander, el vapor 
corroo nacional Colón, conduciendo la co-
rrespondencia pública y do oficio, carga ge-
neral y 1047 pasajeros, coutáudose entro 
ellos 2 religiosas, 20 individuos de marina-, 
70') de Liopa y.2.} pasajeros de tránsito. 
E E SA N T A N B E MINO 
Procedente do Liverpool y escalas fon-
deó en pueto al medio día ol vapor español 
Santanüerino, conduciendo earga general y 
i l l pasajeros. 
V A P O R M A R T I N S A E N Z 
Según anuncio inserto en el lugar corres -
ponclionte, este vapor saldrá para la Pe" 
iiinaula sobro el 25 de julio, admitiendo 
también pasajeros para Canarias á tras-
bordar en Cádix á otro do la misma em-
presa. 
Del sábado al domingo dchutard en 
Tacón la Compañía Dramát ica Rieart-
Ortega, qne salió el martes de Santia-
go de Cuba uóon rumbo hacia acá." 
La obra elegida para el estreno e» 
La Tur r a Baja, en tres actos, del fa-
moso Guimerá, no representada toda-
vía en la Habana. Antonio Rodríguer , 
qne sabe hasta dónde el jején paso el 
huevo, tiene fe en el éxito de la nueva 
Compañía, 
E n l r i j o a hizo el maites, en La Me-
dalla, el papel de una ''prhuera tiple 
absoluta," la gentil y s impática Mari-
na Balas,—un temperamento musical 
—y logró ser frenét icamente aplandi-
da por fas perdonas que tienen oido 
delicado y gozan con el triunfo de esas 
niñae que, sin pretansiones, pisan el 
escenario y procuran guardar al pú-
blico los respeto» que se merece. 
Marina, la ondina—de faa peregri-
na,—que tiene el aroma de fresco ale-
l í :—cuando canta el tenor en Marina 
—"las aves marinas," me acuerdo de 
do t í . 
6? "Trovador", serenata para ar-
pa, Oberthur. Srita. Loli ta Ardoia. 
Segunda parte.—I? "Jerusalem,,, 
gran fantasía á dos pianos, Gotts-
chalk. Srita. Amelia Solberg, señora 
Herminia Koig de López. 
3? "Lucía de Lammermoor, cavati-
na del primer acto, Donixetti . Señori-
ta María Henares; (piano) Sr. Ramón 
Torrás . 
4o " E l Tambor Mayor", dúo del 
Paletot. Sres. M. Solar y B. Vieta; 
(piano) Sr. Gordillo. 
5? " ¡Amáme!" romanza, Denza. 
Sr. Ricardo López; (piano) Sra. Koig 
de Lópex. 
6° A . "Lea Ecrevissea," monólogo, 
ISTormand. B . "Nos Banseusea", Ohau-
sounetto, Lohuiller. tír. M . Solar. Em-
pezará á las S. 
Han ofrecido graciosawente au valio-
so concurso p^ra osa notable tiesta mu-
sical las H o ñ o r i t a a Amelia Solberg, Ma-
ría lJenarea, Loli ta Adoris, AuÉtdia Ze-
queira, Concepción Ardoia, Sr». l ler -
minia Koig do Lópea, j loa Srts. don 
Martín Solar, Ptdro Ventura, Lfciiito 
Vitíta, AiíVüdo Sa*m», Au«eluio L<>p©íí. 
N . Gordillo, Uauaón Torrás y ü i c a rdo 
Lópesí. 
T )̂« teatro» hoy, jueve»: • 
Albisu.—A las 8: Acto primero de 
Jugar con Fuego.— A las i): Segundo 
acto.—A las 10: Acto tercero. 
Jrrjoa.—Dos juguetes: nno con m ú -
sica, La Noche dé San Juan, y otro có-
mico, do cironn.stanoias, Lo que seVeen 
la Uódega.—A las 8¿. 
Alhdinhra.—A las 8: Ihor Oity.—A 
las 9: Eegino Ciclista. — A las Í0: E l 
Can uto. Y los bailes de costumbre. 
Por un programa-preventivo que ha 
hecho circular la Empresa del Teat.ro 
Albambra, me be enterado de que La 
Alhhmbra ¿wr Dentro (la ú l t ima dd las 
cuatro obras que entraron en el Cer-
tamen, y la premiada)—consUi de un 
acto, dividido en dos cuadros; letra 
del señor Morales (don Ramón) y mú-
sica del señor Ankermau (hijo.) 
Bu la precitada Earzuelita, cuyo es-
treno se dispone para mañana, vier-
nes, toman parte, junto con las cómicas 
Bel t rán, Yebisco, Reselló, Vicens, 
Fernández , iJaaanet v Llorena, loa co-
mediante» Regino, Pirólo, Castillo, 
Prasqaterí, Zarzo, Montané, Sobóla, 
Arce, y el coro general (no el coro ran-
chero, hay que distinguir.) 
Sogúrj murmuran los que es tán en 
el secreto 
—Morales ha pintado—la granadina 
Alhambra—con inspirados veraoa—y 
cou la mar de gracia. 
Con objeto do oir al «rt iata BotUti-
ni, asistió al marcea á Irljoa una gr» 
eoocurrenela., compuesta en au majo 
ría de "melómauoa." 
Como el acero atrae al imán, la ópe-
ra italiana atrajo al Edén de Dragones 
mult i tud de caras nuevas. La música 
domestica las fieras; sirvo para curar 
enfermedades del espír i tu yeuí i rdeeer 
los Animos; «irve t ambién para los 
bailes y las retretas. jOh poder da la 
Bot te i i a i «antó de miero varioa 
troaoa eseogiflos de L * Wtvorii*, au-
primiendo i * parte de eontr*lto que 
ofreció el lunes, y añad iendo en el 
cuarto acto, la romanza de Leonora 
cuando se dirige al convento en pere-
grinación. 
A l igual do la primera noche, los ñ-
larmónicos colmaron do aplausos al 
cantante de las cuatro tesituras, ha-
ciéndole ejecutar dos veces el inspira-
do y tierno Spirlo gentil. Bottesini 
prepara para el sábado un "estracto" 
de E l Trovador, de Verdi, con el "do 
do pocho" inclusive.—J. A . Cobo. 
He aquí el notable programa del 
concierto vocal ó instrumental qae de-
be verificarse hoy jueves, en el Salón 
Lópex á benefició de la Sra. Viuda é 
Hijos de D. José Hevia: 
Primera parte.—1? Gra.. dúo concer-
tante á dos pianos sobre motivos de la 
ópera ' - i c.jsto", por J. H . Bonawitz. 
Srita. Amelia Solberg, Sra. I)u Hermi-
nia Roig de López. 
2? "Campauono", dno de soprano 
y bar í tono, Mazza. Srita. María He-
nares, Sr. Pedro Ventura. 
3? "Torna", romanza, Danza. Se-
ñor Benito Vieta, Sres. López (violín) 
y Gordillo (piano). 
4° "Adieu Granado", Paul Heu-
rióu. Sr. Mart ín Solar. 
5o "Al lá" , Stella confidente, Ro-
bandi. Srita, Amelia Ze queira, Sr, A . 
Saenz (flauta), Srita. C. Ardois (pia-
no). 
SEÑOR INSPISCTOII DB CALLES.— 
Cuando usted tenga ocasión de dejarse 
caer por la plazótala d© la Zanja, verá 
allí, jor co á la puerta del Cuartel 
Caballería de Dragones", un hoyo 
tremendo, rebosante do fango mal 
oliente. 
Además , sepa usted quo en ouaaito 
llueve una miaja, oineo minutos ai-
quiera, se llena de agua esa furnia, y 
mientras no pasan quince días conse-
cutivos de t^ol, no so seca ol referido 
ago artificial. 
Ahora bien, soñor Inspector: deja-
mos al buen juicio de usted las deduc-
ciones que son díil caso, en lo que toca 
á la salud de las personas quo v;ven 
por aquellos contornos, aspirando día 
y noche los millares de miasmas que 
iuíoctau la atmósfera. 
Así, pues, es preciso que sin pé rd i -
da de tiempo desaparezca dicha lagu-
na, copia exacta de la Laguna Es-
tigia. 
M i s PERIÓDICOS.—He aquí los que 
se nos han remitido el martesjy el miér -
coles: El número 74 de EL Munioipio, 
con un retrato de don Francisco D . 
Guillén, Secretario de la Primera Te-
nencia de Alcaldía; elGde El Fénix, 
con tres retratos Ó infinitas caricatu-
ras y viñetas; el 11 de La Crónica Mé-
dico-Quirúrgíe" • ' 783 de E l Eco de 
Oalioití', con ;« oiograña del general 
Sánchez Bregua; el 7 f de La TralU, 
con el retrato del laborioso joven don 
Joaqu ín Aragó ; el l de L * lUviaia de 
ConiribuGioms é Iwxmestos; ei 38 de 
B l Bombao dsl Comeroi*, con al retra-
to da don LUÍ» de Záñiga; al 12 da \% 
Gaceta dé les PerromrriUs, j al 113 da la 
Carta del Sábado, cor un ratrato dal 
iluatrado Comandanta da Inganíeroa 
4on Joaá Gago. 
Asimismo nos han honrado ooi au 
viaifca loa ndmeroa ^9 y 30 de JTi üvrreo 
de los Ni&as, von mxúíiívká de fotogra, 
badoa rapreaentando r i s u t , iaiagenaa, 
retratos de niños, figurse de adorno, 
letras para bordados, caricaturas y au-
tógrafon; y el cuaderno 17jde IJOS Cana-
rios e% América, donde es tán las b i c 
granas do Narciso Piñeyro, Ivorenzo 
Pastor, Francisco Guerra Bethencour, 
Ricardo Mophy, Domingo de León y 
Mora, todos ilustres hijos de las Afor 
tunadas. So suscribe á dicha obra en 
Monte imprenta del señor A r -
mas. 
ROPA BUENA, BONITA Y BARATA.— 
Nuestro amigo do la niñez, Carlos Mar-
tines, que hace más do treinta y cinco 
año», así en Cienfuegos eomo en la Ha-
bana, se ha venido dedicando al ramo 
de tejidos y no hay quien "lo dismi-
nuya" en ese terreno; el veterano Car-
loa Martínez, repetimos, se ha puesto 
al frento do sa hermoso establecimien-
to de ropas La Oran Señora—Obispo y 
Compostela—y con i i otivo de haber 
llegado al país la "onda cálida», so 
propone echar á la calle por una fute-
aa los tesoros en géneroa rióos y telas 
preciosaa que encierran aquellos vas-
tos almacenes. 
Resulta qno la casa, después de 
practicar el balance y puestas en orden 
las existencias, ha recibido otras re-
mes is y como para és tas se necesita 
espacio ¿qué sistema mejor para abrir 
hueco que marcar h las mercancías 
precios fabulosamente barato*? Así se 
logra que los bulto» disminuyan y la 
claridad aumente, realiaándose el pero-
gruliosco refrán: "Mientras menos bul-
tos mayor claridad." 
Lia Oran Señora vende suntuosas 
aedas á dos reales la vara (que valen 
á 75 centavos); telas propias para re-
sistir el verano, desde cinco basta quin-
ce centavos; géneros de fantasía de to-
dos matices y de úl t ima moda; retazos 
y gangas en las mesas-mueatrarios; 
sábanas , batas y trusas para las áeíio-
raa y los soñorea bañistas . Es precio-; 
so, pues, participar do los boneflcioa 
que proporciona, en sufnuovo cambio 
de postura la ar is tocrát ica y filantrópi-
ca Señora. Ojo alerta, lectorcita: 
¿Quieres comprar buena tela 
ga»tando una bagatela, 
á tus padre» ambobarloaf 
nos á Obiapo y CompoBtala, 
que allí te aguarda. Don Curios. 
A A u » o « A SIMÍ-KDRO.—Deipuésde 
proaunci&r na discarso «ti lo* eximo-
nos del Colef io Nuestra Señora del 
Rosario: 
Rubia, esbelta, distinguida, 
de te« blanca y labios rojos, 
lánguida entorna Stis ojos 
como triste cierva herida. 
En lo mejor de la vida 
aemeja en su noble aahelo 
paloma qae tiende el vuelo 
y ae la va reto*ar 
eon 1»B espumes del mar, 
con los celajes del ciclo. 
DISPENSARIO DE NUESTRA SEÍSO 
RA DE LA CARIDAD.—Donativos re 
cibidos: Los alumnos del Colegio de 
Paula, $4 plata, $2-50 B. B. y 2 cen-
tavos eobre. 
"La Balear": $ i pan. Lonja de Ví-
veres: Una caja grande de galle ticas 
biscuit, una caja de botellas agua Ro-
bín at. 
Mayo 22:—Sra. Dft Amalia Prieto de 
Cuesta: ¿ saco de arroz y ¿ id . do ha-
rina de maíz. 
Mayo 24:—Seis latas de leche con-
densada, por una persona que oculta 
su nombre. 
Mayo 25:—Ocho panes, per una per-
sona desconocida. 
Idem 26:—Panader ía Santo Domin-
go: $0-70 de pan. Idem La Caoba: un 
peso de pan, seis latas de leche con-
deusada y varios pomos vacíos, por-
uña persona desconocida. 
Idem 27:—Kl capillo del Dispensa-
rlo: $1-50 B. B . y ^2-52 plata. 
Idem 2S):—Sucursal de La Viña : 70 
cfcs. de pan. 
Idem 31:—Sres. S. G. Ruiz: un saco 
de harina de maíz. 
LOÍS OALONSS EN LA GORRA DE UN 
MILITAR .—Un niño muy curioso pide 
á au papá que le expliqu* cómo se 
distingue en la miltei» ei empleo po 
los galones de la gorra.. 
E l padre se toma mucho tiempo y 
no menor trabajo para quo el niño en 
tienda lo que desea; pero comprende 
que ha gastado saliva en balde. De 
pronto se decido por ana explicación 
sencilla y s intét ica . 
—Mira—le dice—cuanto mayor sea 
el número de galones, mayor es la ca 
tegoría y más grande, por consiguien 
te, el mando. 
—Entonces—replica el muchacho 
¡cuántos galones debe tener la gorra 
do Papá-Dios! 
m i 
^ . d a m c Puc l i cu tiene el gas-
t ^ p ^ p a r t i e i p a r á sa dist ingui-
da cl ientela y al p ú b i í c o en ge-
nera l haber trasladado su esta-
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S « r e a l i z a «m grnni .sin feldo do 
r a J d t f i í l n e s , o a r g a d o r o a , c a n s í 
c l r . u n b r i l a s , b i r r o t e s , ca 
)>ní;uHis, í»iu|altóa y o t r o s m u 
»-.ho:4 a r i í u u l o i * p a r a c a u a i t i l l a 
rt p í ce los rc(isicido>?. 
LA FA8Í1 LONA BLE 
110. O B I S P O 
O 7tí6 Jn 1 
L a m a Boredad 
Miiehlí^ de minibre 
N o c o n o c i d o s © n l a H a b a n a 
I m p o r t a d o s p o r B o r b o l l a 
m m m 
Q u e s o n e n v i d i a d o a l g u n o s c o l e g a s 
Muebles de miuibre 
SK TTAN RECIBIDO ULTIMAMENTE 
D O S C I B N T C S J U E G O 
TBRLOB £11 L A 
6 búa w w u t 
Goüipcsteia 52[$0, j Obrapía 61, 
Teléfono 298, Apartado ÍS7. 
C 883 p « ^ o : 4-M 
D I A 1? Dffi J U L I O 
Este mes está eensagraio al ( '*ruzín «1c Jcsvi«. 
!£1 Ü'.re\i)ar ooíú tm la i íereed. 
San Caíto y I«n Seoinidbio, máttiree, y gasta 
Leonor 
8aB Vítulo y San ieeniidiao, ñiártirM. 
Los atímirafO.o-.» prr,<3igion (jtjo te iligmí hacer el 
Todopoderoso por ntedio dü San 0&8to y sau Sa-
euudino para «ouf- j i ión del t t ín t i i i au io , l ioiupo 
t(ue el lt>ipí« Diocleeiaiio «uscltí/ í enini 1» lgl»si& 
una do la» más sarigricDtas yerscnu^ione* site pade-
oieron los llel*», li¡i;i«roii «éiebrd la mtiMoria fié 
Ü'AOB dos ilustres mártires de Jesncrialo n i iodo el 
«rbe orlstiauo, los «na le s lo/roron la corona del 
martirio en el día primero do Julio por log afieg 
Ĵ Xi. Sus cuerpos fueror recogidos por los fieles, 
y B^iMiltad^s cu Sinsera, eiadnd de Cnnipaiiía, que 
fué el lugar <e ífu jlorioso eombate, ge-írtu gefiula 
el mirtiroloflo roaian». 
Acredita Jíoeotro Refior tada dia con repe t ido» 
prod ig í t s la pederoga iuHiriosiÍH de gus Idelíjimo» 
¿iarvoe. 
FIESTAS EL VIERNES8. 
Mléaa Boleumes. —Kn la Catedral la do Tarifa 
6 IJU» ooho, y las dois¿8 lc)e*Í£J lac ¿f e a i i v ü j -
ht*. 
Corto d« Diaria. — DU Io.— Oorrreípoade visi-
tar á lu Keina de todos loa Saatos; y Madre del A-
mor ííerrueso en ¡Siui Felipe. 
IGLESIA P A R R O Q U I A L D E NTRA. S É Í í O I i ^ 
D E G U A D A L U P E . 
El próxima doruiuge. dL» 4 de jalio, ge gelel.raiá 
la Üestíi eu h^uor del fiajrado Uoraxóü de J^sáu, 
eou misa de c m a u l á n geLenit á laa 7 de la mafiariit 
y ú Us la «uleuims 4 {rrandM veoeu y orque-ta, 
«aulá>.id«i«e la del maugir» Koaii, díriéida por el 
prdI^M>r Paolieeo, i.gt>t;nd« <t\ «erinuu á CIU¡Í!« 
del cl«t(iueiitc orador ga^nidu Udo. V. Mantudas 
U. K f . . qued^-.iJc fci^tttüitu D M, basta las fij 
di: la tarde, i|ae tuadi a lu ja r l.i proúegiou por las 
aaves del Wmplu. El Páuoeo y 1K <"-suinroia iuvi 
ta* á to los 1Q<I Lligregoa y dev«>l.'oj d«l SugraJo Co-; 
razón á hourar cst J< Sllta? «pa as írt i tosoia y en 
particular á la R. Arohliiofradi» iSlífflííimo y do i 
luis aso IrsuJoi.ej da »sta parru'.ittU —La ''amai-dru, 
Julia V. ¿o üiutrul^o.—i.l lJÁ!r«eü, GaajMigiüdo 
UüdiíKii,/, W ú i l 
Tras el ruedo <íel vestido 
su pie ma píiroco, andando, 
un Kunzúu revoloteando 
alrededor de au nido. 
Su acento, dulce y fluido, 
seduce, encanta, enamoraj 
y al verla tan seductora 
el Oriente en homenaje, 
d e s c e ñ e tm coriinaje 
para abrir paso A la Aurora. 
De un sol bri l lai i tn al <lestello, 
en acorde enlace, br i l la 
la aauceua en su mejilla, 
como el oro eu ¡-u cabello. 
Su corazón es tan bello 
cual inmensa su ternura; ](][) 
ángeles desde la al tur a 
á cantar sus gl< bajen 
¡qué iuiagen! ¡si no hay imagen 
que se iguale a au hermosuia! 
I g l e s i a do l a M e r c e d . 
El <gla ly ¿r. julio *iui;.í»iny 4 kM»o QV$ líos .-o 
cios Je la Guu'd'a i * Hosv»r tuiultrea lodos íbq 
a&es «n hoa«r «l»l Sa¿r*ar> (Joi'rxÓH de J,«táó.g. 
X las »i«le de U maüamt «e «upoudri tí, 1). fá. A 
Itu OSIÍJ luisa «autmig «vu g«ru«u ««ftid» ¿e! ejer 
«Uio ¿4>1 irí4a.o, 
X I 4ewdu|;o príxlm», i )«« sl«U» 4> la u:aSaua 
taré. Ia Miaa^e «oiiiauLÍB g«aar»l. A Ua •«bu mis:; 
•HKta'Ül'ai toda • OIMU y ««raióx i e«rg* de i» P. 
1'*»!. P*f la UÍci*¡ d«ip«é« 4» l«( ^«rulgiag ^«l-
primer dewLu^*, AgulUAri la tte^Vi «on !* | r « e « -
tiéa i * • • • i c t t t i r e . 
X I ei*. t e<¡ i»llé (« MltbrarÍK VosrM f%ii*brM 
fo t lee «««ieg «« la G»rvrdla é t fieftor. 
m i 4-W 
Moráieii ío M Raslra k (Tasado IÍOF 
Jieses lemfieictdas. 
Teros y novillos . 
Bueyes y T&cas.... 
TorBeras y BOTIIIM. 




do ffi i 70 «te. k. 
de « . i 70 «ts. k. 
L«o 7B í. U stei. k, 
So Waste. . . . 1W 
Rastre de Gíinado mendr. 
T F Í T I 
r j iKcios . 
Siempre á la verdad propicia 
odia lo convencional; 
y pura y angelical 
idolatra la justicia. 
¡Con quó inefable delicia, 
mensajera del consuelo, 
al bien dirige su vuelo, 
y se la ve retozar 
con las espumas del mar 
y los celajes del cielo! 
B, V. Miranda. 
Juiiio 29 18í>Tf 
Cerdos.... 7 U 21 
Carneros 15 199 t 88 „ 
Sobra'itevs: Cerdos, 47. Carneros 6. 
Habana 29 de Junio de 1897.-151 Administra-
dor, Gui l lermo de Ih-ro 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio 
de la Habaí ia . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo da la Juuta Genernl extraordlnaiiü 
Cdebrada en la noche dol domii\i;o '¿1 del mes actual 
la cuota social, á partir del próximo meB de j u l i o será 
de tres posos billetesíplata. 
Lo que do orden del Sr. Presidente se hace públi-
oo para conocimiento de los Sefiofefi asociados. 
l l ábana , '¿ü de Junio de 1897.—líl Secretario, M. 
Panlagua. 4815 alt 8d-5á) 2a-3Ó 
SOCIEDAD ASTURIANA 
d e B e n e f i c e n c i a . 
Por acuerdo de la Directiva, en sesión de 21 dol 
actual, y de ordeu dol Exorno, Sr. Presidente, se 
convoca á los seíiores socios á Junta General ex-
traordinaria que tendrá efecto ol sábado 3 de ju l io 
próximo, á las siete y media de la noche, en los sa-
lones del Casino Egpafiol, coa objeto de tratar de la 
cuota de suscripción mensual, 
Lo qne se hace saber ti los Befiores socios para su 
puntual asistencia. 
Sabana 34 do JUEÍO de 1^7.~-El Secretario. Gre-
Sorlo Acarea. (.} m 9-?* 
en donde q u e d a r á mientras du-
ren las reformas de su casa de 
ía calle del Obispo. 
M m m BE U 10M 
O'Rsillv 108. Teléfono 535. 
0 844 a-18Ju d-W .Tu 
f . A F M I M A T E . 1 1 A 
FLOBüJKIA Y CASA IDE MODAS 
49, Muralla, 4!). W M m 718 
Nueva reniega dt; uovedadps oe ícabafi de recibir 
de las prlneipules fálü'bai do París i>T<);>ias uara la 
•BtacWn. como son PRECIOLOS MODELOS EN 
SOiynRliROS. TOQ1ÍKS Y CAPOTAS PARA 
SKfíORAS, S E Ñ O R I T A S Y Nlí f VS. las cupjes 
vciu1<ímos desde UN D O B L O X ORO EN ADíí-
L A N T E . 
O 170 alt 1 P 
i E L O R I E N T E . I 
€A á¿Iiti¡iJKS ÍÍE LUJO ^ 
W SITHAY ABONÓSE W 
r 7f!7 i Jn ' 
L A MEJOR Y MAM AGRADAIÍLE D E 
M E D I Í INAS F.3 E L 
vAS 
PItB PARADO TíK FETO 
m LA FAEMAOIA ''SANTA HITA" 
M E R C A D E R E S 1 9 , K A B A N A . 
De»eearo óxito en los CATARUOS CRONIOOS y 
UKCIKNTKS, en la LAKINOITU, BBOKQÜITIS, ANGI-
KAS, ANGINAS CATARR.VXKS T DIFTÉRIOAS. ASMA 6 
Ai/ooo, IRRITACÍAK RUONQUIAT.. DKTÍTT.IDAD OE-
sBur.r,. COÍTSTJKCIÓN, OLOBOSIS. ANEMIA, RAQUI-
"líiifC y en todas las enfermedades (iuo provoTi^ti(i 
del emooorocimiento de la pan^re y «n cuyos casos 
iea neoouarU rflonrrlr al uso del A coite de Hígado 
•lo Ificalao. Pida;ie en todas las Ffi-rwaHas 
0 775 ! J0 
t i 3 K l M : J A 
79; 
« . ¡ . . . ^ v ^ i i . » 
HACE MAS DE CINCUENTA AÍlOS 
que ostó en uso un antiguo y bien probado romodlo. 
EL, J A B A B l í C A L M A N T E I>E 
L A S i l A . WINSLÍOW. ^ 
Efloílí en la DENTICIÓN del os niños. Tranquiliza 
á la criatura,lo ablándalas oncias,alivia tod»dolor, 
cura el cólico ventoso y es ol mejor romodlo para la 
Ltlarrea. Se vende en las Boticas y Droguerávs del 
tnuñdo cnteio. l'lda el JARAUE OAIÍIASTB de la SBA. 
WlNSi/OW y rehiwti todos los demás. 
GilEí lñü I i S C O M P E T I D O R E S 
53, A M A R G U R A . 58 
Compro engrandes ó poqueñau cantidades para una 
cusa impoi tatito do Parí», la qno más pa^u eu Europa, 
oro, plata eacl íapados do oro, ^ i ; ^ 
preudas ú olijotou rolos 6 antiguos, objetos de 
líielal blanco, p i d r a s í iaas :ici 
RELOJES rotos ó anticuo», de ORO, PLATA, ' 
MONEDAS quo no patato de ORO. PLATA Ó 
P L A T I N O , pagándolo á todo su ralor, y más quo 
ningún coleifa en ia capital; por hacer falta en Ulcha 
fábrica que terijío ^oiaisióu de todo lo eApuesto. No 
olviden las scíUs, 
P8, AAiAliíJÜRA, 58 
Nota.—Tambión se nsfSú úi domicilio avisando á ia 
caBa y so hacen negocio» reservados i péítttítítía de-
seadas, «na u-asjn 
MCÉI e s M i i i ifiEaiialípío 
DK HERNANDEZ. 
Ebto alcohol supera a todas las aguas y vinagri-
llos: es un poderoso A N T I H K I T I C O . Con su uso 
se preserva do las onfenuodadeí. coata^iosas, se 
destruye el górmen de loa mleroblfrá, y ge evita el 
paiudibino. Refrescante y V I O O R I Z A Ü O R del 
sistema muscular. Los qne se bafien cou «1 alcohol 
enlrrilisado de eucalipto, 1*0 t e n d r á n catun-ott n i 
ficbren: m superior para los n fiog. Kn las buenas 
barl)erí,i8 debe hacerse la T O I L K T con este alco-
hol. Eu todas las casas debe haber una botella do 
este precioso aleohol, cuyas virtudes de FRESCU-
RA, antisepsia y febrífuga, persisten aún después 
de desaparecer su balsániíoo perfumo. 80 prepara 
y vciule en la botica «ANTA A M A L I A , qno ha si-
do reformuda y surt ida como laboratorio y farmacia 
de primor orden. Coi-sulado i'y. oaquina á Animas. 
15« IV JD 




E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U R I N A R I A S 
d e E . F A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosoa y distinguidos médicos do esta capital emplean esta preparación 
con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la IllíUATURÍA ó derrames do sangro por la uretra. Su mw fa-
cilita la expulsión y el pasaje á loa riñónos de las arenillas ó do loa cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y eu uso os 
bonoücioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
H V e n í a : e n todas l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
8 CU f íS alt L J n 
Estccs pastillas compuestas de A N l i r i J U N A y C A F E I N A , 
constituyen el remedio md^ eficaz que se conoce para las A';1 r-
R A L G I A S de todas clases, prlnclpulmcHle para las J A Q U E C A S , 
pues reúnen d la acción unUncuydUjica de la a n t i p í r i n a la ac-
ccíón de la cafeína que, contó es sabido, es un tónico del cerebro 
y del corazón. 
DOSIS.-Cuatro cada 15 
marse m á s de 12 al día. 
D E V E S T Í A ; 
m i n u t o s . No delDen to-
H A B A N A | | 
• i 757 
del Dr. Rabell. Cura las diversas enfermedades del PCCMO, de los PULMONES y de la 
GARGANTA. Con esta HMULSICÍN se adquiere SALUD, FUERZA y BELLEZA. 
PÍDASE EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUERIAS. 
alt ulÜJy a5 11 C 8S0 
T f 3 Q n ^ 
[ M a r c a reg is trada. ] 
Son ds maravillosos ó i<ifalibles afecto1! en la curaoión de toda clase de 
calentaras intermiten:^. 
Dosoonfíese do las i m l fcac/fonos y f a l s l í l c a c i o u e s . 
Las F I I J D O H A S D E G i t A G I l E S legítimas tienen en el proepedo y faja 
garantía la marca áo fábrica de la 
l l r o p e r k y F a r m a c i a L A I I E O N Í O N , de José S a r r á . - H a b a n a . 
de 
O Biíí 10 Ji . 
^ a ^ a e s i a d e -
£ FE R YE ^ C E X T E c s Á^TIBlLIOSJi T PURGANTE. 
ED toás osts debe babír í ioapre UD ííiiec.* lie la MAGNESIA I ) E SABRA, p««i i ello 
obliya ia Secuencia COD qi«e se lictie ueceíidüd d í U c a r r i r A tío míJ ioaaeu to üue. como é«te. te 
emplea con tauts eficacia eu toda» la» iríejrT'laiidadt» del apáralo Uigetíivo. 
j-oca» ÍOÜ aqül lí» persoDse ruva» fuDCióaeí digíítíva» »« eperao con toda regularidad y pocs», p r fX>t)MB oenle, las 5jue no tuíren efci-Ui iacoiiuodiüade» cue bace ceiar por eoiáplelo'eí 
UÍÜ de la «.da día mái hrrelhtaííí y '•v",>"t'*" ct 
L«9 *cVoi-«» e« taVe?», b i e n i o s ) » , «rucio*, &ciA«i í e 1*» coiriaM, ex«6«o á« Mtl», tnaroo». 
« b e r r a ^ífr>ca a « d l s p v ^ f c » 1 ^ Mtójuaio, dffapurecen Jw&>dlatameBt¿ 
K r iDB(ko *o is MAONESI A b E &AKT{A, ^ y a superioridad i ac« patente el Lwho oVotte en 
toda liempD »» eooferva perfectamente Víeíu •» « 
La MAGNESIA D E SA&RA se vtude en toda» la» Parmaciat en la 
D r o g u e r í a I L A ¡RB^OTO^T, d© J o a é S a r r á , 
Teniente Mey 4 1 , esquina á Compostela, H a b a n a , 
C 771 alt. Jn 1 
L a m & g n e s i a a e r e a d a A n t i b í l i o s a d e M A R Q U E Z ( P A D H i ü ) a c a t a d e 
o b t e n e r e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l C a i r o , u n p r i m e r p r e m i o , c o n 
fei q u e s u m a 1 7 . o b t e n i d o s e n l a s 1 7 E x p o s i c i o n e s e n q u e h a c i d o pre-
feentaaa, p r u e b a I r r e f u t a b l e d e l a e x c e l e n c i a d e l a 
fe. 
I n d i s p e n s a b l e a i v i a i e r o . á u l a s t a m í l i c a . 
&1 e j é r c i t o e n c a m p a ñ a , e t c . , e t c . , p o r o e r ) 
e í i c a z , r á p i d a y s e c u r a e n i a c u r a c i ó n clO( 
J a D i s p e p s i a . G a s t r a l g r i a , E s t r c ¿ i r » J i o t t * , 
g a s e s e n e l E s t ó m a g o , r e t e n c i ó n de l a •»n4 
n a . a r e n a e n l a v e j i g a , b i l i s , a c e d í * ! : , i r n 
t a c i ó n i n t e s t i n a l , y e n ¿ í n e r a l <ÍU t « < l o U» 
enferu i t 'd f t í l cs yiüe l>^üvicac^, <lt! >ef t$ i>«; |*» ¿e\ 
tóiiiíifro í nítestiiiOH. 
TNTO t i e n e r i v a l e n r ^ - . t ^ . ^ . . V e> v e u t a 
e n t o d a s l a s b o t i c a s 
MI P A B B R 
Depós i to principa!? San Ignacio k¿9. H a l ^ n a 
T e l é f o n o n ú m . * ? 6 0 . r r - A p a r t a d o 2 8 7 . - ~ T e 1 % r a í o M A K Q t ' K Z . 
Q 703 s,U. eás.20 My 
D e s p u é s de p r o b a r con t o d o , c u a n d o s e e s t á b i e n c o n -
venc ido de que no se l o g r a r á c u r a c i ó n r e a l p o r n i n g ú n 
o t ro m e d i o , es cuando se a d m i r a l a segura e f i c a c i a , v e r -
daderamente r a d i c a l ó i n c o m p a r a b l e á c u a n t o e x i s t e , d e l 
D T O E S T I Y O M O J Á I I I I I E T A . O p u e s S s l a s r a z o n e s en q u e 
se basa, á las i l u s o r i a s en q u e i n t e n t a n f u n d a r s e todos l o s 
o t ros r e m e d i o s anunc iados p a r a c u r a r e l e s t ó m a g o ó i n -
tes t inos y h a b i e n d o s ido p r e m i a d o su a u t o r c o n Pa ten te 
de I n v e n c i ó n y P r i v i l e g i o E x c l u s i v o p a r a e m p l e a r s u 
p r e p a r a c i ó n en las p r i n c i p a l e s nac iones , cada e n f e r m o 
asegura su v i d a e x i g i e n d o sobre cada o b l e a g r a b a d o e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R M E T A , p u e s a s í n o h a b r á 
falsas i m i t a c i o n e s . 
asp ía n Enteritis oroaieas 
con sus s í n t o m a s : A g r r o s d e s p u é s de las c o m i d a s ó A c i d o s 
del e s t ó m a g - o , S e d exces iva , H i n c h a z ó n ó peso en el V i e n t r e 
por poco que se coma, Diges t iones l e n t a ? ó incomple tas que 
producen R e p u g n a n c i a , Mareos , D o l o r e s de V i e n t r e , V ó m i -
tos biliosos y D i a r r e a s c r ó n i c a s s 
S o n enfermedades que ¡Según e n s e ñ a n mi l l are s de perso-
nas bien conocidas y respetables , á quienes se v i ó sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e , y a d e m á s 
reconocen eminencias medicas de v a ñ a s nac iones ; s ó l o se cu-
r a n c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e con el 
I M T 0 D J L S l a s B R O G ¡ S E R I A S d e l M O N D O . 
c im a l t 
E N E L A L M A C E N J O Y E K I A Y M U E B L E S Q U E T I T U L A 
«o acaba de recibir una írran 
culto para cata cosa. 
Bernaza a? 6, al lado de la botica, el primero entrando por Obispo; 
partida do B R I L L A N T E S do todos tamaños, blancos, limpios y bien tallados. 
Esta casa, que uo pag.i comisiones, porque recibe menaualmente sus facturas do las mismas fábri-
cas, os la que ofrece mayores ventajas á sus numerosos y constantes fayorecodoros, no siendo exajorado 
asegurar qne los que compran ou L A SEGUNDA M I N A , alcanzan una economía do 60 por 100 sobro el 
mismo artículo comprado en otras casas. 
La seriedad y la honradez más aarisolada son na 
Gran surtido do joyas y de muebles de relbaoo. 
Se compran prendas de oro y plata, piedras Unas y muebles usados, pagando precios más elevado 
que nadie. 
9 784 alt 13-8Jn" 
r r n 
I . A . I s T O I Ñ T 
G A B R I E L R A M E N T O L 
O B I S P O S N T - D - M S . 3 0 ' , " S T 3 2 . H A B ^ K T ^ . . 









CORDONES con bellotas, seda negra, 
ara bastón Jefo jnego 
seda verde para bastón id. 
Id, cuero para Ayudante id. 
con borlas seda vordo p'.1 celador. Id. 
seda vorde cou borlas plata para 
Inspector { j . 
oro fino, lisos para Ayudante Ge-
neral do brigada id. 
oro lluo inuie y brillo para Ayu-
dante Geucn.1 de litigada Ul. 
ero fino lamoados p^raid. id id. 
id. berguilla malo Id. id id. 
Mérito Militar crux fina 
Id , id, poiibionada 
Id . falln Id 
Id . id . sin pensión 
I d placa a* dase ¿na 
Id . id, id. lauiaHo lúayor 
Id . Id. er.trctína 
Id . id. Id. tamaiio muvor 
Id . id. 3? ó 4* clase plata dord» toda 
Id . id. id. toda oro 
María Cristina crui; placa l1.' clase cntrclina 
Id. id. 3» lina 
Id . id. tutrefioa 
Id . id. 2« lina 
Id. Id. 3? ó l? eutrciiua 
Id. id. S1.'plata dorada y oro..-.. 
I d . id. 8? sobre de ovo 





























San líormonogildo cruz fina tamaBo Re-
glamento 
W* f*í«ft ' id.V.V.V.V.' 
Id. p'aca mate falsa centro plata dord? 
Id . id. abrillantada id 
Id, id. plata dord? abrilld? centro oro 
Id . id. yubre oro 
Id. Id. toda fina . . 
CRUCES PARA TROPA.—ftíórító M i l i -
tar, plata l i n a . . . . . . . 
u . . . • metal ^'auua 
BANDAS de todaa órdenea 
C I N T A S de 80 m^m para cruceo .'vara 
SOMBHBRÓS jipijapa delgados guarneci-
dos para oíioial 
Id . id. legítimos id. I d . . . . . 
Id , id. Id. extra id. Id 
I d . id. Id. dobla» id. para soldado... 
Id . id. id. soncillos id. para id 
Id. guano mtyioano fl<Jü ciula. bulo y es-
c*l'upela para soldado neto 
0(»Rli,AS de plato, piquó superior, doble 
funda, «in divisas y con caja 
Id. rayadillo para tropa, dos fundas, neto 
C l iHRK-HAMA' . 'AS deliulo lona superior 
H A M A C A S do cotia hilo suporíor, grandes 
l.SCA K A l ' l i L A S desnudoa el olonto. neto 
Id . con presilla y botón tropa, el ciento 
/ . / L T , ^ ^ 6 ^ 8 y « ^ ' a l e s una 
C A U E N I L L A S para sable, metal blanco, 




























O I B I S i e o Y . A . C 3 - T J I L A . Ü . 
10-1 
"1t Vi"" 
F i O l i í i E N O 
m m . i Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
Q I T B B23 C O J S T O C B H I T B U M U N D O 
N E C T A Í i S O B A C O N K E F K S S C O S D E T O D A S C L A S E S 
ün saco de oxigeno $1.50. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
P E 1 Y I L E G I O r O l i 20 A K O S 
S , H a í a ^ l númB 1, - T e l é f o n o 1 6 4 9 . 
^ ¿ É Í S ¿ S S ^ ^ Í ^vados á cabo por los hombres científicos del mundo han comprobado da 
manera evidente las propiodadoa csoncialmúntc medicina)^ A . ^ , N ̂ v . . . . J T " . "JT °^prol>*l-a ^ « ^ ' ^ " ^ r 1 ^ 1 1 1 6 P1'0!"3'^^^ csonckhu.Wi niedicinales d e l " ^ a w a ' Ó ^ ^ W a ñ Ó n s o " 
t16ndecon«dcraolomente. fiwg decir eu apoyo de eu bonifica iaflue^oia ffiXTgribUlé vida r m ei 
el oxigeno e« l a vida. M ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ J ^ ^ . V cu una 
su uso se tx 
o x í g e n o , él llena los eopseios y las a^uas, dat-rminando 
nw?011/6/?10* a401-NÁ5>'RAV •ÍU'WÍÍ de aiíuas iránoralas naturales de la Jola de Pinos íSanla Vé) fn^nt» árt 
^ J W j & m t ^ f h l to ^ V W * * . . ucaaa la 4nica r e c e o t o r r r ' ^ ' ^ l l é n ha1 
1B-1 Jn 
n^nlonalas y «ixívaniurA» V. 770 eceptora da 
S I N R I V A L 
| Í , 6 « l J S E Í t f l ' S H S T 
« A f i l 
o 
E L D R . V A 2 Q X J E Z 
pattícipa los clientes partlculaTea del Dr. Estrada 
.'i su cargo durantj la ausencia do ésto quo seguirá 
r.ciiiicndo sus avisos en Príncipe Alfonso U. 4t)7. 
Telefono n. I,ft90. 4864 8-1 
1)11. JOSE Í'AH \ I U E ( i O V I . AND A 
PWtóa y ShfSirméflaftes 
48S() • » 
de aofiovau. Consultas 
Industria 123. 
•. C l.ll 
GEORGE G11AF3TR0M 
M E D I C O do le. M A S A G E S U E C O 
Pera IB en/ermedadus de las A U T I C U L A C I O -
NEíl locales v ftenefnles, dolor de la C A B E Z A , 
C U E L L O v MICHAS A; K E I I M ATICAS, MUS-
(¿ULARES NKKVIOSOK del ESTOMAGO, i n -
tostlOíoa (constipación del vientre') ÜYMNASTICA 
M E D I C A . 
C o n a v i l t a s d e 1 1 á 1-
Cratis para los pobres los martes y viernes de 7 á 
!• de la noche. 
E s p e c i a l p a r a l o s m i l i t a r e s . 
Caliano 2W, altos. Teléfo&O i.iuneio 1,024 
4855 4-1 
D r . J o s é A . T a b o a d d a 
MEDICO CIUUJANO. 
Se dedica especlalmonte á las oufermedades del 
¡XMÜU) y do las vías digestivas. 
Can&ultas (le i b L Prado 91. 
4flb(l 26-29Jn 
M i g u e l Grener 
ABOGADO, 
avisa íi su clientela que no se ha ausentado ni piensa 
uim niarse; y quo coutintia y continuará al frente de 
su liufete. en la calle do Mercaderes núin. 2 altos. 
Cn 872 2fi-2()Jn 
D r . J o s é E n r i q u e F e r r á n 
DE CA F A C U L T A D DE PARIS 
KsrcrMiista en enfi rmedades de los niños. Tras 
':ici:nl<) i A'¿uncain 
Tol.'C. 7C2, de i ' i 2. 
68, entre Obispo v Ohrupfa. 
U18 2 6 a « J n 
SI AS l l i l NARIS, S I F I L I S . 
Solía trnsladudo á Aguila 72, entro Ncptuno y 
Han Miguel. De 12 á 3. C 857 26-23Ju 
D r . J o r g e L . D e h o g u e i 
O C U L I S T A . 
Consultas, libraciones, oloceirtn de espejuelos, 
de I'.';'i ". A^in/fc-íe ti:', entro Obispo y Obrnpía. 
•i'elélono 7G2. 4715 26-22 Jn 
e s 
M E D I C O C I K C I A N O 
lia vrasl uhi.lo BU dovnicilío á Empedrado 22. Con-
Wiltáa de 10 i 12. ' C 778 Jn 
D r . P E D R O A : P A L M A 
MEDICO CIRUJANO. 
So ha 1rus!a<Jado ¡í 
12 á 2 menos los lunes 
Chacón n. 
4064 
4. —Consultas de 
Especialista ou partos y cüformcdades de las mu-
lores exclusiv2Tijent.e. CoTimltaK de 1 á 3. Prado U 
Telófono W>. <' X''8 2fM6 Jn 




do 8 lí 10 maílaim. 
Estud.o: llalnma 140. 
168-jS 6 
AlíOGADO 
Domicilio y o&tuJIo, tiaa Wi(<uol 75. Estadio, 
a I D 
Domicilio: Paula 47. 






D r . Á b r a h a m P é r e a y M i r ó . 
MMico del Centro Astiuiano 
Neptv ronsnUas de 2 á 3 tnno 187 (altos) Teléfo-
no 1.580. r. 26-2 Jn 
D r . A . B u s t i l l o L i r o l a . 








26-1 Í J n 
O C U L I S T A 
O'ReillyFe. t¡ m 26-9jn 
A«üACATÍ£ KUMEBO 110, 
«ntrt» Tonioíttc Bey / Sicla. Teléfono WM. 
Oonsa't.ns «UÁ $9 fi i 10 y dn I f. S. 
C 760 U n 
D r . L u i s G o m l e s O - B r i e n . 
MBDIüb CIRUJANO. 
Consultas do 1 A 3, los martes, jueves y sábados 
Campanario 75. C 753 26-2 Jn 
fot aun oxteaoíilóa. 
Idea lio ¿ o l o r . , , . . . 
Llmple««,dí>iiiuvU;',« 
tímpastudma.... 
O m o t b l ó n . . . 
Xodon loi dlM loo 
itfá«. <P 783 
SLOQ < ú&rtM " 
>%m f ' « A L I A N O SS 





D r . M a n u e l D e l f í n . 
MHDICO D8 NIÑOS. 
Comaltat d» doce k dos, Uoate 18, »Uoi. 
D R . E R A S T Ü S W I L S O N 
Módico-ciruiaNo-dentista. Prado 115. Se dedica á 
trahajos do oúperior calidad en todos los ramos de 
su pralesión. ai mismo tiempo trata todo cliente con 
la consideración que su catado y los tiempos mere-
cen. 4106 26-2Jn 
J u a n M . U n á n u e 
M ó d i c o - I - I c m o ó p a t a . 
Consultas de 12 á 2, 
52-9 My 
Salud 77. Teló/'ono 1,418 
3108—4053 





Dff„ Cayi-»-J 313. F t n X a y 
Ks-liitorao W. Y. Os'fltlittmir 
oid'M. Cosisniteo da 12 & ií. 
a. «98 O 759 
i t íf i l ínst ísutí , 
s t^oa 7 de 'mg 
í^iO. 'Voléfoao 
•l Jn 
D r . A d o l f o E o M e s 
fonsnltaH ulo i a í í í ¿ . 
0 5*7 
Linca 74, Vctlmlo. 
52-4 Mv 
MEDICO CIRUJANO. 
Kspeoialiatfl en afecciones quirúrgicas, partos y 
enfermodados do señoras. 
Trata por un pvooédlmleuto especial las estreclie-
008 de la uyetra, efoctuan«lo las operaciones sin o-
oasionar sanare ni dolor, podiendo el paciento, dos-
puós do operado, continuar en sus ocupaciones co-
rno sí no hubiera sufrido tal opin-nción. 
Dedicase también ü las aíoociones de la garganta, 
nariz y oidoe. 
Consultas de 12 á 2, Concordia »8, Teléf. 1557. 
C 260 156-19 F 
d9 lan Far.tiitf4d9i3 do P t ó y KTadríá 
.WspoclfclLu^ eta la« 
JEN P E R l í l S Í A M J s WE L A m i * 
(Ka geno»', 
Úvi%a al Roui 
orobianas.) 
C 781 
1 do la tAaeto, y las oonsecn-
: -víiaiDmo y Mi 
«arta 541. l>o 1$ i 3. 
U n . p r o f e s o r e x t r a n j e r o do p i a n o , 
solfeo y canto, onseñanza nueva, fácil y rápida. 
" i convenirse. Zanja n. 10. 
4-1 
ensenanzu nueva. 
Precio ite ((invenirse. Zanjan. 10. 
4868 
V A L D E S M O L I N A . 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Su gabinete Galíano 103, casa de Baño» del Dr 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id. Id. «n dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura a 60 
Bínnastáduras J ^ 
Orihcacioneít 2 50 
Dentaduras de 4 dientes 7 00 
Id. de 6 id 10 00 
Id. de 8 id 11 00 
Id. de 14 id 15 00 
Kstos precios son en plata. Los trabajos se garan 
Üian poi 'Hez años. Galisno 103, Baños. 
C 7HI alt 13-Jn 3 
LIBEOS S ÍPEE80S. 
TARJETAS DE BAUTIZO 
las hay muy bonitas y se reciben con mucha fre-
cnoneia nuevos modelos en Obispo 86, Imprenta y 
IRireri^ 4856 4-1 
TARJETAS Y CROMOS 
para felicitaciones y dar días. Hay un variadísimo 
surtido on Obispo 86, Librería. 
4857 4-1 
CUENTAS TAMAÑO 
corriente panel superior, impresas A, gusto del de-
mandante A 2 pesos 50 centavos el millar. Hacemos 
toda clase de trabajos de imprenta áprocios médicos. 
Obispo 86, liiiprenia y l ibrera 4858 4-1 
E c o n ó m i c o y bueno. 
Papel para cartas, clase bastante buena, á una 
peseta plata el paquete. 
I'apel para inodoro, clase superior, duna peseta 
plata el paquete. 
Sobres de colores pai» cartas, á 10 centavos pla-
ta ol ciento. 
Sobres para tarjetas, clase buena, A 10 cts. plata 
el ciento. 
O B I S P O 8 6 , l i b r e r í a . 
4743 4-26 
C a r t u c h o s á e p a p e l 
liara estableelmisnto con impresión A (justo del in -
teresado. C tantas, remisiones, talonarios, bloques; 
recetarios, tarjetas, anuncios, quemazones y toda 
clase de trabajos de imprenta, se hacen con esmero 
v á precios modioos en Obispo 86, imprenta y libre-
ría 4742 4-26 
T a l o n e s de rec ibos 
para alquileres de casas y habitaciones con modelos 
de OtfnbatOS dé arrendamiento, de cartas de fianza, 
de recibos para mes en l'ondo y una tabla de alqui-
ierea liquidados donde se puede ver de momento lo 
qpe eorrespond? & uno ó varios dias en relación al 
alquiler mensual. Cada talón tiene 56 recibos y vale 
una peseta plata. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
4744 4-26 
IS f OFICIOS 
o e r o 
Dedicatorias on cintas para coronas fúnebres á 
otras aplicBÓfones con letra dorada ó plateada, se 
imprimen á todas horas on Obispo 86, Imprenta y 
librería. 485!) 1-4 
Se repju'tcn cpjjijp (i domicilio 
en Someruelos n. 40, A precios módicos. 
4852 4-30 
p u e s t o 
un tren do cantinas Pedro Olano con el antiguo co-
( i n n ii del difunto Calvet. Habana 190. 
4H50 4 30 
SE R V I C I O L E COJtíDA A D O M I C I L I O E N Cuarteles a. 80. Ño es tren do cantinas sino un 
ce;. ¡cii) de comida particular que ofrezco para una 
familia ó matrimonio, variando todos los días la co-
mM'a y dando un buen cumplimiento en sus horas. 
Puedo se^U" C" tableros ó en cantinas y recibo ór-
denes á todas íiorftfl 61» Cuarteles n. 30. 
1828 • -̂29 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U J E R O S 
P A T E A T E O - I R A I / T 
df, O'EEILLT, 36 
E N T B K C U B A T A O U I A S 
"(TfCl ' ~'alt J n l 
"53^ " O 
MHBBMBIIII llillllll IIIMIII»! IIIHIlilWWIW'BiaiWWÎ  
AVISO A LOS PROPIETARIOS Y A R U E N -datarios de lincas.—Se hace cargo de ce'je) y cobrar cindadelas, casas de vecindad y A 
dando seguridades á sati.sfaecióu.- mipondrán Aguiar 
n. 61. sastrería del Sr. tó«ñz de Calahorra, Y**?*; 
dalO. Teléfo-v 1406. 4876 4 b y 4d-l 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn buen cocinero de color aseado y de intachable 
conducta en casa particular ó establecimiento: en la 
misma se coloca un criado de mano que sabe su o-
bligación: tiene personas que garanticen su buen 
comportamiento: Salud esq. á Escobar, bodega, dan 
razón. 1810 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
uña criandera peninsular (le tres meses de parida 
con muy buena y abundante leche para criar á le-
che entera: es cariñosa con los niíios y tiene perso-
nas que la garanticen; calle de Campanario 230 dan 
razón. 4848 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
un bu en cocinero blanco aseado y de maralidad e1 
casa particular ó establecimiento: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que garanticen su 
buen comportamiento: O-Reilly 4Í altos, dan razón. 
4838 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR SANA Y RO-busta, desea colocarse de criandera A leche en-
tera; la que tiene buena y abundante, y cariñosa 
con los niños: tiene tres meses de parida, reconocida 
por los mejores médicns de esta capital. Informarán 
en San Ignacio 39 ó Vedado, calle B n. 17. 
4843 4-30 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE don José Montoliu Iserte, natural de Fuente de Ru-
bielos, provincia de Teruel, y se suplica tanto A los 
Sres Alcaldes de barrio como demás uersonas quo 
sepan su naradero, tengan la bondad de comunicar-
lo 'á la Habana, ealle del Prado n. 91, A Manuel 
Montoliu Redón, sobrino de dicho señor/ 
4845 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para cuidar unos niños: tiene que 
ser joven y con buenas referencias: también un cria-
do de mano blanco. Prado 88, bajos. 
4843 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó de cocinera para una 
corta familia: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien responda por ella. Sitios n. 46 infonnarln. 
4839 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular dec6nte una general costurera de 
mediana edad: corta y entalla y no tiene inconve-
niente en salir fuera. En la misma una lavandera 
general. Concordia 93. 4844 4-30 
D e m u c h a u t i l i d a d . 
Solicito un comprador de un Gran Tren de Can-
tinas, situado en calle céntrica, con más de 60 abo-
nados, y de estos los hay que pagan do $20 plata á 
25 cada uno. Vista hace fó. Se vende con urgencia 
por marchar su dueño A la Península á asuntos de 
familia. ¡Ojo! Se vende por la módica suma de 25 
monedas, con matrícula y licencia, el precio míni-
mo. Informarán en ¡a bodega de la calle de Com-
postola n. 109, esq. á Muralla, el dueño de la misma 
á todas horas, ó en el despacho de esta Imprenta el 
Colector. 4826 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta familia, que sea 
peninsular, joven y muy activa é inteligente y que 
entienda algo de costura: sino reúne estas coudicio-
neo que no se presente, liicla n- 3, altos, izquierda. 
4tS33 4 2* 
DESEAN COLOCARSE 
dos crianderas peninsulares á leche entera una de 
4 meses de parida y la otra de 3, tienen buena y a-
bundante leche: en la misma se coloca una criada 
«l" de mano y una cocinera; todas con personas que 
respdíidan por ellas, dan razón San Rafael 152, A. 
4822 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano: sabe su 
obligación y tiene quien responda por ella. Darán 
razón. Angeles 25. 4j$l 4-?^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular aclimatada en el país, sana y robus-
ta, con buena y abundante loche para criar á leche 
entera: tiene un mes de parida y es cariñosa con los 
niños: no tiene inconveniente en ir para el campo y 
hay personas que respondan por ella. Dan razón, 
calle del Morro, númoro 9, á todas horas. 
48J7 4-29 
m (iíiliíino, dentro del café, 129 
''ocina particular; se sirven comidas á la española 
inmejorables, probando se ve; precios arreglados á 
domicilio. 4812 4-29 
ANTICUO T R E N DE CANTINAS, TENIEN-te Uey n. 37, se sirven comidas á domicilio con 
esmerado asco y puntualidad á precios módicos; 
prueben de este tren de cantinas, pues con el rele-
vo del cocinero está dando el mejor resultado on co-
mida. 4832 '4 89 
RADICAL 
DE LAS 
Sa consigue en los casos posibles con los aparatos 
le la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero do peti con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda» 
inloos on esta casa. 
O B I S P O U l 
0 881 alt 10 13 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven coinídas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen do probar y se con-
vencerán. 4SI8 8-29 
F E L I X P R E N D E S . 
J O Y l l K O Y D I A M A N T I S T A 
Villegas 51, entre Obispo y O-Eoilly 
Pul [cipa i su clientela y amigos haber trasladado 
su antiguo taller del pequeño local donde estuvo 
durante tantos aOos, á la casa del lado on la misma 
calle de Villegas n, 51. 
En el cambio de domicilio se ha agrandado el ta-
ller por haber más amplitud de Joca! y el dueño ha 
acordado rebajar cn un CINCUENTA POR CIEN-
TO los precios de los trabajos, garantizando que 
estos serán como siempre, bien acabados. 
Se compra oro, plata y brillantes. 
F E L I X PRENDES. 
51, V i l l e g a s . 51, 
e n t r e Obi spo y O ' K e i l l v . 
C 873 alt 8-26 Jn 
P l a t e r í a y R e l o j e r í a 
La Purísima Concepción, de Juan Antonio Lluvet, 
que estiba situada en Compostela n. 521, accesoria, 
casi esquina á Obrapía. se na trasladado á Dragones 
n. 23, entro Rayo y San Nicolás, en doude con t i 
nuará comprando todos los materiales que le trai-
gan, sin competencia. 4749 4-26 
MODISTA, Villegas 57.—Se confeccionan trajes por el último ligurín á capricho, se hace cargo 
de habilitaciones y toda clase de costuras y encar-
gos del campo; trajes do teatro y bailes, de viaje, 
lutos en 2 i horas; precios may convenientes: se cor-
ta y entalla por 50 cts. Villegas 57. 4704 8 24 
"P 
Suscr íbanse al p e r i ó d i c o ilustrado E L 
F I G A R O , pues ademíts de los bellos u ú -
IIM i os semauales que reparte cou uolielas y 
firabattos de literatura, artes y salones 
R E O - A L A T O D A S l a s S E M A N A S 
la edielrtu española del gran p e r i ó d i c o de 
modas de Taris L E P E T I T E C H O D E 
L A M O D E , con Jlgurines dealta uovedad 
ypnirom's cortados c á t o d o s los números . 
U N P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse nímeroá de muestra cn 
O B I S P O 6 2 . 
C 846 d-19Jii 
I ^ A M O D I S T A 
de los A l m a c e n e s A n t i l l a n o s . 
Por haber cambiado de dueño el establecimiento, 
se ofrece á las familias en su casa Industria 125, al-
toH. donde encontrarán en todas las costuras una 
rob.' ja considerable á la que tenia establecida. 
Elegantísimas faldas de canelones de campana y 
de paraguas á dos pesos. 
Corset de cutí superior, á 6 pesos, por medida. 
So reforman sombreros y se hacen trayendo los 
adóraos, á un peso. 
Toda clase de ropa blanca de niño como de seño-
ra, á precios baratísimos. 
Vestidos buen corte y gusto elegante, á 4, 5 y 6 
pesos el más caro. 4554 15-19 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penin.sular de manejadora ó criada de ma-
no; informes Dragones 33. 
4808 4-1 
D E S E A C O L O C A H S E 
una joven peninsular excelente manejadora de niños 
con los quo es muy caririosa,ó bien de criada de ma-
no: es activu é inteligente y sabe cumplir con su o-
hligacipn: ao tiene jncqnveaiejste en yiajar; tiene 
muy buenos informes de su comportamiento, calle 
de Empedrado 13 dan razón. 
4806 4-29 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular con buena y abundante leche 
para criará leche entera: tiene un mes de parida, es 
cariñosa con los niños y hay personas que respondan 
Botella: calle del Morro n, 22, bodega, dan razón. 
4802 4:99 
ca para manejadora de niños, con los que es ca-
riñosa, ó de criada de mano. Sabe su obligación. 
También se coloca otra joven de cocinera para cor-
ta familia; es aseada y ambas tienen personas que 
las garanticen. Informarán calle de Empedrado nú-
mero 70, bodega, altos. 4799 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera en casa de respeto do corla fa-
milia; es aseada y sabe su obligación, teniendo per-
sonas que la garanticen: calle del Refugio n. 2 letra 
C altos, dan razón. 4824 4-29 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA de criada de maneó manejadora, cariñosa con los 
niños y muy activa 6 inteligente, y otra de mediana 
edad para el servicio de criada de mano solamente, 
muy práctica en él por haberlo desempeñado á sa-
í is/'ac ión. Ambas tienen quien responda por ellas. 
Dan razón Muralla 121. 4829 4-29 
UN LICENCIADO DE ORDEN Público desea encontrar colocación de cocinero, sea en una 
casa de comercio ó casa particular, y su señora de 
criada de mano ó manejadora. Garantizan su per-
sona en el Vedado, Calzada n. 80, sucursal de La 
Vizcaína. En la misma dan razón. 
4813 4-29 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven del país, blanca, de manejadora ó para 
los quehaceres de una casa: sabe coser á mayo y á 
máquina: tiene buenos antecedentes. Informarán 
calle de Amistad n. 112. 4827 4-29 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir bien su obligación y es muy cariñosa con 
los niños: tiene personas que respondan de su buena 
conducta. Informarán Monte 135. 
4807 4-29 
AGENCIA E L NEGOCIO HOY E L HISPANO Aguiar 81 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Roque Ga-
llego. 4792 ^27 
peto, desea encontrar una casa para acompa-
ñar algunas señoritas ó bien para cuidar niños, sa-
biendo de costura. Es muy útil para saber el manejo 
de una casa. Informarán Bernaza 29. 
4780 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, tiene bueuas referencias; es cariñosa con los 
niños: también sabe coser A máquina y A mano y 
entiende algo de cocina siendo una corta familia. 
Calle de Cuba n, 67 entre Muralla y Teniente Rey. 
altos. 4766 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, useada y persona 
de toda confianza, bien sea para casa particular ó 
esteblecimiento, teniendo personas qne garanticen 
su buen comportamiento. Dan razón calle de los 
Genios n. 2. 4790 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
como criada do mano ó manejadora, una joven ga-
llega que puede dar los mejores referencias. En Ga-
liano 121, en la portería su padre dará mas amplios 
informes y tratará. 47*9 4-27 
SE SOLICITA un socio que cuente con un capi-tal de 3,000 á 1,000 pesos oro para emprender en 
siembras de tabaco y poder sembrar de 300,000 á 
400,000 posturas: IB linca se encuentra cerca de la 
Habana y con buenas tierras para tabaco, pero la 
persona que busco ha de ser empreudedo a y no 
tenga temor á empresas, pues ó se pierde lo que se 
invierta ó se ganan 20 ó 30 mil pesos, en fin, lo que 
se necesita es arrestarse. De más pormenores San 
Lázaro 198. 4727 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano, manejadora ó de 
cocinera: de las tres cosas sabe su obligación y tiene 
personas que garanticen su buen comportamiento. 
Dan razón Aguiar n. 55. 1757 4-26 
S E O F R E C E 
una excelente criada de mano para dentro ó fuera 
de la Habana, taformatán Holascoain n. 6, tren de 
lavado. 4765 4-26 
D 
ACADEMIA MERCANTIL 
de V. de Herrera (fundad» en 1869) 
i a ú . m o r o 5 5 , n s q u i n a á P i c o t a . 
7 de la maiKina A 7 do la iioelie en la 
i dótaloillo, 4752 15-26 Jn 
d e í a m i l i a y D i r e c t o r e s d e 
C o l e g i o s . 
Normal, casado y con los mejores 
Ide aptitud y moralidad, no ofroco á los 
familia y DiroctoroH do Colegios 
^instrucoión primaria, superior y 
iM. proir.cto en 30 dfas A rofor-
batría 66, á todas horas. 
i Ab 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera de color de 23 años de edad y dos me-
ses de parida para criar á leohe entera, la que tiene 
buena y abundante: es cariñosa con los niños: en la 
mjsma se coloca una cocinera á la criolla y españo-
la, suejdo 15$ plata, para casa particular ó estable-
cimiento: tiocen quien las garanticen: Crespo n. 80 
salón n. 37. 4867 4-1 
Un mués tro de obras 
se ofrece para toda clase do trabajos, calle 10 n, 2 
Chorrera, darán razón Dragones n. 3, cambio de 
monedas. 4873 4-1 
Dsiilar de prl iic mano ó manenutora <lc niños, 
cariñosa con estos y sin pretensiones: sabe su obli-
¿aoida y li^ne personas que pueden dar muy buenas 
referencias: dan razón calzada de la Reina n. 3, 
4854 4-1 
S! 
O L I C I T A COLOCACION BN CASA D E co-
erció 6 pai t icular, para desempeñar un cargo 
de confianza en el escritorio, mostrador, etc., etc., 
un caballero de 30 años de edad, recién llegado de 
la Península, donde conserva muy buenas relacio-
nes. Es práctico en el oomercio. y dará cuantas re-
ferencias sean necesarias. Puede colocarse por ho-
ras ó por todo el día. O'Reilly 56, portería. 
4863 4-1 
ES KA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular de criada de mano ó manejadora: de am-
bas cosas sabe su obligación y es cariñosa con los 
niños, teniendo personas que responden por ella: 
dan razón calle del Obispo 104, altos. 
4764 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera y repostera peninsular: cocina á la es-
pañola y á la criolla: tiene quien responda por su 
conducta. Aguila 116 A, café. 
4756 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Informarán calle Ancha del Norte n. 295. 
4746 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular á leche entera 
tiene dos meses de parida y está aclimatada en el 
país, tiene quien responda por su conducta; darán 
razón calle de Cárdunas n. 5. 
4722 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular: es general lavandera, tanto 
de señora como de caballeio: tiene quien la garan-
tice: darán razón calle de San Rafael u. 136, altos. 
4739 8-25 
PERDIDA.—QUIEN SE HAYA ENCONTRA-do un devocionario de piel negra con su porta 
libro en la misa del donnngo en Monserrats, de 8 á 
it de la mañana, puede entregarlo en Concordia 6, 
altos, donde se le agradecerá por ser un reoúerdo 
inestimable y se lo gratificará cou el valor del libro 
4rw 8-20 
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1) M. 
VENDE O SE CAMBIA POP OT 
O e l Vedado la benaosa easa cHlíada de Viv 
mero '.12, tiene sala, saleta, 6 cuartos, uno alto, agí? 
redimida, toda de azotea, sólida y moderna cons-
trucción: no tiene censos ni gravamen: produce de 
40 A 50 pesos mensuales y se da en $2.500 oro por 
necesitar dicero su dueño. Calse de Chacón n. 29. 
4783 4-27 
£A EN B I C I C L E T A 
Se vendo una en el módico precio de ocho conte-
Sines, está provista do neumáticas y es toda iW.fti¡ela-
O^ka; es auareute para un niño de 9 á 13 años, Kaíók 
4628 15-22 Jn 
EN $1,500, EN E L B A R R I O D E G U A D A L U -pe, una hermosa casa con dos ventanas y siete 
cuartos, libre de gravamen; otra con seis cuartos en 
250 y una chica con 8 varas de frente y cuatro cuar-
tos en $1,500. Mercado de Colón número 6, por 
Animas, baratillo Los Indios, 
4740 4-26 
B A R B E R O 
Se vende una barbería con bastante trabajo. Da-
rán razón Egido y LUÍ, barbería. 
4640 8-29 
L I Z A C I O N 
ñiparas, hay surtido. '/aí"-
blea. Auini.»'u- 84, 
de muebles, camas 
bién se cambian y barniz 
La Perla. 4510 
S E V E N D E 
barato el kiosco del 93, de tabacos y cigarros, situa-
do en la estación Féser, de Regla, Empresa Nueva, 
Informarán calle de lu Muralla número 89, relojería 
de Nicolás López. 4667 8-23 
I]1N 2,000 PESOS UNA CASA EN BUENA CA^ Ulle del barrio de Colón, produce el l i libre, oin 
gravamen d í ningnna clase, desagüe á la cloaca, y 
cuyo terreno do 8 por 37, vale solamente el dinero. 
Impondrán Corrales 108 á todas horas. No se ad-
miten corredores, v es íntimo precio. Títulos al co-
rriente. 4655 8-23 
i l O A J i 
V E N D O o C A M B I O 
Un elegante faetón de paseo marca Courtillier. 
Otros dos faetones fuertes y baratos. Un milord de 
uso, propio para alquiler. Üa cabriolet de dos rue-
das. Dos milores nuevos. Dos coches americanos 
de cuatro asientos. Una bonita jardinera francesa. 
Dos tUburys americanos de dos asientos. Vendo ó 
cambio. Salud número 17. 
4872 1-4 
GANGA.—Se vende un carrito de dos ruedas con buenos muelles / toldilla apropósito para lo que 
lo destinen, con un caballo trinitario muy bonito, 
gordo y maestro de tiro, una limonera en buen esta-
do, una cubeta sorliet< ra americana grande y demás 
avios para helados, todo por 8 monedas; además una 
chiva isleña criandera. Zanja 138, de 8 á 4 tardo. 
4810 4 29 
313 V B U B r j 
Un faetón muy barato, de cuatro asientos: se pue-
de ver á todas horas en Neptuno 52. 
4798 4-29 
S E V E N D E 
Un faetón y im Príncipe Alberto y un tílbury, To-
do se da barato y á todas horas del día en Campaiia-
rio 231. 48111 4-29 
V KN1 
V oond 
TA Dií O.V1NIIUJS.—8E VENDEN EN 
djeiones muy ventajosas los ómuibus y de-
más enseres de la empresa «Kl Progreso», que hasta 
hace poco tiempo vino haciendo ol servicio de con 
ducción de pasajeros de Gaanahacoa á Cojimar y 
viceversa. Informaráu on la Habana, calle del Pra-
do n. 90. 4782 • 26-27Jn 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos, proplus para wu» 
persona de gusto. Tenerife y iSeiascuain, d« **', / i 
José ME» informará. ' I tS íT T- .... i t ' 
L. mmm in-,,., lD'¿¿ Olí 
LA E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Buda. Pest, Hungría. 
"No conocemorj NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte ó más favorablemente constituida." 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
{Ministerio de Agricultura), Buda l'est. 
A P R O B A D A P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A . 
"CONSTANTE EN SU 
TEEAPÉUTICOS SOERE ESTA 
[\nkos Exportaclort 
COMPOSICIÓN." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCION DE LOS 
A:: JA PUPEANTE Y FuECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
D r . G . P O U C H E T , 
Pro/essor de Farmacologia en la Facultad de Medicina de París* 
THE AP0LLIHÁRIS C0., Limited, 4 Stratford Placa, Oxford Street, Londres, W. 
3.) vende en todas las Droguerías y Depósitos de Aguas Minerales. 
Unicos reeeptores en la I s la de Cuba L E O N H A R D T Y COMP.—Habana. 
C 32 1 E 
Se compran libros de todas clases, 
mapas, métodos de música, ins'rumentos de cirujía, 
etc. OBISPO 88, librería. 4841 4-30 
Prendas de oro f bfiliantes osadas 
Oro y plata vieja v objetos do fantasía, se compran 
en Animas 84, La Perla. 4541 26 18Jn 
M l i l i . 
S B A L Q U I L A N -
habitación es en casa de familia á señoras ó matri" 
monios, á dos cuadras del Parque y teatros. En la 
misma se sirven comidas por precios módicos. A-
mistad n 40. 4865 4-1 
E N 1 2 C E N T E N E S 
se alquilan los altos del eran bazar de ropa hecha 
"La Moda Elegante", Obispa 98, á media cuadra 
del Parque Central. 4869 4-1 
S E A L Q U I L A 
un salón con dos ventanas y una habitación conti-
gua en casa extranjera, A persona decente y sin n i -
fio y con toda comodidad. Zanja n. 10, de 10 á 12 ó 
de 4 á 6. 4867 4-1 
A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones con pisos de mármo^ 
y balcón á la calle. También una gran sala con dos 
ventanas é independiente en precio módico. San 
Ignacio 77. 48fil 4-1 
Obrapía n. 14, esquina A Mercaderes, se alquilan ¿precio módico una accesoria con tres puertas 
á la calle, un salón y magníticas habitaciones con 
balcón á la calle, habitaciones interioaes y una al a 
é independiente muy ventilada, con su comedor ' j 
llave de agua. 4879 4d 1 4a-l 
Se alquila la amplia casa Lámpurilla 46, 12 habi-taciones, agua de Vento, acometimiento á la 
cloaca, acabada de pintar, propia para vaquería ó 
cualquier clase de establecimiento. Precio módico. 
La llave Bernaza 53. 4878 4-1 
S E A L Q U I L A 
â hermosa y bonita casa San Miguel 87^ entre Cam-
panario y Lealtad can sala, comedor, 6 cuartos, sa-
leta, baño, inodoro y demás comodidades. La llave 
nel n. 87. Informarán Zanja 71. 
4874 4-1 
S E A L Q U I L A 
'a casa Consulado 64, compuesta de sala, comedor, 
cinco cuartos tirios y dos altos, así como baños y 
demás comodidades. En la bodega de la esquina do 
Kefuyio impondrán ó en la calle S1.1 n. 12, Vedadoi 
4800 4a-28 4d-29 
S e a l q u i l a n b a r a t í s i m o s 
.os magníficos y espaciosos bajos de la casa Drago-
nes 92, con sala, comedor, cinco cuartos, cocina, 
traspatio, caballerizas, cuartos para criados v de-
más dependencias. 48t0 4-30 
v C h a c ó n n. 1 
Se alquila el piso principal con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y agua. En los bajos tratárán 
de sn ajuste. 4«4« 4-30 
P A U L A 7 6 
Se al luila el segundo piso-, es muy fresco y está 
acabado de pintar; tiene agua, inodoro, con capaci-
dad para una regalar familia. Se da muy barato. In-
formarán Obispo n. 104, altos. 
4820 4-29 
G a l í a n o 1 2 9 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas con 
vistas á la iialle, propias para corta familia. 
4811 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa acabada de reedificar, calle de la Habana n? 
206, de alto y bajo en tres onzas y media oro, el pr i -
mer piso tiene sala y cinco cuartos, y el segundo de 
sala y tres cuartos, cañería ds gas; y agua de Vento. 
La llave en el n. 202. Demás pormenores en la ca-
lle de la Perseverancia 27, de 7 á 10 do la mañana y 
de 3 á 5 de la tarde. 4815 8-29 
Se alquila cn $26-50 oro la cafa calle de la Haba-na n 6, tiene sala, comedor, tres cuartos, dos' 
ventanas, una de ellas al primer cuarto, pluma de 
agua y cocina, al fondo puerta y ventana por la ca-
lle del Monserrate. La llave enfrente en e¡ n. 5. Im-
pondrán en Lealtad n. 124 do 8 á 10 de la mañana y 
de 1 á 6 de la tarde. 4831 4-29 
La casa Consulado n. 79 y el n, 81, entre Animas 
V Trocadero y San Ignacio 61; imformarán en San 
Ignacio 59. 4835 4-1 
Se al([uila la hermosa casa Lealtad n. 147. entro Salud y Keina, recién construida y compuesta de 
/.aguán, sala, saleta, comedor, patio, traspatio, ba-
ño é inodoros y 9 habitaciones, todas con piso de 
mosaico y mármol, propia para una familia degusto: 
la llave en el n. 153 6 impondrán á todas horas en 
Bssrella n. 2». 4809 4-29 
S E A L Q U I L A N 
'as casas calzada de Vives ns. 194 y 196 entre las de 
Rastro y Belascoaín, en tres centenes cada una, con-
cluidas de reedificar y tienen tres cuartos, sala, co-
medor yagua de Vento. La llave en el n. 192. Do 
más pormenores Perseverancia 27, de 7 á 10 de la 
mañana y de 3 á 5 de la tarde. 4814 8-59 
Altos en Compostela n.213 esquina A Desampara dos, con vanas posesiones, agua, desagüe y de-
más comodidades, son muy ventilados é higiénicos, 
con vistas á la bahía y á la campiña; informará su 
dueño Aguila n. 102. 4801 8-29 
Se alquilan frescas habitaciones con balcón á la ca lie, á 'i centenes en Amistad esquiná a Reina 
propias para hombres solos ó matrimonio sin niños 
informan en la misma. Galería fotográfica de lío" 
drígueg Celaya. 4804 4-39 
S S A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos entresuelos de la casa Te-
niente Rey n. l i l , tres habitaciones, comedor y coci 
na y demás anexidades, entrada independiente: en 
la misma, cafó, darán razón. 4803 8-29 
CUATRO CASAS.—San Nicolás 254, con siete cuartos, agua, etc. $26-50. Manrique 149, cou 3 
cuartos y agua $21-20. Monte 398, esquina de Te-
ias, con agua y 4 cuartos $26-50 Compostela 100, 
esquina á Sol, dé alto y liajo, 26-50. Las llaves á los 
lados. Su dueño Galiana 106. 
4768 4 27 
G - a l i a n o 1 2 4 , p r i n c i p a l . 
Tres habitaciones excelontes; dan á Caliano y á 
Dragones; son fresquísimas por hacer esquina y es-
tar á la brisa. Matrimonio sin hijos, uno ó dos caba-
lleros ó p'ra despacho ú oficinas de cualquiera cla-
se. Se cambian referencias, 4778 4-27 
S E A L Q U I L A 
un zaguán pr.ra carruaje y una sala y gabinete para 
escritorio. En la misma so solicita una cocinera 
blanca para corta familia, que duerma en el acomo-
do y tenga quien responda de su conducta. San I g -
nacio 73. 4778 4-27 
S E A L Q U I L A 
en diez centenes la casa calle de la Salud n. 58, es-
quina á Escobar. Tiene sala, antesala, 6 cnartos, 
zaguán, agua, inodoro y toda ds azotea: la llave en 
la casa de enfrente. Informan en San Ignacio 106. 
4795 8 27 
M e n s e r r a t e 1 1 9 . 
Se alquila un lindo pisito alto, todo amueblado, 
compuesto de salita, cuarto, comedor, cocina, ino-
doro, ducha, dos balcones á la calle, pisos de mo-
saicos, muy frescos, para militares y caballeros de 
gusto. En la casa hay teléfono. 4791 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de la casa calle de 
Santa Clara n. 37; tiene 5 cuartos, sala, comedor, 
cocina, baño é inocoro y por cuartos. 
4': 93 4-27 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
calle de Santo Suárez n. 51, se alquila esta bonita 
y cómoda casa de marapostería, tiene sala, saleta, 
4 cuartos corridos y otro para criados, baño, â cua 
de Vento, pat'o, traspatio y demás neresar.o; al la-
do la llave é informarán. 6;'K4 4-27 
S E A L Q U I L A N 
en media onza los bajos de la casa Pocito 3i en Je-
sús del Monte (Víbora) con sala, saleta, dos cuartos 
cocina y patio. A l lado n. 3 está lu llave y su dueño 
Cerro 613. 4789 4-27 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 A 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
4788 4-2T 
E n M o n s e r r a t e n , 9 1 . 
So alquilan hermosas habitaciones con vistas á la 
calle, á hombres solos ó señoras sin niños. Punto 
céntrico v frescas habitaciones. En la misma infor-
marán á todas horas. 4773 8-29 
S E A L Q U I L A 
Animas 90, con zaguán, dos ventanaa, sala de már-
mol, 5 miarlos corridos, hermosa cocina, inodoro, 
agua, cuarto de bino. etc. La llave en el 84. Infor-
marán en Sol 94 4774 8-27 
S E A L Q U I L A N 
las frescas y bonitas casas siguientes: San Miguel 
130 A, Consulado 98 y Lealtd 58, propias para fa-
milias de gusto; Habana 69 y Sol 14 con bajos para 
establecimientos y habitaciones altas para familia. 
Impondrán de 1 á 4 en Amar;!ura 2', escritorio del 
Sr Gonzalo Güell. 4772 8-27 
A t e n c i ó n a l p ú b l i c o . 
Sin disputa compito con una de las mejores casas 
de huéspedes de esta capital, tanto por las frescas y 
veuriladas habitaciones, saludables y recién cons-
truidas, como por estar cerca de las aduanas, mue-
lles y Plaza de Armas para los señores que trabajen 
en la misma. Agradabla trato y piecios económicos. 
Dirigirse San Ignacio y Riela, altos. 
4771 8-27 
A V nnrf"fe £ 3 Sé alquilan los de Obispo n. 
£yLjLJ -S. ^JfSÜ? lOt), con sala, saleta. 2 cuar--
tos. cocina, agua y todo el servicio arriba, con bal-
cón á Obispo y vistas al parque: se dan muy bara-
tos. En la misma informarán. C 876 4-27 
S E A L Q U I L A 
Misión 54, entre Suárez y Factoría, con sala, tres 
cuartos bajos y cuatro altos, comedor, agua a'riba 
y abajo: la llave en el 52 y para su ajuste en Com-
postela 96, altos, entre Sol y Muralla. 
47c9 4 26 
S E A L Q U I L A N 
nos salones en la planta baja de la casa Zulueta 71, 
esquiua á Dragones, propios para almacenes ó esta-
blecimientos: en la misma casa impondrán, 
1747 10-96 
C U B A 7 1 
Se alquila el piso principal. 
4741 8-26 
E n o n z a y m a d i a s e a l q u i l a 
â bonita casa Lagunas n. 90, acabada de pntar, 
compuesta de sala, saleta, dos cuartos b jjos y uno 
alto, espaciosa cocina con agua y cañería para gas, 
azotea é inodoro. Informará Luis Martínez, Monte 
n, 85. 4763 4-26 
Se alquilan en cuatro centenes los bajos de la casa calle del Aguila n. 171. que se componen de s \la, 
tres cuartos, cocina, camedor, con pluma de agua y 
cañería de gas. Los dem'is pormenores Perseveran-
cia n. 27, de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 6 de la 
tarde. 4753 8-26 
P R A D O 6 3 
Expléndidas habitf.cioues con vista á la ca l i ' 
muy baratas y frescas. 4745 4-26 
V E D A D O 
Se alquila una casita cn 23 pesos oro, tiene sala, 
comedor, 2 cuartos, otro para criado, patio, cocina, 
agua, gas y opción gratis al teléfono. Quinta Lour-
des frente al juego de pelota. 
4730 5-26 
Prado 115, entre Teniente-Rey y Dragones, casa particular, se alquilan rna ó dos grandes y her 
mesas habitaciones amuebladas para alojamiento de 
hombres solos que deseen vivir con toda cOmodidád. 
Contienen agua corriente, luz eléctrica y se conce-
de libre uso de la sala, baño, ducha, etc. Precio 
módico. 4734 8 25 
S E A L Q U I L A N 
unos preciosós altos con tres cuartos, sala, comedor 
cecina y agua, con balcón corrido y vista ai mar. 
Tacón n. 6. 4710 8-25 
S e a l q u i l a 
la espaciosa casa Industria 126, casi esquina á San 
Rafael, la cual tieoe un cnarfo alto con halcón á 
esta calle. So da en seis onzas oro. La llave está en 
la sombrerería del lado. 4702 8-24 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa de dos pisos Falgueras 27 
(Cerro). Tiene capacidad para dos familias y está 
situada á una cuadra del Tulipán. 
4675 8-24 
ENTRE PA1-QUE Y PR ADO.—En Virtudes 2. esq. á Zulueta, se alquila una casa de alto, con 
aire y luces por tres frentes, sana, fresca y en sitio 
inmejorable. Ha ganado cuatro y media onzas. Se 
arrienda con rebaja. Tiene portería, cuatro cnartos, 
entresuelo de criados, galería de paso, comodidades 
para regular familia. 4676 8-34 
|^ .e^ ^^porción 9 carretas en buen estado pro-
.o para los trabajos de campo: informarán á fodas 
horas en la cantina del paradero del Oeste. 
4298 26 9 Jn 
S E V E N D E 
una bodega de las más antiguas y de bastante crédi-
to, y solo la vende su dueño por estar enfermo y no 
poder asistirla; informes Picota n. 8, Habana y 
Buena Vista y Luz, Regla, panadería. 
4122 26-3 Jn 
I A L 
S E V E N D E 
un caballo criollo de 71 cuartas do alzada, sirve pa-
ra tiro y monta. San Joaquín 20, fundición do Velo 
informarán A todas horas. 4881 4-1 
S A N I G N A C I O 3 0 
Por no necesitarlo su dueño so vende un caballo 
americano, corte fino, propio para uu militar ó per-
sona de gusto. Maestro de tiro. 
4794 4- 27 
G A N G A 
Se vende una parejita de caballos criollos maes-
tros de. tiro: un caballo moro mosqueado; otro dora-
do de 7 cuartas, los dos maestros de tiro; un escapa-
rate para arreos; una canoa para posebro y un peine 
grande como para vaquería. Animas n. 116. 
4738 10-25 
flU 
S E V E N D E N 
3 [llanos, uno de Herz, otro Boiselot y otro Erard, 
baratos. Para ectenderse su dueño del pais. Zanja 
n. 10. do 10 A 12. 4866 4-1 
Q E VENDE UN ARMATOSTE CON SU MOS-
Otrador, cou t ablón de mármol y una vidriera'' de 
puerta y un vidrio de ídem, varias pesas de moutra-
dor y varios pfectos y mármoles, todo buena y bara-
to: darán razón Reina y Angeles La Parra, ó Apo-
daca y Revillagigedo, bodega. 4853 8-1 
EN E L BARRIO D E L ARSENAL, ECONO-mía 48, por ausentarse su dueño para la Penín-
sula, varios mueblr s, como escaparate de nogal de 
espejo, peinador, lavabo, mesita de noche, todo de 
ídem, piano, cama de lanza, escaparate de caoba, 
iuego de sala idem y otros varios propios para casa 
de huéspedes. 4817 4-150 
Buena oportunidad 
Se venden todos los muebles y enseres de una ca-
sa. Animas 5 informarán. 4^37 8-30 
P e r m a r e t a s la fs 
se venden unos muebles en Colón 84. 
4797 l 29 
E n e l C a r m e l o 
se alquila por años ó temporada la muy hermosa y 
fresca cosa quinta, situada en la Línea n. 150, con 
toda clase de comodidades. Informarán Teniente 
Rey n. 23. 4681 30-24 Jn 
A r m a t o s t e s 
y utensilios prooios para una tintorería, saRtre i ía ó 
sombrerería, se vüadeu cu módico precio: informa-
rán eu Bernaza 2 '. 4830 4-29 
En lo más sano de la Vívora, se alquila en 3 cen-tenes al mes la bonita y espaciosa casa San Luis 
n. 4, situada á dos cuadras del paradero del Urbano 
de Jesús del Monte; tiene buena y abundante agua. 
SI hay quien la compre, por poco dinero se puedo 
hacer de una buena finca, por necesitarse el dinero 
para un negocio. La llave en el n. 6 é impondrá su 
dueño en la fábrica de Sabatés, Universidad 20. 
4658 8 23 
Se alquila la nasa Lagunas n. 37 esq. á Perseveran-cia propia para dos matrimonios; de su precio 
tratarán en Gervasio n. 49. Otro en módico precio 
en Concordia n. 148. Dos en la calzada de Jesús 
del Monte, Vívora 450 y 452, de su precio tratarán 
en la misma Gervasio n. 49 4664 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila 375. Es de manipostería, 
tiene sala, comedor, dos habitaciones, patio, cocina, 
azotea, etc. Informarán Lamparilla 34, bajos, hasta 
las cuatro y media de la tarde. La llave en la bode-
ga de la esquina. 1671 8 23 
Dos habitaciones altas muy frescas con local para 
cocina. Impondrán calle de Curazao n. 16. 
4613 8 22 
H A B I T A C I O N } : ; S 
En Industria 128 casi esquina á San Rafael, á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan grandeíj y 
ventiladas habitaciones, altas y bajas, con toda a-
slstencia ó sin eila. Casa de mucho orden y morali-
dad. No se admiten niños. Hay una gran ducha, 
grátis para los inquilinos. 4635 10-22 
E n cinco centenes cua.ro hermosas habitaciones altas, interiores, an casa de familia: tienen piso 
de mosaico, agua, inodoro, alumbrado de gas, lugar 
para cocina, balcón al patio, azotea y escalera cu-
bierta. Se alquilan á señoras solas ó matrimonios 
sin hiñes. Gervasio 103. <;569 15-l?Jn 
E g i d o n s . 16 y 18 7 
Son altas, m u y frescas y c ó -
modas, con muebles ó sin ellos. 
E n los bajos se hal la la acre-
ditada casa c a f é , f o n d a y 
restaurant LAS T B E S CORO-
Precios extremadamente 
m ó d i c o s . 
3970 26-27 Mv 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á. l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y d o s a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l p o r -
t e r o á t o d a s ihoras . c 7 7 6 1 J n 
S E A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosas habitáctones con vistas 
al mar, propias para comisionistas, bufetes, oficinai;, 
matrimonios solos, etc., á precios módicos. San I g -
nacio 2 y 1; también en Oficios n. 7. 
4071 26-1 Jn 
En la callo d»1 Suárez, inmediata á la del Principe 
Alfonso, se vende una casa de reciente construccióo. 
En la misma calle esquioa á la de Apodaci, bodega, 
informarán. De siete á doce de la mañana. 
4871 4-1 
B U E N N E O - O C I O 
ge vendí1, por no poderla asistir su dueño, la sas-
trería y camisería «La Norma.» Se da eu condicio-
nes ventajosas para el comprador. En la misma. O-
Reilly 42 informarán. 4870 8-1 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e t e r c e r o 
«e vende una casita eu bueu punto cou todas la3 
comodidades necesarias, de poco tiempo fabricada. 
Entenderse con su dueño. Monte 142. 
4862 4-1 
SE VENDE l'Clt I M P O S I B I L I L A D DE asis-tirla su dueño una farmacia que hace rancho me-
nudeo, situada eu «no de los barrios vaA-i poblados 
de esta capital. San K ifaél n. 7, altos, de í l á 12 y 
de 6 á W de la noche iuformarán. 
4754 »-26 
B E V E N D E N 
dos vidrieras propias para tren de lavado ó camise-
ría: Angeles n. 34. 4805 4-29 
OJO A LA GANGA 
Por no necesitarlo su dueño se vende uu moguílíco 
armatoste con tu moslradory una máquina do des-
granar maiz, todo en bueu eetado y se da por la mi-
tad de su valor, puede verse y tratar de su ajuste eu 
Estrella, núm. 145. 48i6 4-29 
B a r a t u r a s i n i g u a l 
en sus trabajos. Tiene muchos años de práctica en 
esta capital. Cuenta jcon varios operarios de su ra-
mo. Se hace cnrgo de componer, limpiar, enrejillar, 
barnizar, poner cristales en diferentes formas, como 
el marehante lo exija; lo mismo en esta en caaa como 
á domicilio. También cualquier pueblo del campo 
que acuerden por módico precio. Y lo mismo en es-
critorio colocarles su paño y cintillo. Se envasa y 
desenvasa con el cuidado que requiero. Y reside en 
Neptuno u. 102. •-Antonio Cayóu. 
4786 4 27 
U n p i a n o d e E r a r d 
de magníficas voces y casi nuevo, se da barato poí-
no neczsitarlo. Gervasio 198, entre Maloja y Estre-
lla. 4769 4-27 
G A N G A . 
Por ausentarse su dueña se vende un vestidor, un 
juego de saía Reina Ana, dos mesitas de uo^.he' to-
do de nogal y nuevo, un aparador de caoba y cedro, 
una nevera, des camas hierro de la'.iza con bastido-
res linos, en buen estado. A toda^ horas en Animas 
núm. 1 9. altos. 479* 4-27 
U n p i a n o d e E r a r d 
de poco uso, de excclentoa voces, se da barato por 
necesitarse el dinero. Manrique 149.. 
4767 4 27 
SÉ VENDÉ MÜV BARATO un hermoso piani-no Pleyi l , oblicuo: escaparates do palisandro con 
bojas de espejo; un elegante juego do cuarto, de.no-
gal, con lunas biso adas; lámparas, juego de sala, 
camas de lanza y carroza, tinas de llores y otros 
muebles de familia que se ausenta Todo biinuonen-
to barato. San Ignacio 73. 4760 4-26 
L A E S T R E L L A D E O R O . 
C O M P O S T E L A 4:6. 
V E N C E M O S l o s m e j o r a s j u e g o s 
d e s a l a , d e c o m e d o r y do c u a r t o ; 
s i l l a s , a p a r a d o r e s , m e s a s , e s c a p a -
r a t e s , c a n a s t i l l e r o s , c a m a s , v e s t i -
d o r e s , l a v a b o s , e s p e j o s , e s c r i t o r i o s 
y l á m p a r a s rJ,n j o y e r í a y r e l o j e r í a 
d e o r o y b r i l l a n t e s , g r a n v a r i e d a d 
p a r a e s c o j e r á c o m o q u i e r a n , t odo 
b a r a t o . 4 7 6 1 2 6 - 2 6 J n 
VIDRIE: 
So vende una de calle on Obisií 
Estrella do la Moda. C 837 
Realización de muel 
Ija Eraucia, Monte 57. Se r¡ alizan más d» mil 
escaparates y como 3,000 camas por lo que ofreíCan: 
hay mamparas, carpetas, bufetes, uevoras y de 
cuantos muebles se hacen y se han hecho; se pitttau 
•M\ 6JD £ doran camas. 4210 
Í A O Ü I M B i i 
Metal patente anti-fritción 
PARA TODA C L A S E D E V E L O C I D A D E S : no 
calienta ni corta lo» ejes, aumenta la fuerza motril 
y economira60 p§ do aceites: se adapta á toda cla-
se de maquinaria. En venta por Amat y C", Cuba 
Habana. u. 60. C 435 alt 62-26 M 
Propietarios, maestros de obras 
I n d u s t r i a l e s . 
Inodoros de hierro esmaltados, los mejores y los 
más baratos. Be hallan de venta en Cuba 60. l l á -
bana. C 134 alt 52-26 M 
De c B M l i i s y 1 1 * 
B i s c o c h o s M a r i n o l l i 
Se hallan de venta: Sucursal de Matías Lópe», O-
brapía 53; Víveres finos, O-Reilly 22: Refrigerador 
del Sr. Ma'bt'eÓOV, San Rafael 9; bodega E l Callo, 
Muralla junto a Villegas y en la platería E l 2V To-
pacio, Muralla 113, frente á Cristo. 
4787 4d-27 4a-alt 2.1) 
B L MEJOR PÜKJFJCiDOB 
DK L A SANGkB 
Z E C r A N D U X * 
Más ác 40 nnos de curMiuBM Mr-
preudmU^. Emplease PB la 
S i s , Herpes, L l a p , ele. 
y cn todas IHS o.nilírnuMindr* »r«T<r. 
Dienta dr n\)A>S I I U M o R E S AD-
O C I K I D U K 6 I I I 'KKDADOH. 
SÍ veiMK- CJI todas las botirax. 
C7H9 aü U n 
í a l , U j Ü . ü l i ñ 
F ó s f o r o s , 
Recomiendo á los Sres. detallistas y á los consu-
midores en general ijue dompreu fósforos en 8. Lá-
zaro 113 y en Lamparilla 2, bajos do la Lonja do 
Víveres donde sa venden muy baratos. — Haldomero 
Monendésí. 4781 8 27 
A l a s l a m i l i . s , ^ a f é s y d o i u á s 
c s t a b l c c i m u m t o s . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Carbón muv barato eu sacos y al meuudito, en la 
calle de San Miguel cutre Prado y Con su lado. Euta 
carliouería recibe diroctamonto. 
Precio do mi saco, $l-i0 plata. 
Precio do un carretón, $20. 
So lleva grátis á domicilio. 
4598 la-21 8d-22 
A L A S V A Q U E R I A S . 
Aliniento superior para vacas 
M e j o r a l a c a l i d a d do l a l e c b . a y 
a u m e n t a o n u n S O p o r c i e n t o s u 
r e n d i m i e n t o . 
D E V E N T A : T A C O N N. 8. 
4487 15-16 Jn 
Teja fcattoesá marea Sacomani 
en inmejorable estado de «so. So voudo eu el Ve-
dado callo 7 esquina á 2. Teltíí'ono 1384. 
4475 15 16.111 
mmm EXTRANJEROS. 
[ h l m agentes para la Isla de Cuba 
Maycncf, Favre <e c ía . 
18, Rae do la ( j irango-Ilatolíére. P A U I S . 
^ \ t a d e F u e ? ^ 
•̂ TNHMM -CLOROSIS 
EL H I E R R O 
B M V A I S 
Ensayado por loa uiejoret médicoi del mundo, 
pasa iumeuiatamente á la economía «in causar 
da>6rdciie>. Kecomtituye y vuelv» i dar á U 
•angr« el color j vigor nec««Arioi. Mucho cutdado con fas fatnficacion4» y numerólas imilacionti. 
E x i g i r l a f irma U. l iKXVAlS. Impreia « o r o j o 
OSPÓBITO SN LA M l l u u . P A R T S V* L A S FARMACIAS. 
Álj>orliayor:ibjl2,lX\io8t-LiUL*n,Vu-i» 
Hágasft Vi), misino, 
y muy oconoinicamcuto, 
SU AGUA MINERAL 





con las sales (ilraídas de las (lélebru 
ASUAS DE VICHY 
« Maimiliales del Estado Franrós » 
!•«•« YMMW i t' . i l IM 1 doni. PlRIS. 
misummi tt non, fims. ~- uumiH J C. nwí 
DcpCsitos cn lotíds las Farmacias y Uro^uerlas. 
El único Leqítimo 
F R E S N E 
con 
P E P T O N A 
e l m í i s p r e c i o s o da 
los tónicos y el mejor 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
PARIS:4,Quaidu Marohé-Neuf 
T EN TODAS KAKUICUI. 
Klfeül̂ ÁSTEWiÁ', A3ATÍJWJKKTO trjóiTpJ ó fisicc, ANEIKfA, FLAQUEZA 
COWVAl.CCiKCJA, ÁTÓNÍÍA « G N í í R A U FIIHÍJME. OE l.OS PAISAS CALIDOS, 
DIARñ&A CROMICA, AFlr.CCIONciS DEL OOSA20N, so cutan radlqjlBwjntá con 
..•¿.i;fv.í;,;v ;̂:,;,:fK 
?í$k8 jpz-ctnioa Mayores lO Mednllua uo \JI-V y rMjSfc'l/X 
JOiplorriws do 7-lonor J ^ , ii Múdailua de F l a t a ( { O g » ' ^ 
T O N i C Q S RECQÜSTITUYEKTES 
POOEROSOS BEGENERAOGHES, GíUINTUPI_ICANDO L A S r U l í i i Z A S . OIOESTION 
OepÓBÍtos en l,A HABAwA, «ÜI C a a a de J O S H S.títUA 
Y K r T ODAS I. A 8 1' A U M A C 1 A í 
de los 
Brea M í los RffliEWiSXiaUOS 
L O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E E M r J u E A N l a 
a) C I . O I U J I D U O - F O S F A T O .lo <-AL UKISÔ OTADÜ 
la consideran como el remedio mas seguro y elicaz contra las 
T1315, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
ISak Las Capéalas Pantauí>ergo se emplean en los mismos casos y convienen á 
H f̂fiteu las personas que no quieren tomar la creosola bajo la forma do solución. 
x,„ ,>"'.' En casa rio L. PAU l AUBCSGC, 22, rué Julos César. Paris. y las principal^ Imlim 
mmi ¡ m 
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